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P O L I T I C A 
M Ce b r eves h o r a s j u r a r á el nuc -
Pent:jerno. Con é l c i é r r a s e e l p e r í o d o 
vo 00 a ñ o s v dos meses d u r u u l e e l c u a l 
de dofdo ci D i r e c t o r i o los des t inos de E s -
118 Es de r i S o r esbozar u n j u i c i o s i n -
rsfla. ¿e la l a b o r d i r e c t o r i a l . 
téliC°*\o que, s i n v a c i l a r , f o r m u l a m o s a s í : 
Jc-¿rcito ha p re s t ado s e ñ a l a d í s i m o ser-
r l a K s P a ñ n ' , i a c u m p l i d o la v o l u n t a d 
vicl0 a í a . V i n o c u a n d o l a n a c i ó n lo Ua-
,lr ^. 'ge va cuando el p a í s cree que los 
t r a n s i t o r i a m i -
a c t u a c i ú n del 
• jusiu i.» j/jcocinarlo con io u u 
¿l~***T.¿n*n An o p i n i ó n . 
as vísperas 
j i 13 de scp t ien iDrc uc i\>¿'¿ no se go-
héinaba en E s p a ñ a , p o r q t u e era i m p o s i -
Se cobernar. L a i n d i s c i p l i n a — e n todos 
! ¿ r d e n e s — e r a c a r a c l c r í s l i c a de la v i d a 
nacional. Las fuerzas p o l í t i c a s r i v a l i z a -
ban con las sociales en s u p e r a r el des-
nlán, cada u n a on su zona. L a v i d a p ú -
v|iCa e s p a ñ o l a i n s p i r a b a asco y pena. E n 
Madrid a g i t á b a n s e sobre cuest iones g ra -
» . f ¿ i n i a s — r e s p o n s a b i l i d a d e s , M a r r u e c o s — 
"intriga j la c o n j u r a . A l fondo del cua-
br i l l aban los fogonazos de las Star . 
K\ du tor i i l ad , n i u r d e n , n i d i s c i p l i n a , n i 
celiesión social . /;No era a s í ? 
Así era. "N p o r eso fué el « a c l o » del l :{ 
df Bepliembre eco ( i d e l í s i m o — d i j ó r a s e 
¿ je tado—del s e n t i r cn lec t ivo . P o r eso fué 
triunfal el v ia je de P r i m o de R i v e r a de 
Barcelona a M a d r i d , y a poco, E s p a ñ a 
cutera ex t e r io r i zaba la m i s m a a d h e s i ó n 
entusiasta. L o s menos b e n é v o l o s en sus 
juicios cons ide raban e l golpe de Es tado 
roaio un suceso f a t a l , i r r e m e d i a b l e ; l óg i -
j ncoe rdb l e consecuencia de funestos 
i 'ares h a n c u m p l i d o su I r a i 
"í in 'polí t ioa. A s i m i r a d a l a ac 
S c & i o , j t o es p r e s e t a n 
in f ie rno d e m o c r á t i c o , de o p i 
•Uii poco de m e m o r i a ! E n 1. 




v c rón icos e r ro res . Esc fué e l n a c i m i e n t o 
del Direc tor io . ¿Y su v i d a ? . 
Mas evidente es que en estos dos a ñ o s 
ba visto E s r a i i a sa t i s fecha l a p r i m e r a 
nP'jcsidad de c u a l q u i e r n a c i ó n c i v i l i z a d a : 
la autoridad, e l o r d e n . Neces idad—cie r to 
es—elemental y p r i m a r i a ; pe ro neces idad 
que, durante a ñ o s , e n vez de sat isfac-
ción, ha l ló abandono . ¿ S e p o d r á n e g a r 
esto? ¿Se p o d r á n e g a r que desde hace 
muchos, m u e l l í s i m o s a ñ o s , n n d i s f r u t a b a 
F.pnaña de i g u a l paz que en los dos ú l t i -
mos? ¿Se p o d r á n e g a r que a s í p a t r o n o s 
como obrems conocen y a p r e c i a n este 
beneficio del t r a b a j o y de l a p r o d u c c i ó n 
¡i salvo del p i s to l e ro y del o r g a n i z a d o r de 
huelgas? ¿Se p o d r á n e g a r que h o y asis-
Ipn a la au to r idad los respetos y p r o s t i -
008 sin los cuales n o v ive? ¿ S e p o d r á 
ne^or que la M o n a r q u í a aparece m á s 
fuerle y v igorosa? 
De esta p r u e b a d i f i c i l í s i m a — d i f í c i l fué 
siempre gobernar , pero n u n c a en l á me-
dida en que a h o r a lo es, en el m u n d o 
entero—el E j é r c i t o h a sa l ido con m á s 
firme y apre tada u n i ó n . H e a h í el f e n ó -
meno h i s t ó r i c o m á s in t e r e san te de l b i en io . 
La empresa era a r d u a . A l a c o m e t e r l a 
el general P r i m o de R i v e r a , ¿ f a l t ó q u i e n 
dijese: « u n a l o c u r a » ? P u d o p r e s u m i r que 
el E jé rc i to es taba c o n él , que el p a í s 
ap l aud i r í a ; p e r o n i o r g a n i z a c i ó n n i t an teo 
previos le a s e g u r a b a n e l é x i t o . L o l o g r ó . 
Pero ¿y d e s p u é s ? L o s a u g u r e s d e f i n í a n 
^ue fiaquéllo e ra t o r m e n t a de v e r a n o » . E l 
propio a u t o r del golpe de Es t ado h a b l ó 
fie <da l e t r a , a n o v e n t a d í a s » . L a l e t r a 
hubo que i r l a r e n o v a n d o h a s t a aye r . Y 
mientras, se l i q u i d ó l a c u e s t i ó n de las 
responsabilidades, o b s t á c u l o donde se es-
trelló m á s de u n Gob ie fno . c o m o h u b i e -
ran c a í d o o t r o s . Se a p r e t a r o n los v í n c u -
los entre el E j é r c i t o do la P e n í n s u l a y el 
de Afr ica . F u e r o n s u a v i z á n d o s e c i e r t a s 
asperezas y b o r r á n d o s e d i s co rd i a s . Des-
pués, con sangre , el E j é r c i t o t o n i f i c ó su 
espí r i tu : con l a p e r i c i a y e l s ac r i f i c io de 
la re t i rada de X a u e n , con el é x i t o b r i -
l l an t í s imo de l de sembarco en Cebad i l l a 
y las v i c t o r i a s l o g r a d a s en M o r r o N u e v o , 
en M a l m u s í , en Cala del Quemado , en 
Axdir. 
Y ahora, c u m p l i d a su m i s i ó n , obediente 
«1 querer del p a í s , el E j é r c i t o v u e l v e a 
su func ión pecu l i a r . L o s generales dfd 
Directorio, m o d e s t a m e n t e , c o m o v i n i e r o n 
86 van. H o n r a este p r o c e d e r a l E j é r c i t o 
español. H o n r a s i n g u l a r m e n t e o l gene ra l 
Primo de R i v e r a , que h a p a t e n t i z a d o do 
tes no c o m u n e s : conc ienc i a de su deber 
voluntad de c u m p l i r l o s i n r e h u s a r el sa 
cr'ficlo, caute la , d e c i s i ó n , e n e r g í a 
Tal es el ba l ance d e l b i en io 1923-19! 
* * * 
El Gob ie rno de h o m b r e s c iv i l e s , suce 
sor del D i r e c t o r i o m i l i t a r , j u r a h o y . F ó r 
^anlo h o m b r e s nuevos , l a m a y o r í a j ó v e 
j^s. No son p o l í t i c o s avezados n i c o m o 
ales conocidos, n i eso e ra p o s ib l e : a el lo 
Poníase el t r a t o severo que los h o m b r e s 
61 ant iguo r é g i m e n h a n r e c i b i d o de l ge-
eral P r i m o de R i v e r a . Nad ie , desde lue-
8°. esperaba que v i n i e r a n los persona jes 
l1 r é g i m e n d e r r i b a d o a c o l a b o r a r e n el 
Duevo Gobierno . 
nad e rnbarg0 ' los m i n i s t r o s a y e r des ig 
os son m u y conocidos y p r e s t i g io sos 
. s u s profes iones r e s p e c t i v a s : en l a c á 
eiira, en las obras p ú b l i c a s , en el r a m o 
d i ^ u e h a n e jerc ido s u a c t i v i d a d y acre 
garl SUS ta lent0s- P e r 0 " o v a m o s a j u z 
os ahora ; los j u z g a r e m o s p o r sus ac 
" Lo que 
H o y , a l a s o n c e , p r e s t a r á j u r a m e n t o e l n u e v o G o b i e r n o 
• • '• 4 • » - •• — i 
De momento no significa restauración absoluta ni inmediata de preceptos' constitucionales en suspenso. 
Reglar la propiedad por normas equitativas de recíproca ventaja y fecundo rendimiento. Procedimientos 
radicales para hacer eficaz la máquina administrativa. 
E L NUEVO GOBIERNO.—En el óvalo, el general Primo de Rivera, presidente. Arriba: señor Yanguas, Estado; señor Ponte, Gracia y justicia; duque 
de Tetuán, Guerra; s e ñ 3 r Cornejo, Marina; señor Calvo Sotelo, Hacienda. Abajo: genera! Martínez Anido, Gobernación; señor Callejo, Instrucción 
pública; conde de Guadalhorce, Fomento, y señor Aunós, Trabajo (Fots. Vidal.) 
Actitud q u e r e m o s es d e f i n i r n u e s t r a p en r e l a c i ó n c o n el los, 
f irno? a d v i é r t a a e que n o h e m o s de refe 
Gobierrf p a r t i d 0 P o l í t i c o a l g u n o , s i n o a l 
Otros n y en Pl qnc hoy se í o r m a nos-
^ve ra Vcmos s ino a l gene ra l P r i m u de 
dad an y# a sus coadyavan te3 . E n r e a l i -
ellos za f u t u r a n o e s » a r A fuera .le 
í V s i1™8 y de sus actos-
nueslrn r . ' rr'?nte üI n n e v 0 G o b i e r n o 
^c id idn * 08 de flrmo' f i n í s i m o v 
re decir m 0 ' en Pr ino iP io . h o que qu le -
y cm¡ca ,n0 renunciant ios a l e x a m e n 
esPerümnQ ^ actos m i n i s t e r i a l e s , que 
Cicio de ? L ^ I í e r m i , i d ^ Y que. el ejer-
to del nrnn' M r n ü s i g n i f i c a r á q u e b r a n -
Pernos de ROstene,' p" 1° q"e 
que hoy se cons-lit "ye. 
Apoya 
W Gobie rno 
?emos al Gobier 
f^ar... p o r ser G o b i e r n o . N i en Espaf ia n i 
en p a í s a l g u n o es a h o r a empre sa f ác i l 
f o r m a r u n G o b i e r n o . Y a ú n es m á s d i f í -
c i l c o n s o l i d a r l o . Casi a d i a r i o nos t r a e n 
los r a d i o g r a m a s n o t i c i a de u n Gab ine t e 
que cae, de o t r o que se i n t e n t a c o n s t i -
t u i r y en el empef lo se f racasa . Y n o se 
o l v i d e que los ú n i c o s que en E u r o p a apa-
recen fuer tes y s ó l i d o s son los de t i p o 
d i c t a t o r i a l : R u s i a e I t a l i a . A n t e esta g r a -
ve d i f i c u l t a d de los t i empos , la a d h e s i ó n 
a l G o b i e r n o , cas i a c u a l q u i e r G o b i e r n o , 
es u n pos tu l ado , u n a e x i g e n c i a de l a con-
s e r v a c i ó n de l a sociedad. 1 
O t r a conc lu í ta en noso t ro s s e r í a i l ú g i 
ca e inconsecuen te . Hace t i e m p o v e n i m o s 
abogando po r l a s u c e s i ó n de l D i r e c t o r i o , 
r e c a í d a en h o m l u e s c i v i l e s ba jo l a p r e s i -
denc i a de l gene ra l P r i m o de R i v e r a . C u a n -
do se r e a l i z a lo que p e d í a m o s , ¿ c ó m o n o 
a p l a u d i r ? De o t r a p a r t e , r e t i r a d o de l Po-
der e l E j é r c i t o , s ó l o e ra pos ib le u n Go-
b i e r n o de la n a t u r a l e z a del presente . 
Este—es o t r a r a z ó n que abona n u e s t r a 
a c t i t u d — c o n t i n u a r á l a h i s t o r i a y p o l í t i c a 
de l D i r e c t o r i o , de fensora de l a d i s c i p l i n a 
soc ia l . J,a p re senc ia de l gene ra l M a r t í n e z 
A n i d o en e l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
y en l a v i c e p r e s i d e n c i a del G a b ñ t S ^ es 
p r u e b a su f i c i en te de el lo. 
Puede e l n u e v o G o b i e r n o m e j o r a r en 
m u c h o l a l a b o r de l precedente . L o s m i -
n i s t r o s — i n t e l i g e n t e s , c u l t o s y l abor iosos— 
pueden h a c e r m u c h o . L a v i d a en los m i -
n i s t e r i o s a d q u i r i r á — l o e spe ramos a s í — 
ace lerado r i t m o , i n t e n s i f i c a n d o l a ef icacia 
de l a a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
E n fin, la s i t u a c i ó n n u e v a puede s i g n i -
ficar u n a t r a n s a c c i ó n , u n a t r e g u a en l a 
g u e r r a c i v i l h o y e x i s t e n t e e n l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . C o n t r i b u i r á , s i n d u d a , a ca l -
m a r las pasiones , a a p l i c a r a l s e r v i c i o 
p ú b l i c o f ue r za s m u y va l i o sa s , a h o r a i n -
a c t i v a s y a p a r t a d a s . Es esta u n a g r a n 
m i s i ó n , u n a p a t r i ó t i c a y p rovechosa m i -
s i ó n . E n los a n t i g u o s p a r t i d o s h a b í a h o m 
bres de g r a n a l t u r a m e n t a l y m o r a l . Y es 
c l a ro que de l a v u e l t a de las a n t i g u a s 
o r g a n i z a c i o n e s , que p a r a s i e m p r e pasa-
' r o n , n o h a y que h a b l a r ; pe ro conv iene a l 
p a í s r ecoger las a p o r t a c i o n e s personales 
que l o m e r e z c a n , a m p l i a r l a (.zona guber -
n a m e n t a l » , s u s t i t u i r c o n masas y d i rec-
to res el v a c í o que q u e d a d e t r á s de l gene-
r a l P r i r n o de R i v e r a y de" las gentes que 
l u s i g u e n . « L a h o r a de l a c o n c o r d i a » t i t u -
l á b a s e u n a r t í c u l o que hace u n af io p u -
b l i c a m o s , i n s p i r a d o en las a n t e r i o r e s 
ideas . T o d a s las h o r a s deben ser de con-
c o r d i a . . . P e r o en c i r c u n s t a n c i a s y m o -
m e n t o s d e t e r m i n a d o s , es a ú n m á s nece-
s a r i o y p a t r i ó t i c o p r o c u r a r l a , e n p rove -
cho d e l p a í s . 
Q u e r e m o s espera r que el G o b i e r n o que 
h o y nace, s i n a b d i c a r de n i n g u n o de sus , 
p r i n c i p i o s y n o r m a s en obsequio a t a l 
fin, c o o p e r a r á en g r a n m e d i d a a esa o b r a 
sa ludab le de p a c i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
U n a d i c t a d u r a c i v i l y e c o n ó m i c a 
Organización m á s adecuada, pero no menos fuerte que el Directo-
rio. Mantener en suspenso la Constitución, sin intento de modificarla 
• -EEl 
Carta de Primo de Rivera y respuesta del Rey 
• QQ 
El genera l P r i m o de R i v e r a d i r i g i ó ayer 
a l Rey l a c a r t a s i g u i e n t e : 
« S e ñ o r : Desde el 16 de sept iembre de 10'3 
Gob ie rna e l D i r ec to r io que vues t ra majes-
t a d se d i g n ó aceptar a m i propuesta , t an to 
en su r é g i m e n y f u n c i o n a m i e n t o como en 
las personas que h a b l a n de i n t e g r a r l o . No 
m e corresponde a m í e l e logio de su labor , 
que el p a í s h a a c o m p a ñ a d o de constantes 
mues t ras de conf ianza y a d h e s i ó n , ante 
l a ev idenc i a de los males que a t a j ó , de las 
r e fo rmas que h izo , del p res t ig io de que 
supo rodear a E s p a ñ a y de que supo ro-
dearse, a s í m i s m o por l a d i g n i d a d en . el 
e je rc ic io de la augusta f u n c i ó n de gober-
nar . t , • • . 
Marruecos , encauzado 
P e r ú desde que fué n o m b r a d o e l Direc-
t o r i o h a sido su p rop io constante a f á n , 
que c i en veces me expuso y sólo , a p l a z ó 
p o r p a t r i o t i s m o ante m i ins is tente ruego, 
e l cesar en sus funciones, l o que n o d e b í a 
ser s i n encauzar antes el p rob l ema de Ma-
rruecos . 
Esto parece logrado , o, p o r l o menos, 
dec id ido e l p roced imien to p a r a a lcanzar lo , 
que no puede ser y a o t ro que el de acabar 
de a b a t i r e l concreto poder rebelde que 
el Rey con que sus t i tu i r , en d í a que pare-
ce l l egado a los que a l t e rna t ivamen te ve-
n í a n antes del D i r ec to r io gobernando, en-
fermos de sus p rop ios errores colect ivos, 
do enfermedad que el D i r e c t o r i o no h a 
p o d i d o hacer i n t en to de ocul ta^, s ino, p o r 
el c o n t r a r í o , h a necesitado poner de rel ie-
v e p a r a que el p a í s l a conociera en toda 
su g ravedad . A l pa r t i do a que vengo a l u -
d iendo , a l a U n i ó n P a l r i ó t l c a , que h a 
su rg ido t an sano y potente, parece, se-
ñ o r , debe encomendarse por vues t ra ma-
jes tad en este m o m e n t o l a l abor de gober-
nar , des ignando vues t ra majes tad l a per-
sona que h a de p roponer le u n Gobierno, 
ser su presidente y designar vicepres i -
dente, y a que en esta ú l t i m a f u n c i ó n h a 
demos t rado l a exper ienc ia ser t a n nece-
sar io e I m p o r t a n t e . 
D e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
No s ó l o pa ra conoc imien to d e . vues t ra 
majes tad , s ino t a m b i é n de l p a í s , conven-
d r á a s igna r a gu i sa de u n conciso p rogra -
m a de Gobierno l a a f i r m a c i ó n de que e l 
que se fo rme h a de ser m u y r a d i c a l , 
m u y r a d i c a l , n o de l a derecha n i de l a 
i z q u i e r d a , s ino de p roced imien tos paira 
e x t i r p a r l o que de d a ñ o quede en l a v i d a 
c o n t r a E s p a ñ a se a l z ó el a ñ o 1921, desba-1 o l í t l c a y a d m i n i s t r a t i v a del p a í s , y m u y 
f f t ' r a d i c a l é n l a p r e s e n t a c i ó n a vues t ra ma-ra t ando brusca e i n o p i n a d a m e n t e u n a obra 
que, aunque venciendo grandes d i f i cu l ta -
des, I b a l l e v á n d o s e hasta entonces con 
acier to y m é t o d o . 
Se*, i n i c i ó p ron to l a r e c o n s l U n c i ó n de l a 
l abo r d e r r u m b a d a ; pero se l l e g ó a Inten-
t a r l a e x t e n c i ó n de l foco p r i n c i p a l , que el 
D i r e c t o r i o , seguro del- a l i en to y- poder de l 
p a í s y de l a v i t a l i d a d d é sus o rgan i smos 
a rmados , e m p r e n d i ó con l a d e c i s i ó n y éx i -
to que, po r vis ibles y recientes, se hace 
innecesar io s e ñ a l a r . 
j es tad de leyes y medidas que t ransfor -
m e n en d i l i gen te y eficaz l a perezosa y 
deficiente m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a . 
M u y r ad i ca l t a m b i é n en l a p e r s e c u c i ó n 
y l i m p i a de cuan to sea hampa , descoco, 
. v i c io , abuso, flaqueza o insolencia , si el 
no, en p r i m e r lu -
G r e c i a t e n d r á q u e p a g a r 
3 0 m i l l o n e s a B u l g a r i a 
LONDRES. 2.- T e l e g r a f í a n de Atenas al 
Morning l'ust que, en v i r t u d del i n f o r m e 
d ic tado p o r l a C o m i s i ó n encargada de de-
p u r a r las responsabi l idades del conf l ic to 
g r e c o b ü l g a r o . se ha impuesto a Grecia u n a 
m u l t a de 10 m i l l o n e s de levas (moneda b ú l -
gara equ iva l en ' e a l a peseta) p o r haber i n -
vad ido el t e r r i t o r i o b ú l g a r a sin i n v o c a r 
l a i n t e r v e n t i ó n do l a Sociedad de Nacio-
nes, y o t r a m u l l a dé 20 m i l l o n e s , que hab ru 
le en t regar a U u l g a r i a por d a ñ o s y per-
j u i c i o s . 
Procede l a s u s t i t u c i ó n 
Tantos u l ros problemas ha abordado y re-
suelto e l D i r e c t o r i o , que enunc ia r los s ó l o 
h a r í a excesivamente l a rgo este escri to. Pero, 
p r ó x i m o el momen to de en t r a r de H e n o en 
e l p lan teo y r e s o l u c i ó n de a lgunos m u y i m -
por tan tes de c a r á c ' l e r pu ramen te c i v i l o 
e c o n ó m i c o y aun en el de l a reorganiza-
c i ó n de los Cuerpos armados, que se h a d i -
fe r ido acaso po r no t r a t a r l o só lo desde u n 
p u n t o de v i s t a profes iona l , parece el mo-
mento de satisfacer e l deseo de l Direc to-
r i o , p e r m i t i é n d o s e l e cesar en sus funcio-
nes, no s i n cons ignar en j u s t i c i a el m á s 
vehemente e logio a su p a t r i o t i s m o , labu-
r i o s i d a d y acier to , y s u s t i t u y é n d o l e por 
u n Gobie rno de m i n i s t r o s , s i n que ello sig-
n i f ique po r el momento , y m i e n t r a s n o re-
ca iga p r e v i o acuerdo de los nombrados , 
r e s t a u r a c i ó n absoluta n i I n m e d i a t a de pre-
ceptos cons t i tuc ionales que e s t á n en sus-
penso. 
T a l M i n i s t e r i o , s e ñ o r , si vues t ra majes-
t ad accede a su f o r m a c i ó n , h a de tener 
po r preciso deber, en cuanto se refiere al 
m a n t e n i m i e n t o .del urden , a l respeto a la 
a u t o r i d a d , a l a f ianzamiento del pa t r io t i s -
m o y a l a d i f u s i ó n de l a ( uUqra , cont í - , 
n u a r l a o b r a del D i r ec to r i o , y en lo d e m á s 
abo rda r c o n v a l o r l a n i v e l a c i ó n de los 
presupuestos, r e fo rmar l a l ey t r i b u t a r i a y 
r e g l a r l a p rop iedad , los a r r i endos y las 
a p a r c e r í a s po r no rmas equi ta t ivas , de re-
c í p r o c a venta ja y de fecundo r e n d i m i e n t o . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Conoce vuestra majestad, s e ñ o r , el em-
p e ñ o que el D i r ec to r io , y especlalmentr 
e l consejero que a vuestra mejestad se 
d i r i g e , h a n venido poniendo en l a fo rma-
c i ó n de u n a L i g a de c iudadanos , que, s in 
e v i t a c i ó n posible, ha l legado a cons t i t u i r 
u n g r a n p a r t i d o p o l í t i c o , p a r a que t u v i e r a 
I N D I C E - R E S U M E N 
Chinltaa, pur cViet>mu> 
PRIÍQUCS feaieninoa (Epistolario), 
por «El Amigo Tecldy> Pag 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» P á g 
Deportes P á g 
Noticias P á g 
Reve l ac ión ( fol let ín) , por Matilde 
Aigueperse p á g 
Cotizaciones de Bolsas Pág, 
—«o>— 
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nuevo Gobierno t iene l a c o n v i c c i ó n de que 
c l a u d i c a r o t r a n s i g i r con esto es t an to 
como h u m i l l a r y dejar indefensos a los 
buenos c iudadanos ante las m i n o r í a s au-
daces o podr idas . 
Excusado parece man i fe s t a r a vues t ra 
ma jes tad que considero a ú n indispensable 
m a n t e n e r to ta lmente , po r ahora , en sus-
penso los. preceptos de l a C o n s t i t u c i ó n do 
30 de j u n i o del 76, s in in t en to de modi f i ca r -
l a n i de apar ta rnos do su e s p í r i t u , pero 
l eg i s l ando por decreto en cada caso en 
busca de seguir recuperando e l t i e m p o y 
l a eficacia que el pasado r é g i m e n , t an 
abundante en en torpec imientos , cor rupte-
las y flaquezas, h a hecho perder en l a obra 
de y i g o r i z a c i ó n n a c i o n a l . 
D i c t a d u r a c i v i l 
E n suma, s e ñ o r , p a r a , exponer m i pen-
samien to c l a r a y s inceramente, lo que pro-
pongo u vues t ra majes tad es l a s u s t i t u c i ó n 
de u n a d i c t a d u r a m i l i t a r po r o t r a c i v i l y 
e c o n ó m i c a y de o r g a n i z a c i ó n m á s adecua-
da, pe ro no menos v igorosa . Y me p e r m i t o 
p r o p o n e r l o a s í , recogiendo el ans i a popu-
la r , que só lo teme de l - cambio de f o r m a de 
Gobie rno que se deb i l i t en los resortes de l 
m a n d o que h a n sido c a r á c t e r del Directo-
r i o m i l i t a r , c u y a v ida , como g e n u i n a re-
p r e s e n t a c i ó n de l E j é r c i t o y do l a M a r i n a 
que t a n p a t r i ó t i c a m e n t e h a n ofrec ido e l 
p r e s t i g i o de sus nombres co rpora t ivos 
esta a r r i esgada l abor , no debe l levarse 
m o m e n t o de desgaste o de q u e b r a n t o ; r 
t a m p o c o debe sustraerse ; po r m á s t l e m 
po a l p a í s , en su r e p r e s e n t a c i ó n c i v i l , que 
es l a adecuada y t a n manif ies tamente es 
t á a nues t ro lado , l a p a r t i c i p a c i ó n y l a 
r e sponsab i l idad en l a obra de r econs t i t u i r 
l o y reeducar lo a d m i n i s t r a t i v a y p o l í t i c a 
men te . 
S e ñ o r , creo haber c u m p l i d o u n a vez 
m á s m i deber, exponiendo m i parecer s in 
cero y lea l , que someto a l a r e s o l u c i ó n de 
vues t ra majestad. , . . . 
Respuesta del Rey 
Su majes tad c o n t e s t ó a l genera l P r i m o 
de R i v e r a con l a s iguiente c a r t a : 
«8 de d ic iembre de 1925.—Mi que r ido ge-
n e r a l : H e - r e c i b i d o t u escri to y con con 
c i e n c i a p lena de l m o m e n t o p o l í t i c o po r 
que a t rav iesa E s p a ñ a , y convencido de l a 
neces idad de p rosegu i r en l a l abor de sal 
v a r i a , en l o que tanto h a adelantado e l 
D i r e c t o r i o , te confiero poder p a r a que for-
mes y presidas u n Gobierno y designes, 
den t ro de é l , l a persona que h a de ser su 
vicepresidente , y espero que en e l p lazo 
conveniente , que deseo sea breve, pueda 
e l p a í s contar c o n leyes que c o n s t i t u y a n 
y f u n d a m e n t e n su n o r m a l i d a d y pueda 
v i v i r , a tento a ellas, en u n r é g i m e n que 
h a g a innecesar ios los p e r í o d o s de excep-
P » O V l N C I A S . Se proyecta un gigantesco 
monumento al tQuijole».—Temporal de nie-
ves en Santander ( p á g i n a 3). 
—«o» — 
EX' -CBANJERO. — Eos socialistas votarán 
contra los proyectos í inancieros del Go-
bierno Briand, que ayer se presentó a las 
('áiuaras.—Monseñor Sraniek ha sido en-
caryádo de formar Gobierno en Chccoeslo-
vnquia.—ha suscripción popular para pa-
gar a los Estados Unidos ha reunido en 
I t a l i a ItMJ.üüO millones.—El Convenio con 
España, aprobado en la Cámara belga 
( p á g i n a s 2 y 3). 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria. Galicia y golfo de Cádiz, 
aguaceros; centro de España, tendencia á 
empeorar; Levanto, buen tiempo, poco es-
table. Temperatura máxima en M.ulrid, 
6 grados, y mín ima . 0,2. E n provincias hí 
m á x i m a fué de 17 grados on Málaga, y la 
mín ima 5 bajo cero en Teruel.' 
c i ó n . 
H o y , como el 13 de septiembre de 1923 
elevo m i pensamiento a Dios en el a l t a r 
do l a Pa t r i a , p a r a que haga acer tada m i 
r e s o l u c i ó n y d é a l nuevo Gobierno i n s p í -
rac iones y suerte a l f rente de los desti-
nos de E s p a ñ a . 
Rey 
T u y o a f e c t í s i m o , que te abraza, Alfonso 
I \ * V , * 
U n a d e c l a r a c i ó n d e l 
p r e s i d e n t e 
o • 
Presupuesto procurando una 
nivelación sincera 
Reorganizac ión de los ministerios 
—o 
S e g u i r á n l a p r e v i a censura y los 
delegados g u b e r n a t i v o s 
A la.3 doce de l a noche, u n a vez que ei 
pres idente del D i r ec to r io se i n s t a l ó en su 
despacho de l m i n i s t e r i o de l a Guerra , des-
p u é s de as i s t i r a l a c o m i d a de l a Embaja-
da y a n q u i , d io aviso a los per iodis tas p a r a 
que pasaran . L a af luencia de los i n f o r m a -
dures era grande . F i g u r a b a n no s ó l o los 
repor teros p o l í t i c o s de los d i a r io s m a d r i l e -
ñ o s , s ino muchos corresponsales de p e r i ó -
dicos nacionales y ext ranjeros . , 
E l presidente d i j o a s í : 
—Para nadie era u n secreto, el Direc to-
r i o l o h a ven ido reconociendo a s í , l a ne-
cesidad de que,^ c u m p l i d a l a m i s i ó n que 
aquel se impuso , se d i e r a paso a l a evo lu-
c i ó n p o l í t i c a del Gobierno. A l regresar de 
m i U l t i m o v ia je a Marruecos me e n c o n t r é 
con t a l c ú m u l o de ó a l e n d a r i o s , con t a l d i -
s u r a r el cambio que las c i rcuns tanc ias 
de ellas que p o d r í a n p rovocar l a i n q u i e t u d 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que acordamos apre-
s u r a r el cambio que las c i rcuns tanc ias 
aconsej an. 
Obten ida l a o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n , aun-
que y a h a b í a ver i f icado t rabajos p rev ios , 
he r e u n i d o a a lgunas personal idades pre-
paradas , que y a c o n o c í a p o r l a filiación de 
a lgunas en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y a o t ras 
p o r su a c t u a c i ó n en las S u b s e c r e t a r í a s . 
Y d i g o que y a h a b í a ver i f icado t rabajos 
p rev ios porque con todas estas personas, 
desde hace meses, he sostenido de pala-
b r a y po r escri to u n c o n t i n u o cambio de 
impres iones sobre asuntos de l Gobierno, 
aunque s in decir les n a d a ; de t a l mana ra , 
que muchas de ellas as is t ieron a l a r e u n i ó n 
de h o y en t ra je de amer i cana y s in figu-
rarse c u á l e ra el m o t i v o de l a convocato-
r i a , b i e n que, aunque asustados a l cono-
cer lo , t u v i e r a y o l a suerte de que no re-
chazara n i n g u n a los cargos que o f r ec í . 
T a m b i é n he expe r imen tado l a satisfac-
c i ó n de que su majestad el Rey no h a y a 
opuesto l a m á s leve o b j e c i ó n a estos n o m -
bres n i los h a y a sus t i tu ido p o r otros de 
su i n i c i a t i v a , que, de h a b e r l a t en ido s ú 
majes tad , es n a t u r a l que y o h u b i e r a acep-
tado con m u c h o gusto. 
Duran te l a s e s i ó n que ustedes conocen, 
y que, po r c ie r to , no sé c ó m o pudo l l ega r 
a o í d o s de l a Prensa, porque las c i tac iones 
a las personas que estaban en M a d r i d se 
c u r s a r o n d e s p u é s de l m e d i o d í a y a l conde 
de Guadalhorce y al s e ñ o r Callejo, que 
sr encon t raban ausentes, p o r t e l é g r a f o en 
el d í a de ayer, se r e c i b i ó l a c o n t e s t a c i ó n 
de l Rey a l a ca r t a que h o y le e s c r i b í de-
t a l l ando los puntos que tuve e l h o n o r de 
c.xponorlc en l a en t rev is ta de anoche. 
R e o r g a n i z a c i ó n de los m i n i s t e r i o s 
He redactado y a a lgunos decretos en 
los d í a s pasados, pues he estado escr i -
b iendo s in cesar, encerrado en m i despa-
cho, y que a p a r e c e r á n en l a Gaceta, si 
ob t ienen l a a p r o b a c i ó n de m i s c o m p a ñ e 
ros. E n el p r e á m b u l o de u n o de e l lcá se 
exponen las razones que j u s t i f i c a n l a su-
p r e s i ó n de las S u b s e c r e t a r í a s . Los m i n i s -
ter ios h a n ven ido , efect ivamente, func io-
n a n d o s in i r r e g u l a r i d a d , con n o r m a l i d a d 
senc i l la , h o m o g é n e a , bajo l a d i r e c c i ó n de 
u n solo jefe de despacho. De modo que 
desaparecen las an t iguas S u b s e c r e t a r í a s , 
c a r á c t e r p o l í t i c o , y es preciso r e s t i t u i r a, 
los m i n i s t e r i o s su pecu l i a r finalidad a d m i 
n i s t r a t l v a . 
P o r los m i s m o s mo t ivos d e s a p a r e c e r á n 
las s e c r e t a r í a s pa r t i cu la res , a lbergue y a m 
p a r o de sol ic i tudes , con f recuencia del ic 
tuosas, y se c r e a r á , en cambio , las Se-
c r e t a r í a s oficiales o a u x i l i a r e s , designa-
das entre los f unc iona r io s de los respecti-
vos m i n i s t e r i o s . Se p r o v e e r á n a lgunas D i -
recciones generales, en l a a c t u a l i d a d va-
cantes. Cada m i n i s t r o p r o p o n d r á r á p i d a 
men te a l Consejo las personas que los-
h a y a n de ocupar , y el Consejo, a su vez, 
s o m e t e r á l a d e s i g n a c i ó n a l a a p r o b a c i ó n 
d e l Rey. 
E l Gobierno se r e u n i r á , como m í n i m u m , 
dos-veces p o r semana ; el Rey p r e s i d i r é 
e l Consejo cuando estime opor tuno . Todot» 
los decretos que t engan c a r á c t e r de l e y 
s e r á n objeto de estudio y acuerdo de l Con 
se jo ; los d e m á s no n e c e s i t a r á n este re-
q u i s i t o ; s e r á n presentados p o r e l pres i -
dente a l Rey. 
E l Gobierno e x a m i n a r á el q u i n q u e n i o da 
Gobierno de 1018 a 1023, s in a f á n de i n i -
c i a r persecuciones personales, aunque i m -
p o n d r í a , con h a r t o do lo r s i se v i e r a o b l i -
gado a el lo, l a s debidas sancione?. Sobrp 
que existe l a necesidad de establecer u n 
estado c o m p a r a t i v o , p a r a que, en su d í a . 
pueda r e n d i r cuentas el D i r e c t o r i o , q u ^ 
a h o r a cesa en las funciones de Gobierno , 
;-t- J 5 w r \ 
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S u b s i s t i r á l a p r e v i a censura 
Y ahora , s e ñ o r e s , algo que les v a a do le r 
a u s t e d e s — c o n t i n ú a el presidente—. Per-
s i s t i r á l a p r e v i a censura, sobre todo en l o 
rjue afecta a Marruecos , re laciones in t e r -
nacionales , p r e s t i g i o do las au tor idades y 
c r é d i t o p ú b l i c o , y c o n t i n u a r á n r e s t r ing idas 
las r e u n i ó n o s de c a r á c t e r p ú b l i c o , m u y 
especialmente cuando tengan finalidad po-
l í t i c a . 
P e r m a n e c e r á n los delegados g u b e r n a t i -
vos y se s u s t i t u i r á n los cua t ro gobernado-
res c í v i c o - m i l i t a r e s que regentan las p r o -
v i n c i a s de M á l a g a , Oviedo, Orense y Va - i 
l enc i a . 
E l presupues to 
E l Gobierno p r e p a r a r á con t i empo u n 
nuevo presupuesto sobre l a base de l a n i -
v e l a c i ó n t r i b u t a r l a , p rocu rando u n a n ive -
l a c i ó n s incera . L a s o l u c i ó n n o es d i f í c i l , 
po rque so p r o c e d e r á a i n v e n t a r i a r jus ta -
mente l a riqueza-y se d e j a r á en l i b e r t a d 
a l cauda l c i r cu l an t e , a s í nac iona l como ex-
t r an j e ro . L a base t r i b u t a r i a se fijará me-
d i an t e u n p roced imien to c iudadano y con-
t r a d i c t o r i o : c iudadano , porque se e x i g i r á 
l a d e c l a r a c i ó n j u r ada , y c o n t r a d i c t o r i o , 
po rque se e x i g i r á n g a r a n t í a s , entre otras,' 
las de los vecinos. 
Se a b o r d a r á el r e n d i m i e n t o del t raba jo , 
desde los func iona r ios hasta los obreros.' 
E n E s p a ñ a se t r aba ja poco, sobre todo e l 
se a t iende a l e jemplo de las naciones ex-
t ranjeras . A l Gobierno le parece poco e l 
bienestar y las leyes sociales de que gozan 
los h u m i l d e s ; pero le parece t a m b i é n es-
caso el r e n d i m i e n t o dent ro de las horas 
de l a j o r n a d a convenida . Las masas obre-
ras, 'equivocadamente aleccionadas, s e r á n 
las p r i m e r a s en reconocer las ventajas da 
u n a r e c t i f i c a c i ó n . 
E n suma, el Gobierno p r o c u r a r á in tens i -
ficar en todos los ó r d e n e s de l a v i d a na-
c i o n a l , log h á b i t o s de d i s c i p l i n a y on fcn 
oucvcsr o ce dirteraore de 1925 
a l o que s ó l o se nsirten u n a docena de 
mi les d? Pí-ntíJoJes. y f e r i a vcrgonxose 
i n t e los menos y Ies m á s ir .cap.i-
fjo Golj ierno r.o sipjhil lci i 
i p o s í n f a ; por eso se i p i a l n M . 
•rí."! ioipot;bi2 ;-iiporar. la labor 
6 en í n n l . i i m p r e s i ó n de 
i ^n d:; costumbres, 
• ie3'a r • zado no es u n pro-
;na d « c l a r a c i o n o a n j M e f l I i * 
n lice de loa p r o p ó s i t o s a i n l c i u -
Bolenáhé '•o d i s* ienideTos. 
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La noticia al erxlranjero 
Ec han tetegrafif'do yy « l o - e m b a j a í d o 
r t - j "• niínísi-rd* plenrpotencia'rlos, no t i f i -
¿ándojes el feliz piro i o i>« ta novedad, 
y est i ya ra4áetado un der re to dando las 
gracias a lri* generales, iefp>. «'itinalp>. r i a 
ses y ¿iicíados que, eon feu noble a c t i t u d 
d u r a r l e mas de dos afloS, h a n c o n s t i t u i d o 
el sosten y el apoyo del ( i o b i e i n o . asi 
como a las c iudadanos afiliado?, al Sonta-
•lén que cooperan al de senvo lv imien to ps-
c i de l a v j d a nac ione l , A l m i s m o t i e m -
po quedan restablecidas en toda su pureza , 
aunque no son menestpr éxtstofófohta e« 
p e c í a l e s , las no rmas de ábsteta&ón en la 
e x p r e s i ó n de idea,- p o l í t i c a - pa ra la^ cla-
ses míli?'dros 
G r a t i t u d a tos Renerales 
del D i r e c t c r i o . 
En el Consajo de esta noche e x p r e s é a 
miü c o m p a ñ - r i o s del D i r e c t o r i o m i m a - pro 
í u n d a g r a t i t u d por la s incera y leal coope-
r a c i ó n que me han prestado, y ^IJos. H HJ 
ve^. h a n agradecido que se les re levara , 
c^mo e ra su deseo, d^ u n a f u n c i ó n que 
aceptaban i m p o n i é n d o s e los mayores sacr i -
ficio;?. . 1 . 
. T&i.otr.cin les he anunc i ado que el Rey les 
i n v i t a a a l m o r z a r ^1 d i a 5. Es p robab le que 
s-: pub l ique u n decreto o to rgando u n a di? 
l í n c i e n h o n o r í f i c a a los que h a n s ido m i s 
abnegados colaboradores T a m b i é n se n o m -
' b r a r á n Comisiones l i q u i d a d o r a s que. en 
p lazo breve, p r o c e d e r á n a l a t r a n s r n i s i " n 
de los documentos y expedientes a l nue'vo 
personal que se nombre p a r a las of ic inas . 
D i r e c c i ó n de Co lon ias y 
P ro t ec to r ado . 
, 8< supr .me l a S u b s e c r e t a r í a de la. Prest 
denCia, y quedan afecto.- a ^ste o r g a n i s m o 
e l Consejo de E c o n o m í a . Nac iona l , que es 
cen t ro de enlace entre otras dependencias 
de l Estado y l a Pres idencia del f i o b i e m o . 
"y se crea l a D i r e c c i ó n de Colonias y P r o 
tectorado. que. ai m i s m o t i e m p o qu*» am-
p l í a el negociado de Marruecos , a b a r c a r á 
cuan to se refiera a Fe rnando P ó o , Golfo de 
G u i n e a y Cabo Juby. 
Se s u p r i m e t a m b i é n l a S u b s e c r e t a r í a de 
Guer ra , i n i c i a t i v a qu^ es t á r e l ac ionada con 
una r e o r g a n i z a c i ó n que afecta, en t re o t ras 
dependencias del m i n i s t e r i o , al Estado Ma-
y o r Cent ra l . 
E n I n s t r u c c i ó n p ü b l i c a se c rea ra proba-
b lememe la D i r e c c i ó n de E n s e ñ a n z a Supe-
r i o r , que, con independenc ia de l a de Ins-
t r u c í í ó n p r i m a r i a , e n t e n d e r á en ios grados 
y en e l r a m o u n i v e r s i t a r i o . 
E n las s e c r e t a r í a s a u x i l i a r e s , de que he-
mos hab lado , se d a r á acceso a toda suerte 
de quejas y rec lamaciones . 
I n t e r r o g a d o el presidente si s u f r i r á va-
r i an tes el r é g i m e n de i n f o r m a c i ó n , contes-
t ó que en su estancia no, porqué aunque, 
este s t r v j c i o c o n t i n ú e cen t ra l i zado en la 
Pres idencia , esto n o exc luye , n a t u r a l m e n t e , 
las notas de i n t e r é s que so puedan desta 
car en los m i n i s t e r i o s , que f u n c i o n a r á n , 
como es cons iguiente , con perfecta auto-
nomfe-
Y o c o n t i n u a r é f i n i e n d o p o r el m i n i s t e r i o 
de l a Guerra , aunque menos que ahora , 
porque es a l l í , en la. P res idenc ia del Con-
sejo, donde c e l e b r a r é los despachos y v i -
sitas los d í a s que n o h a j a Consejo. El 
contacto con ustedes p r o s e g u i r á a d i a r i o , 
a las nueve de l a noche a p r o x i m a d a m e n t e , 
B\ r s l í r de aque l l a casa. 
L a v i c e p r e s í d e n c i a del 
Consejo. 
L a exper ienc ia de es tos 'dos a ñ o s y me-
ses ha demost rado l a necesidad dé que 
ex'ista m i v icepres idente del Consejo, por-
que en los casos de ausencia o de enfer-
medad del t i t u l a r hace f a l t a un m i e m b r o 
p r e v í a m c - n r e designado que le su s t i t uya . 
Esta vez ha r e c a í d o el n o m b r a m i e n t o en 
el genera l M a r t í n e z A n i d o ; pero esto no 
quiere dec i r que l a v icepres idencia del Con-
sejo sea ane ja a l cargo de m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . En caso de ausenc ia de los 
m i n i s t r o s se h a r á cargo d e l despacho de 
los asuntos del m i n i s t e r i o ' u n f u n c i o n a r i o 
designado p rev iamen te por el t i t u l a r de l a 
car tera . 
F I R M A D E L R E Y 
L O S N U E V O S M I N I S T R O S 
P u b l í c a m e a continuación l a b i o g r a f í a 
de los miembros del nuevo Gobierno , r o n 
e x c e p c i ó n de las del pres idente y m i n i s -
t ro oc la G c b e n i n c i ó n , b i m conocidos de 
nuestros lectores. 
Batano 
iv.n ity&é Mar ín Y a i i g t i M M e s s í a nació 
en Linares , en l?í)0. 
Se- l icenció en Derecho en l a Facultad] 
dp Madrid. 
i j í ino ¡¡i . . í j irrira de Dereclm I n t e rnac io 
l a M a r i n a , pues i n g r e s ó en l a Escuela Na-
v a l M i l i t a r en ISTST AScentMo a o f i c i a l , 
s i r v i ó en Filipttjas, y en 1S98 fué nombra -
do proi ÍOT dé ia K^cuela N a v a l ; como 
1,1 p Wicó, en c o l a b o r a c i ó n con otros 
lalistas, las rablat ndi ír ícüs , que son 
reg lanwBte r i a s en la A r m a d a e s p a ñ o l a . 
Fué jefe de la Br igada Torpedista » n el 
departamento del Ferrol y a u x i l i a r de 
| aquel astillero. 
Mandó «i crucero Infnnt i ísat /e l y el 
na] público y p r i v a d o de, Vailadolid (.M! •*'/'>">•" VW/. íóf i d que real i 
1^1?. y, después de nueva o p o s i c i ó n , en 
1^20. gano la m i s m a c á t e d r a , qoo u i i n des-
e m p e ñ a , en l a Universidad Cen t ra l . 
FUé d ipu t ado a Cortas p o r e l d i s t r i t o V ln P J ' ^ a el hecho de que las fuer/.as 
los ú l t i m a s l r - l v i v ; , s |H ••api l i t l de Cuba le r ega la ran , 
' en teatitnohio de s i m p a t í a y g r a t i t u d , l a 
zó o\ viaje a La Habana en ISMi; r i é x i t o 
de acuella m i s i ó n so debió en g r a n par te 
a las dotes personales de l s e ñ o r Cornejo, 
de Bae^a y Upares en las d 
gislaiuras, tnnitando como tnSépeiidiep^e 
en l,) primera y como conservador en la 
segundai siendo n o m i n a d o p o r el ar-
t í c u l o 2¿, 
H a sido n ñ e m h r o de l a D e l e g a c i ó n Es-
p a ñ o l a en las Asambleas de l a Sociedad 
de Nacionea en Ginebra. 
En fué elegido asociado del I n s t i t u -
to dp Derechó Internacional, del que for-
maban piriíé 120 miembros de, lodos los 
p a í s e s , rétuniéndoaie anualmente en d i s t i n -
tas capitales; biatítnto subvenc ionado por 
la I i m d a i ion ( i a rnogu i . i 
Tambiéi) fué nombrado en 1925 m i e m 
bro del T r i b u n a l Permanente de Arbitra 
jes. Etepreaentá a EspaAa en el a r b i t r a j r 
con h i c h i u r r a sobre asuntos de SÚbdiwS 
y pr^itcgnidos de M a r n u e o s . o b l e n i e i u k i 
una |*eaélucidn Batisfactorift , Las de l ibera 
c'onps fueran pres id idas p o r Mas l ' b e i . 
presidente del T r i b u n a l de Jus t i c i a Inter-
nac iona l de L a Haya . 
Recientemente fue i n v i t a d o p o r l a Aca-
d e m i a do Derecho i n t . n n a c i u n a l de L a 
Haya . Ufattfrién subvenciónaida por la Fuii-
dai tón < a rnegu i , p a r a da r c inco confe-
rencia- pij aquella eapital. sobre «Prisione-
ros di guerra». 
E n el I n s t i t u to de Dercelm I r j t e rnac ionn l , 
es ponente en l a C o m i s i ó n de Manda tos 
Coloniales y Pro tec torado . 
Sus publ icac iones m á s i m p o r t a n t e s h a n 
sido sobre los siguientes t e m a s : « N e u t r a -
l i d a d ^ . « E x p a n s i ó n Co lon ia l en Af r i ca» , 
« E s t a t u t o I n t e r n a c i o n a l de M a r r u e c o s » y 
las « E x p l i c a c i o n e s de Derecho I n t e r n a d o 
na l p u b l i c o y p r i v a d o de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l » . 
i H imamente ha t raba jado con g r a n i n -
•tensidad por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en ac-
tos de p ropaganda , y t o r n ó par te en el 
m i t i n celebrado en enero ú l t i m o con mo-
t ivo del homenaje a sus majestades, diser-
tando en el teatro del Centro sobre «Po l i -
t i ca i n l e r n a c i o n a l de E s p a ñ a » . 
G r a c i a y J u s t i c i a 
P E E S I D E N C I A —Nombntndo juez de Cuen-
tas do primera clase del Tribunal Supremo 
de la Hacienda pública a don Miguel de 
Lecrfe y Signoret, iuez do Cuentas de segunda 
clase del mismo Tribunal . 
I d í m ídem de segunda clase del ídem ídem 
a doa Vicente Benlloch, juez de -Cuentas de 
tercera clase. 
Idem ídem de tercera rl^sn del ídem ídem 
a don Tirso Martínez Serrano, secretario de 
Cuentas de primera clase d*1! mismo Tr ibu-
na l . 
ESTADO.—Nombrando ra™ H Consulado en 
L a Paz a don Jofé Martínez y de Pons. 
E L i C I E N D A —Jubilando a den Manuel Obre-
gón, oficial mayor del ministerio de IlHcienda, 
concediéndole honores de jef<» superior do Ad-
ministración civi l , libres de todo gasto. 
G R A C I A Y J U S T I C I A . - C o n m u t a n d o por la 
de doce años y un día de reclus ión temporal 
i-D pena, impuesta a. Moisés Santana Orduña. 
Idem íd^ra por la de cuatro años , dos me-
f-r- v un día de pris ión correccional la pena 
de doce años y un día* de rec lus ión temporal 
impuetta a Mario ( luzmán Sánchez. 
Indultando a Juan Gómez Key, del resto 
de. la penfi que le taita por cumplir. 
Nombrando vocal propietario de la Junta 
Organizadora del Poder judicial a don L u i s 
Ibarguen y Pérez Seoane, magistrado del T r i -
bunal Supremo 
Idem ídem de la df ídem ídem a don Bcr-
Eard-) Longués Manatesui, magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Idem ídem df la de íd^m ídem a don Fer-
nando Ufirnáldez y Romero de Tejada, ma-
giétr^do de la Audiencia territorial de Ma-
drid 
Idejc ídum de I Í de ídem ídem a don Gus-
tavo La6í".;ro y finches, magistrado de la 
Audiencia prc^inoial do Córdoba. 
Idora í d e m de la de ídem ídem a don Aure-
l i o Artr.clio y Nnvarretc, juez de primera 
In-eínoíia de Almodovar del Campo, suplente. 
Idem íd«m do la de ídem ídem a don Die-
go Medinta García, magiatrado del Tribunal 
Su r r 
Don Galo Poites E s c a r t í n . nuevo m i n i s -
t ro de Gracia y Jus t ic ia , n a c i ó en l a ca-
p i t a l de Aragrm el a ñ o 1876. 
M u y j o v e n i n g r e s ó en l a c a r r e r a Judi-
cial, s i rv i endo cu mu-stras posesiones de 
U l t r a m a r hasta que r e g r e s é a l a P e n í n s u -
l a como juez de M á l a g a . 
De a l l í p a s ó a d e s e m p e ñ a r u n Juzgado 
de Barce lona , s iendo su a c t u a c i ó n m u y 
s e ñ a l a d a . 
Pbr ;isepnso fué n o m b r a d o pres idente 
de l a Aud ienc i a de C á d i z , y t r as ladado des-
p u é s a M a d r i d como juez d e l d i s t r i t o de 
l a U n i v e r s i d a d , cargo que r e g e n t ó has ta 
su n o m b r a m i e n t o de abogado fiscal de l 
Supremo. 
PuMer io rmen to se le d e s i g n ó como prc-
sidrtit;-; de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Se-
v i l l a y en l a a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a b a 1c 
fiscalía del T r i b u n a l Sup remo . 
En los d i s t in tos cargos que h a ocupado 
mostré s iempre su e n e r g í a , a c t i v i d a d y 
competencia , 
E l s e ñ o r Ponte f u é secretar io do l a Jun-
ta o r g a n i z a d o r a del pe rsona l j u d i c i a l , crea-
da i ' u r real decreto de 21 d o . o c t u b r e de ; 
VJ23, que p res id ia don Franc i sco G a r c í a 
( ioyena , con los vocales d o n Ernesto 
J i m é n e z y don E l d i m i r o T r i l l o , que se 
m o s t r a r o n «en su í l e t u a c i ó n d ignos de 
nevar a cabo u n a l abo r t a n de l i cada y 
d i f í c i l como l a que se les e n c o m e n d ó ; 
ü ib] Diente d i f í c i l — s o n pa lab ras de l a Ga-
c e í a ^ - p o r q u e sus fa l los , que afecta i l ían a 
imoreses sagrados, h a b í a n de ser, ~yr son, 
absolutamente i n a p e l a b l e s » . Los expedien-
tes revisados entonces (enero de 1924) fue-
r o n 113, y i ? las correcciones impuestas , 
de ellas 15 dest i tuciones. 
Como fiscal del Supremo, e l s e ñ o r Pon-
te h izo en 13 de sept iembre ú l t i m o u n a 
comple ta r e c o p i l a c i ó n de los p rob lemas j u -
dic ia les en E s p a ñ a , y en l a e s t a d í s t i c a 
con que precede su estudio de 170 p á g i -
nas, dice a s i : « D u r a n t e los v e i n t i t r é s p r i -
meros a ñ o s de l s ig lo X X , m i e n t r a s se su-
banda y cruz de c o m r o a l m i r n n i e ; el acto 
de l i i e t á r e g a de estas i n s i g n i i i s fué el ñ l -
l i m o ofteia] a que a s i s t i ó el s e ñ o r Dato 
(quo én paz descanse c ó i a o pres idente d e l 
t ionsejo y m i n i s t r o de M a r i n a . D e s p u é s h a 
deseippeftado con acier to e l ca rgo de di-
rt c lo r general dr N a v e g a c i ó n y Pesca ma-
r í t i m a . 
D r . d r i ] advenimiento del D i r e c t o r i o , te-
n í a a su cjargo el despacho riel, m i n i s t e r i o 
de M a r i n a . 
, * H a c i c a d a 
Don J o s é Calvo Sot- lo n a c i ó en T ú y 
i M u t i v,. ,Jra\ en tí (Je mayo de 1893. Tiene 
ahora, por c 0 n S l g u i é n t i . treinta y doa a ñ o a 
de edad* 
Comenzó los estudios del Dach i l i e r a to en 
Cumfía y h/b ti r m i n n en L u g o . En Zara-
goza siguió 1H carrera de Derecho y se 
d o c t o r ó en l a Cent ra l , ob ten iendo po r opo-
s i c i ó n lus premios e x t r a o r d i n a r i o s de ba-
ch i l l e r , l i cenc indo y doctor . 
Ingresó por oposición en el Cuerpo ad-
mlnistrativo dé] m i n i s t e r i o do Gracia y Jus-
i " i. a los veinte a ñ o s . Dos a ñ o s d e s p u é s 
ganO, t a m b i é n po r opos i c ión ' , p laza en 
el de Abogados del Estado, con el n ú m e -
ro Uno. La Facu l t ad de Deercho de l a 
Universidad Cen t r a l le n o m b r ó profesor 
a u x i j i a r . 
F u é d i p u t a d o a Cortes el a ñ o 1919. des-
p u é s de r e ñ i d í s i m a s elecciones. (Don Do-
m i n g o Tejera, en c r ó n i c a p a r l a m e n t a r i a , 
pub l i cada en E L DEBAIE en j u n i o o j u l i o 
de este a ñ o . le d e d i c ó u n e n c o m i á s t i c o ar-
t í c u l o , con o c a s i ó n de su p r i m e r a In te rven-
c i ó n en el Pa r l amento . ) 
A [os \ e i n t i o c h ü a ñ o s fué designado pa-
ra el Gobierno c i v i l de V a l e n c i a . 
E l D i r ec to r io a su a d v e n i m i e n t o le con-
fio l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo que h a ven ido d e s e m p e ñ a n d o has-
ta ahora . 
H a pub l i cado una o b r a t i t u l a d a «El abu-
so del D e r e c h o » , eon p r ó l o g o del s e ñ o r 
A z c á r a t e , t r aba jo que p r e s e n t ó como te-
sis doc to ra l . T a m b i é n fué p r e m i a d a en con-
curso p ú b l i c o u n a M e m o r i a suya , t i t u l a d a 
«El m a u r i s m o y los p rob lemas s o c i a l e s » . 
En el Ateneo de M a d r i d sostuvo r u i d o -
sas c a m p a ñ a s en defensa de sus convic-
ciones derechistas, con l a c o l a b o r a c i ó n , en-
tre otros, de l m a l o g r a d o F e r r á n d i z . 
H a t omado par te a c t i v í s i m a y d i rec ta en 
l a e l a b o r a c i ó n de los Estatutos M u n i c i p a l 
y P r o v i n c i a l y de las d isposic iones re-
g l amen ta r i a s corresj jondfentes, y h a i n i -
c iado l a p u b l i c a c i ó n del « A n u a r i o de l a 
v i d a l oca l» , c u y o 'segundo t o m o , r e l a t i -
vo a los M u n i c i p i o s , acaba de i m p r i m i r s e . 
E s t á condecorado con l a g r a n c ruz de 
l a Corona, de I t a l i a . 
En l a c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n del Es-
ta tu to r e c o r r i ó toda E s p a ñ a , i n t e r v i n i e n d o 
en 87 actos p ú b l i c o s . 
Duran te los a ñ o s 1916 y 1917 el s e ñ o r 
Calvo Sotelo fué c o m p a ñ e r o n u e s t r o : es-
t u v o encargado de l a s e c c i ó n m u s i c a l de 
E L DEHATE. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Don Eduardo Cal lejo n a c i ó e n M a d r i d . 
Se t r a s l a d ó a V a i l a d o l i d en 1895, a l ser 
m m b r a d o su padre fiscal de aque l l a A u -
d ienc ia . 
T e r m i n ó en V a i l a d o l i d l a c a r r e r a de De-
recho, y fué n o m b r a d o a u x i l i a r de aque l la 
Facu l t ad . 
O p o s i t ó a l a S e c r e t a r í a de Sala de l a 
A u d i e n c i a de Sev i l l a , donde estuvo tres 
a ñ o s . Pidió l a excedencia, y se t r a s l a d ó a 
V a i l a d o l i d , donde a b r i ó bufete 
E n 1912 g a n ó l a c á t e d r a de Derecho na-
t u r a l de V a i l a d o l i d , que v i ene desempe-
ñ a n d o t o d a v í a . 
Nunca i n t e r v i n o en p o l í t i c a , has ta que 
en n o v i e m b r e de 1923 f u n d ó , en u n i ó n de 
dnoa amigos , l a U n i ó n P a t j i ó t i c a Caste-
tiana, l a p r i m e r a que se f u n d ó en E s p a ñ a , 
y ellos d i e r o n l a pau t a p a r a todas las de-
inás! ü e s d e esta fecha ha i n t e r v e n i d o en 
numerosos actos de p r o p a g a n d a , entre los 
i M o n s e ñ o r S r a m e k e n c a r g a d o | T ^ 
_ , , i cuales fueron los m á s i m p o r t a n t e s e l de 
C.! ^ l 1 : ; L ! l l C a Í ! L ^ W Oampo y el del tea t ro de l Cen-
t r o , en enero ú l t i m o de los cuales s ó l o uno e j e r c i c i ó el cargo duran te cinco a ñ o s , siete s u p e r a r o n el 
p e r í o d o de u n a ñ o cada t i n o y de los 
otros hubo l o que no l l e g a r o n a ejercer-
lo seis meses; se a b r i e r o n las puer tas de 
l a C á m a r a Real cincuenta y u n a veces, 
pa ra r e c i b i r j u r a m e n t o a u n nuevo m i -
n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia . Sorprende la 
c i f r a , pero es e x a c t a . » 
Esta M e m o r i a y l a a n t e r i o r de 1924 re-
ve lan a l nuevo m i n i s t r o como p ro fundo co-
nocedor de los p rob lemas de su departa-
mento. 
G u e r r a 
E l nuevo m i n i s l i o de l a Guerra , d o n Juan 
O'DjDnnell y Vargas , duque de T e t u á n y 
conde de Lucena, n a c i ó el d i a 15 d é j u -
l io de 18G4. 
Cuando l a r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s 
era voca l asociado en V a i l a d o l i d , y fué 
n o m b r a d o conceja l , ocupando d e s p u é s u n a 
Tenenc ia de A l c a l d í a , que en l a ac tua l i -
dad d e s é m p e ñ a b . i . 
F o m e n t o 
Don I l a í a e l a e n j u u i u e a y B u r í n , conde 
de Guadalhorce , nuevo m i n i s t r o de Fomen-
to, es uno de nuestros m á s pres t ig iosos i n -
genieros de Caminos . E n 1901 s a l i ó de l a 
Esc i le la c i n g r e s ó en el Cuerpo. A poco 
p i d i ó l a excedencia y se d e d i c ó a l a cons-
t r u c c i ó n do sal tos de agua en las p r o v i n -
cias de S e v i l l a y M á l a g a . 
D c i n g r e s ó en e l Cuerpo en 1909, y p r e s t ó 
se rv ic io en l a D i r e c c i ó n h i d r á u l i c a de l Sur 
has ta 1914. E n .esta fecha p a s ó a l a Jun t a 
I n g r e s ó en 1880 en l a A c a d e m i a de Ca- ¿a obras del pan tano de Él Chor ro Má-
b a l l e r í a , siendo p r o m o v i d o a a l f é r e z del . laga) ; i n m e d i a t a m e n t e (en 1915) e m p e z ó 
i r e g i m i e n t o de H ú s a r e s de P a v í a en 1883. | ias ofertó I n a u g u r ó los r iegos en 1918. En 
} E n 1874, y a de teniente , f u é dest inado al vy>A ^ A ^ u d l u v la ú l t i m a p i ed ra . 
de la ídem ídem a 
Ituiz, tnagiitrado del 
Idev., MÍ )' «.üpleijjfa 
don uároél i iu i • í o n r ü t / 
Tribr.-i^i Rnomno. 
Id*in ídam rapista í'e la Junta organi-
sadnra <\e.\ 7\-d» r jucioial n don Guillermo 
Bant;sr."i y T'-.-ro.-ro. tnn^islrfido de l a Au-
diCTiri.-» tarritoriai á< Madrid. 
IdMa í»Um íuv^crío do la ídem ídfvn a don 
J<5»(í M. K i r - w Martíi:. magistrado de la 
Audiencia j)t>c»i^*ial Vitorir.. 
Idcra ídwn «r.plaatí» ó» 1c ídetu ídem a don 
Luis Valínje. y m . i - -r ia ícra inetenoia de 
lantrucioioi > Tórre lasnr>a . 
«Oí?r.RN i íTON.-Prcrroírn- .d:» *1 p]a-.,0 qT,e 
para raeolrer exp^üent»»» do Tígimen de 
'inrüui ee^ablao* el articulo 142 dol vigente 
evtuato BUBiaipal. 
d i s t r i t o de F i l i p i n a s , y po r su c o m p o r l . i -
m i e n t o en l a a c c i ó n sos tenida en las i n -
mediaciones de l a l a g u n a de K a l a g a n a n , 
se le c o n c e d i ó l a cruz r o j a de p r i m e r a 
clase de l M é r i t o M i l i t a r . 
A l c a n z ó el empleo de c a p i t á n p o r el m é -
r i t o que cont ru jo en el a taque y t o m a de 
las costas de M a r a h u i t en 1895. 
D e s p u é s en Cuba se d i s t i n g u i ó en l a cam-
p a ñ a con t r a los insur rec tos separatistas, 
por lo que f u é n o m b r a d o comandan te . 
E n 1906 a s c e n d i ó a teniente co rone l , y 
en 1912 a coronel , siendo designado en ^91i 
d i rec tor de l a Escuela de E q u i t a c i ó n M i -
l i t a r . 
Con h i o t i v o de su ascenso a genera l de 
briprada en 1918, c e s ó en esta d i r e c c i ó n , y 
se le c o n f i r i ó el m a n d o de l a p r i m e r a b r i -
gada de l a p r i m e r a d i v i s i ó n de C a b a l l i u í a . 
E n septiembre de 1919 fué n o m b r a d o jefe 
de s e c c i ó n de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y 
d i rec to r del Fcmen to de l a C r í a Cabal lar 
de É s p a ú a , ascendiendo en 1922 a gene-
ra l de d i v i s i ó n . 
H a s ido gobernador c i v i l de M a d r i d , y 
en l a ac tua l idad d e s e m p e ñ a b a l a Subse-
c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
Es g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su r.ia-, 
jestad cotí e jerc ic io y s e r v i d u m b r e desde 
el 25 do agosto de 189.'). g rande de E s p a ñ a , 
y se h a l l a en p o s e s i ó n de la g r a n eniz 
blanca y la de p r i m e r a ( lase del M é r i t o 
M U i t a r , cruz roja de l a m i s m a Orden , t t á z 
y p laca de han 11 •! méiii ^ i l d o , cruz (!<• 
Carius n i , de San Estanislao ñ t Rusia y 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo de P o r t u g a l 
y de var ias medal las c o n m e m o r a t i v a s . 
M a r i n a 
E l vicealmirante don H o n o r i o Cornejo y 
Ca lva j a l t iene sesenta y cua t ro a ñ o s de 
edad (tíacló en H u c h a el a¿m ]R6]). y de 
el los cua ren ta y siete son de .servicios en 
El pan tano d é El Chor ro es u n a de las 
optas que h o n r a n a l a i n g e n i e r í a e s p a ñ o l a . 
A f e i t a a l a vega i n f e r i o r de l Guadainufce 
en una e x t e n s i ó n de 20.000 h e c t á r e a s . 
Esta es l a «obra» de l conde de Guadal-
h o r c e ; a e l l a h u dedicado, desvelos, ener-
g í a s , m ú l t i p l e s esfueizos, que se han v i s to 
coronados p o r e l é x i t o . 
S u y o es t a m b i é n e l p royec to de l pan t ano 
do la- J ú n d u l a , cedido luego a l a Compa-
ñ í a de C a n a l i z a c i ó n y r iegos de l Guadal -
q u i v i r , y , r e fo rmado , a r r a n q u e y base de 
las obras de esta m a g n a empresa. 
A s i m i s m o h a i n t e i v e n i d o en otras obras 
p ú b l i c a s y d e s e m p e ñ a d o func iones d i r e c t i -
vas en a l g u n a de las m á s grandes empre-
sas i ndus t r i a l e s de E s p a ñ a . 
No figuró n u n c a en p o l í t i c a . Desde e l ad-
v e n i m i e n t o del D i r ec to r io ha prestado su 
concurso abnegadamente a l Concejo mala-
g u e ñ o , c u y a C o m i s i ó n asesora preside. S u 
i n t e r v e n c i ó n h a sido p r i n c i p a l í s i m a en los 
grandes proyectos de r e f o r m a u r b a n a de 
M á l a g a , c o n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d - j a r d í n , 
e t c é t e r a . 
De i g u a l m o d o es o b r a suya l a Expos i -
c i ó n de Productos , y F e r i a de Muest ras ce-
l e b n i d a en M á l a g a haee un a ñ o , o r g a n i -
zada y l evan tada , en un a d m i r a b l e a l á r d O 
de rapidez y o r g a n i z a c i ó n , en catorcti d í a s . 
Por tus m é r i t o s como i n g . n i e i o l e T o n -
cedip su maji'siad el Rey el rondado de 
GuadalbQtce, y pop sus i n i c i a t i v a s en l a 
E x p o s i c i ó n malaKU''ña, l a c ruz de Isabel 
l a C a t ó l i c a . 
E l nuevo m i n i s t r o de F o m e n t ó cuenta en 
l a a c t u a l i d a d cuaren ta y ocho a ñ o s . Naoto 
en Sev i l l a , y pertenece a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a anda luza . 
T r a b a j o 
El nuevo m i n i s t r o del T r a b a j o . Comercio 
c I n d u s t r i a , don E d u a r d o A u n ó s , l l ega a 
d e l P o d e r e n C h e c o e s l o v a q u i a 
El ¡efe del partido popular ha 
pedido un plazo 
—o— 
P R A G A . 2 .—El p res iden te de l a r e p ú b l i -
ca ha confiado la m i s i ó n de f o r m a r nuevo 
G o b i e r n o a m o n s e ñ o r Sra tnek. E l jefe de l 
p a r t i d o p o p u l a r ha ped ido a l jefe d e l Ins-
tado u n plazo pa ra c o n s u l t a r a sus amigos 
p o l í t i c o s . 
* * « 
N . de la R . — M o n s e ñ o r Juan S ramek nn-
cfó m G f y g o i r ( M o r a v i a ) . So d i s t i n g u i ó 
en las o i f ranizac iones sociales c a t ó l i c a s , ha-
b iendo s ido e l i n i c i a d o r y e l a l m a de los 
Congresos de 1894 y 1899. 
E n 1905 m o n s e ñ o r Sramclc fué n o m b r a -
do ( i trdr .Uieo de S o c i o l o g í a de D r u n n ; cu 
ios a ñ o s 1906 y 1913 f o r m ó p a r t e de la 
FM'cta p r o v i n c i a l , y en 1907 f u é elepfido 
m i e m b r o de l P a r l a m e n t o I m p e r i a l de V i e -
na. Desde a q u e l l a é p o c a e l « p e q u e ñ o m o n -
s e ñ o r » , como e l p u e b l o le l l a m a p o r c a r i -
ñ o , ha t raba jado incesan temen te p o r e l 
desa r ro l lo de l p a r t i d o , que p r i m e r o se 
I H m ó el p a r t i d o c r i s t i a n o soc ia l de M o -
rav ia , y luego p o p u l a r checo. 
E r a m i n i s t r o de F e r r o c a r r i l e s en e l Go-
b i e r n o d i m i s i o n a r i o . 
E i T i r i í í i í m t i i i i 
de 50 a 250 pesetas, e s t á r e c o n o c i d o como 
el m á s elegante , e c o n ó m i c o y de m e j o r re-
su l tado . Cruz , 30, y Espoz y M i n a , 11. 
S E S E Ñ A , E L R E Y D E L A S C A P A S 
p e s e t a s 
r o m o propaganda , los q u e en todas par tes 
v a l e n 90; h a y en ,todos colores y fo rmas ; 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
{inpermeaiiies ingiesesjesrejojese^s 
E l p r e s i d e n t e d e s p a c h a 
c o n e l R e y 
Desde l a e s t a c i ó n , a l a que a c u d i ó p a r a 
eap t a r a l a Reina, t r a s l a d ó s e a Pa l ac io e l 
m a r q u é s de Estel la . 
A las doce cua ren ta s a l í a de l a c á m a r a 
rea l . Los per iodis tas le rodea ron . 
D i r i g i é n d o s e a ellos, les d i j o que h a b í a 
celebrado con su majes tad u n despacho or-
d i n a r i o . 
— ¿ Y de otras cosas?—le d i j o u n per io-
d is ta . 
—Nada en absoluto. Se h a n e m p e ñ a d o las 
gentes en que t iene que haber a lgo, "i" no 
í o h a y . 
—Pues e x p e c t a c i ó n no f a l t a . 
— ¿ D ó n d e e s t á ? ¿ P e r o es que l a h a y real -
mente? 
— S í , s e ñ o r , y m u c h a ; y en todas partes 
a los per iodis tas nos acosan a p reguntas . 
—Natura lmente . U n c a m b i o de Gobierno 
es u n hecho que t iene que o c u r r i r , y en 
fecha b r eve ; h a h a b i d o que a n u n c i a r l o y 
h a b l a r de el lo , p a r a c o m p u l s a r l a o p i n i ó n 
del p a í s y p a r a ver c ó m o s e r í a r ec ib ido este 
cambio . Acaso se a n t i c i p a n u n poco en el 
p lazo , que si no puede ser l a rgo , q u i z á no 
sea cor to . Y a l o he d i c h o en las mani fes ta-
ciones que h ice ayer . H a y que confecc ionar 
u n presupuesto y presentar lo , con s u p e r á v i t , 
p a r a j u n i o o j u l i o , y todo esto requiere 
t i empo . H a y que c a m b i a r l a o r g a n i z a c i ó n . 
* * « 
A las c inco de l a tarde se nos i n f o r m o 
ayer en e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a que el 
presidente no r e c i b i r í a v i s i t a a l g u n a en 
toda l a tarde . 
E n el despacho de l gene ra l P r i m o de 
R i v e r a se celebraba, en efecto,,, t i n a i m p o r -
tan te r e u n i ó n , a l a que a s i s t í a n los s e ñ o -
res Yahguas M e s s í a , Ca lvo Sotelo, g e ü . - r a -
les M a r t í n e z A n i d o y duque de T e t u á n , 
v i c e a l m i r a n t e Cornejo, A u n ó s y Cal le jo . 
* & * 
A las ocho menos c u a r t o q u e d ó r e u n i d o 
e l Consejo en la P res idenc ia . L a r e u n i ó n 
d u r ó u n a ho ra . A l s a l i r d i j o e l m a r q u é s 
de Es t e l l a : 
—Hemos quedado en quo les r e c i b i r é a 
ustedes a las doce. 
—Cons te—di jo n u e s t r o r edac to r—que no 
m e a n t i c i p ó us ted anoche l a n o t i c i a de 
hoy. 
— N i p o d í a — r e p l i c ó e l gene ra l—, po rque 
no debo establecer p r e f e r e n c i a en este r é 
g i m e n de censura, en e l que forzosamente 
h a y que t r a t a r a los p e r i ó d i c o s , i nc lu so 
cuando se les p e g u e . . . 
— C o n e q u i d a d . . •> 
— C i e r t o . C o n e q u i d a d . Has ta luego , se-
ñ o r e s 
Los i n f o r m a d o r e s s a l u d a r o n separada-
m e n t e a l m a r q u é s de Magaz , d i c i é n d o l e 
— E n h o r a b u e n a , 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque y a nos p i e r d e us ted d e . v i s t a 
—Les he v i s t o s i e m p r e c o n m u c h o gus-
to; pero les v e r é e n ade lan te c o n m á s gus-
to que n u n c a . 
D e s p u é s a g u a r d a r o n l a sa l ida d e l C o n -
sejo de los nuevos vocales, a qu ienes sa-
l u d a r o n t a m b i é n 
—Esperamos—di jo a l g ú n p e r i o d i s t a — q u e 
el gene ra l V a l l e s p i n o s a nos d é su ñ l t i m a 
r e f e r e n c i a sobre asuntos de l i n t e r i o r , y el 
genera l Jo rdana l a de M a r r u e c o s . 
A m b o s con tes ta ron , sonr ientes , que ya 
no les i n c u m b í a esta m i s i ó n n i t e n í a n nada 
que dec i r 
a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o 
Resumen de dos años de vida política 
— E G >— 
C r e y e n d o c o n v e n i e n t e r e c o r d a r h o y los i l ad de los sucesos de Af r i ca — M 
o c o n t e c i m i e n l o s v e r i f i c a d o s d í g a n l e la ac- if ta de P r i m o de R i v e r a a n u n c i é PrGc^ 
E s p a ñ a no a b a n d o n a r á M a r r u e c o T ^ W 
nera l C a v a l c a m i escribe u n a nrMn JEl «e-
t u a c i ó n del D i r e c t o r i o , p u b l i c a m o s a c o t i -
t i n u n c i ó n , en f o r m a o r d e n a d a y conc i sa 
y p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o , el r e s u m e n de 
los p r i n c i p a l e s hecho* que han ido s e ñ a -
l a n d o el puso de l n u e v o r é g i m e n po r l a 
v i d a n a c i o n a l . , 
u n a nota ^ 
t iendo rumores" re lac ionados con - Diín-
t u d . - í t f : Sale Cavaleant i con unn n act>-
de estudio a los Balkanes.—29 • E m 1 6 n 
X a u c i i l a c o l u m n a del genera l Serra eii 
O C T U B R E 1924 
ino. 
15: E l D i r e c t o r i o acepta l a dlmisiA 
i z p u r u y n o m b r a a l to comisa r io a °n ^ 
5 lJnion 
en Sant 
7: E n u n banquete celebrado en l \^x-
lace los s e ñ o r e s V i l l a n u e v a , A lca l á 7 
* '•^nior^ 
D 0 
de R ive ra .—/7 : A s á m b l é a do Unio^  mo 
t r i ó t i c u s castellano-leonesas t^ 
y Alva rez p r o n u n c i a n discursos -nom, 
L a P o l i c í a d isuelve el ac to -y el general 
renguer y e l co rone l Sarab ia . qne ac 
""Sil». QU C8V 
'novj. 
1923. S E P T I E M B R E 
E l m a r q u é s de Es te l la . a l frente de 
l a g u a r n i c i ó n de Barce lona , p r o c l a m a el 
estado de gue r ra , n i ega a d h e s i ó n a l Go-
tfterno y l anza u n mani f ies to a l p a í s . E l 
s e ñ o r A l b a , m i n i s t r o de Jo rnada en San 
S e b a s t i á n , huye a F r a n c i a . E l Gobierno del 
m a r q u é s de A lhucemas se cons t i tuye en 
Consejo permanente y no es o b e d ^ i d o por 
nad ie . 
13: Se f o r m a u n D i r e c t o r i o p r o v i s i o n a l , 
f o rmado por los generales C a v u l e a n l i , Saro, 
Berenguer (don E.) y D a b á n . Se p r o c l a m a 
l a l ey M a r c i a l y se establece l a censura 
de Prensa. 
l i : L l e ^ a a M a d r i d el Rey. A lhucemas 1 se p r a c t i c a n detenciones y &c recogei 
presenta l a d i m i s i ó n , y se em a rga i n t e r i - i mas. Los reos sgn condenados ^ la tjjfJf' 
ñ á m e n t e de l Poder e l Gobierno p r o v i s i o - j pena. ^ 
n a l . Sale p a r a M a d r i d P r i m o de Rivera , que D I C I E M B R E 1924 
es despedido con en tus iasmo en R ú a c lona . 5: Son ejecutados los reos de Vera 
15: L lega a M a d r i d P r i m o de Rivera , j niaseu I b á ñ e z i n j u r i a en R rusel as a ^ 
j u r a el cargo de Jefe de Gobteriid y l i a b l a j n a . Se ce lehran numerosos actos de 
de f o r m a r u n D i r ec to r i o , y u e d a des t i tu i -
do el a l to c o m i s a r i o de fifÉtruepos, s e ñ o r 
S l l ve l a , n o m b r a n d o en su l u g a r a l genera l 
A i z p u r u . 
n : Se decreta l a d i s o l u c i ó n del Par la -
mento y l a s u s p e n s i ó n de lus g a r a n t í a s 
cons t i tuc ionales . Se enca rgan de los Go-
biernos c iv i l e s los gobernadores m i l i t a r e s 
respectivos. G a r c í a P r i e t o escribe a l mar -
r o n a l banquete, son enviados a 
t i l l o . 
N O V I E M B R E 1924 
• 7: . Es ta l l a en -Vera (Navar ra ) 
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , r e p r i m i d o 
B e n e m é r i t a . E n Ba rce lona y en l a fro¿p 
se rece™- 4 
Rruselas a Esna 
os actos de 
testa p o r esta a c t i t u d . — / » : Marcha a T 
t i t á n el genera l G ó m e z Jordana, qUe e' 
gresa e l -23 con u n a i m p r e s i ó n optimu* 
sobre Marruecos . - . ^ 
homena j 
o r g a n i z a en l o a a Espaf 
18: Se d i c t a u n decreto c o n t r a el sepa-
r a t i s m o . 
19: P r i m e r Consejo de l D i r e c t o r i o en Pa-
l ac io . Se decretan va r i a s c e s a n t í a s de fun -
c iona r ios 
E N E R O 1925 
: Se celebra en M a d r i d el grandin 
cuaje de los alcaldes a l Rey. DeBflT 
ante Pa lac io u n a m a n i f e s t a c i ó n de 80oon 
q u é s de Este l la p i d i e n d o ser juzgado . Nue- i P e r s o n a s . - f - i : P r i m o de R i v e r a pronuncia 
vo r é g i m e n de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . Se I u n " " P o r t a n t e d iscurso en u n acl » 
o r g a n i z a en toda E s p a ñ a el S o m a t é n . j ^ ^ t a celebrado en el Monumental ¿ 
F E B R E R O 1925 
f : Se celebra en Barce lona un gran 
menaje a l R e y . — D e c r e t o estableciendo 
e l correo a é r e o Sevilla-Canarias.—28: §e 
20 : Los atracadores somet idos a l fuero | celebra en Zaragoza e l d í a de l a Unlver. 
de Guerra . j s idad . 
91: S u p r e s i ó n del Ju rado . M A R Z O 1925 
S i : M a r t í n e z A n i d o , subsecretar io de Go- 16: Se aprueba u n nuevo reglamento de 
b e r n a c i ó n . 1 r e c o m p e n s a s . — : E l Consejo Superior Fe-
rw-TiTR»!? I Q ? * i r r o v i a r i o e labora u n anteproyecto de clan 
O C I U B R E | de f e r r o c a r r i l e s . - ^ / : Se p r o m u l g a el est, 
/ : Se suspenden todos los A y u n t a m i e n - j l l l t o p r o v i n c i a l _ ^ . se disuelve l a Manrn 
tos, que quedan cons t i tu idos po r los vo- niunldad catalana.—25: 100 mi l lones de Des.! 
cales a s o c i a d o s . - » V S : Se decreta l a m s - , las p a r a c r é d i t 0 a g r í c o l a . - 5 6 : Reorcanir. 
p e c c i ó n de l a J u d i c a t u r a y se n o m b r a l a ^ de l E j é r c i t 0 dc Af r iCa ._oS . 5 ° ° ™ 
Jun ta c o r r e s p o n d i e n t e . — í : Se c i e r r a n l o s : , * ^ 
locales del S ind ica to ú n i c o y se r eo rgan iza 1 ^ los nuevos d ipu t ados provinciales, 
el Cuerpo de In t endenc ia . A B R I L 1925 
13: Decreto declarando l a incompat ib i -1 / , M a n i f i e s t o i m p o r t a n t e con el Idearlo 
l i d a d de los ex m i n i s t r o s para f o r m a r par- ! de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . — 1 6 : Muere el Raí-
le de los Consejos de administración. La smi i en poder de Abd-e l -KrLm.—»: se 
m e d i d a a lcanza a £9 ex min i s t ros .— i aprueba u n p l a n de con jun to de líneas te-
18: E l D i r e c t o r i o se. que ja del poco apoyo ! l e g r á f l c a s . 
que le pres tan las clases conservadoras.— M A Y O 1925 
22: Se crean los delegados gube rna t i vus ) 22 : C r e a c i ó n de l Banco de Crédito Local, 
de los A y n n t a m i e i i l o s . J U N I O "1925 
N O V I E M B R E 1923 • 5: Se cubre diez veces l a emisión de 
r, : Se cubre tres veces l a operación de j bon.is d r i T e s o r o . — : Se aprueba el con-
r e n o v a c i ó n de Bonos de l T e s o r o . — « : Los . eierto e c o n ó m i c o con las Vascongadas.-/;, 
banqueros se ofrecen a l D i r e c t o r i o p a r a , Comienza l a Conferenc ia hispanofrancesa 
r ea l i za r obras p ú b l i c a s . i.sobre M a r r u e c o s . — í > i : Se l l ega a un acuer-
13: E l conde de Romanones y do i i M c l . i lo con E ranc i a p a r a v i g i l a r l a costa ma-
quiades Alvan-z , presidentes de las C&raa- " o q " i . . 
ras, presentan 1111 mensaje al Bey p i l l a n . . . J U L I O 1925 
do l a convoca to r i a de n u e v a s r . o r i r s . Smi : Tánger pide l a s u p r e s i ó n ' del Estaiu-
a r reg lo a l a r t í c u l o 3S de la ( " . . .ns i i t iu íón . 1, , . --/ / : Se u l t i m a el acuerdo de colaliOTa-
Se ' dec i r l a l a d i s o l u c i ó n de las C m í . - d o i i e s t i óh con F r a n c i a . — / 5 : Modif icación de U 
permanentes df- las G ü i i i a r n s . Se i n i c i a en 1, y de .Tr ibunales p a r a niños.—/6: Aíe-
V a i l a d o l i d l a T i n ó n Pa t i ÍÓIK a. , m; i : i ia denunc i a el .Tratado comercial.-f5; 
15 : Salen los Reyes p a r a l l a t i u . — W . crea l a Deuda ferroviar ia .—26: Clau-
Emoc ionan te e n t r e u s l a del Rey con í l Pon- s m ^ (je Conferencia hispanofrancesa v 
t íf lee. . r omienzo de l a c o l a b o r a c i ó n en Marruecos. 
: s : El genera l P r i m o de R ive ra se entre-
vis ta con el m a r i s c a l Pe t a in . 
los Consejos de l a Corona a los t r e i n t a y 
u n a ñ o s de edad. 
Narió en 6 de sept iembre de 1894 en Lé-
r i d a . ' 
Se l i c e n c i ó de Derecho en l a U n i v e r s i d a d 
Central en 191') y se d o c t o r ó de l a m i s m a 
F a c u l t a d en 1917. Su tesis d o c t o r a l v e r s ó 
acerca de «El Renac imien to y los proble-
mas de Derecho i n t e r n a c i o n a l que s u s c i t a » . 
A los v e i n t i t r é s a ñ o s fué d i p u t a d o electo 
p o r S o r t - V i c l l a y en 19¿l a l c a n z ó el acta 
del d i s t r i t o de Solsona. E n uque l l a legis la-
t u r a se d i ó a conocer e l sefior A u n ó s m u y 
especialmente en l a d i s c u s i ó n de los pre-
supuestos, secciones de Estado, Guer ra e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S u l abo r p a r l a m e n t a r í a e s t á r ecog ida en 
u n v o l u m e n t i t u l a d o l 'roblcinas dc L s -
pafía. 
E l s e ñ o r A u n ó s fué n o m b r a d o subsecre-
t a r i o de l depar tamento que ahora d i r i g i r á 
como m i n i s t r o bajo e l D i r ec to r io m i l i t a r 
en 8 dc febrero de 192'». 
E n ese puesto h a dado muest ras de m u -
cha i n i c i a t i v a . En t re los asuntos i m p o r t a n -
tes a que d i ó c i m a figuran l a reorganiza-
c i ó n dc las e n s e ñ a n z a s t é c n i c a s y profe-
sionales, l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las reser-
vas de lafl ( " U i p a ñ í a s de Seguros, l a nue-
v a l e g i s l a c i ó n dé Casas baratas y e c o n ó -
micas , l a r e o r g a n i z a c i ó n de los Colegios 
do Pesador -s, la i n c o r p o r a c i ó n a l min i s t e -
r i o del Insiitiiio de R e í . . u n a s Sociales y 
la t iv.ii ion de u n a Escuela Soc ia l en e l 
ministerio. 
El M ' f ior Anuos él autor dc algiinuá li-
bros de carácter litefi&rlo. 
E l 6 o b i e r n o j u r a r á h o y 
Los nuevos m i n i s t r o s j u r a r á n ante e l 
Rey hoy , a las once de la m a ñ a n a . 
Les r e c i b i r á el j u r a m e n t o el genera l P r i -
m o de Rivera . ¡ 
S" cree que los nuevos consojpros I m n a 
D I C I E M B R E 1923 
1 y 5: Los Reyes, a su regreso lie I t a l i a , 
son acogidos t i i u n f a l í ñ e n t e en Barcelona 
y M a d r i d . 
C: V a r i a s ent idades ca ta lanas elevan u n 
Mensaje a l Rey sobre el uso de la lengaa 
y bandera c a t a l a n a s . - M : Se decreta n n | (|(>1 VliuvA • ÚQ A s t u r i a s a l Principado, 
nuevo r é g i m e n de _ í u n c . o n a n c > s - / í / : Con- j N¡it.v¡i (le p r i i n o de Rivera-y 
A G O S T O 1925 
: Decleto- ley sobre casas baratas.—/.': 
iii< i i za l a c o l a b o r a c i ó n armada de Es-
pafíá y F r a n c i a en Marruecos .—f/ : Viaje 
c luye con u n a e s c i s i ó n l a Asamblea del Par-
t i d o Socia l Popu la r . 1'/: Son n o m b i adM-
subsecretarios en diversos ministerios] 
Peta in en Algec i ras .—2i ' : Bombardeo de'la 
d d s t á d f A l h u c e m a s . — í W : P r i m o dc Rive-
ra éú Madrid.—1?6: L l e g a e l Rey a Madrid, 
( H r i n a n d o Consejo en Palacio.—29: Primo 
de R i v e r a regresa a Marruecos . 
E N E R O 1921 
7: Es desterrado a F u e i t c \ e n t i n a el t - \ 
m i n i s t r o m a r q u é s de C o r t i n a p o r u n a r t i c u - S E P T I E M B R E 1925 
l o p u b l i c a d o en l a « A c t u a l i d a d F i m u u i n a K . L a c o l u m n a del gene ra l Saro desem-
13: Se d i sue lven las l ) ip l l tac ionl -s • p ro \ i n - j b a i c a en Alhucemas , en l a p l a y a dc Ceba-
d a l e s . — J t í : Se constltúVe la nueva Maiu-M- d j i i a , . - s igu iendo e l avance en los .restantes 
muliidad catalana, bajo la pr» Sdflpncla ttel 
seflor Sala . 
F E B R E R O 1924 
4 : Sentencia en l a causa po r el episodio 
de T i z z i Assa. Es absuel to el general ca-
v a l c a n l i y c m l f i i a d o s ios (mímeles T u e r o 
y Slrvent.—,V: El Ateneo do M a d r i d es c lau-
surado, sa lvo l a bibliotecu.—'.'ü : Son dt-slc-
r rados a F u c i t e \ e n t u r a los sef io i t s 1 na-
m u n o y So r i ano . 
M A R Z O 1924 
1 y 4 : D i m i t e A g u i l e r a l a pres idencia de l 
Consejo S u p i é i n o de Gue r r a y le sus l i tuye 
W e y l e r . - - S : Se p r o m u l g a el estatuto m u n i -
c ipa l .—?7: Se d i sue lve l a . lun ta de Défené'á 
Naciona l . E l presidente reconoce l a autono-
m í a de las Uniones P a t r i ó t i e a s . 
A B R I L 1924 
/ : Se constituyen los nuevos A y n n t a i m e n -
tos. I n s p e c c i ó n de lÓS expedientes de i n s t i -
c ia n m n i c i p a l . ~ / f : Se n o m b r a n los I I p r i -
meros gobernadores de carácter c i v i l . Sus-
c r i p c i ó n de bonos de l TKSUIU t on gran óxl-
t o . — i U : Regresa P r i m o de R i v e r a m u y o p t i -
m i s t a , d e s p u é s de u n a e x c u r s i ó n por Va-
lencia. 
M A Y O 1924 
Decreto de p r o t e c c i ó n a l a I n d u s t r i a 
nacional .—/i?: Se t r a s l adan los R e v i - a 
Ba rce lona y se posesionan del Pa lac io Real 
de Pedralbes.--:'•>: Se celebra en M e d i n a del 
Campo u n a g r and io sa Asamblea ag ra r i a , or-
gan izada pdf l a F n i ó n P a t t l ó t i c f t de Va-
i l a d o l i d , con as is tencia dc P r i m o de Rive- i 
f u y de 3u.ü(W u lnms . 
J U N I O 1924 
a y 7: Desembarcan e n Va l enc i a y l l e -
gan a M a d r i d los Reyes de I t a l i a , q u e . s o n 
rec ib idos con en tus iasmo de l i r an te y aga-
sajados, hasta que el 13 e m b a r c a n en Bar-
ce lona p a r a su país .—27: Rec ae sentencia 
en e l asunto do l as responsabi l idades de l 
desastre de l 21 , s iendo absuelto N a v a r r o 
y condenado H e r e n { í u e r . P r i m o de R i v e r a 
ecorre A n d a l u c í a . — 2 0 : Se sus t i tuye el T r i -
b u n a l de Cuentas p o r el Supremo de Ha-
cienda. 
J U L I O 1924 
/ : P r i m e r a l ey de Presupuestos del Di-
e* l o r i o . Este h a b i l i t a a sus voeales para 
lespachar y f i r m a r con el Hey. ".: A m p l i a 
a m n i s t í a e i n d u l t o genera l . Sale el Rey 
pa ra el Val le de Ardn.-Hfpi Sale para A f r i -
ca P r i m o de R i v e r a y regresa el día fe. 
A G O S T O 192! 
': Sale pa la As tur ias Primu de Rivera, 
coincid** a su regreso con la vuelta del 
Rey a M a d r i d , desvaneciendo lo> rupioves 
circulados .—?: Se p u b l i c a u n a curta del 
s e ñ o r M a u r a u l s e ñ o r S i l i ó . juzgando du-
ramente l a conduc ta de l 1)1 re í t o r i o . Con-
t e s t a c i ó n dc é s t e . 
S E P T I E M B R E 1924 
fi: VA presidente y tres generales del Di -
r á n p o s e s i ó n hoy m i s i n o de sus cargos. l e c to r io salen p a r a T e t u á n ante l a grave-
días.—//: Empieza l a ofensiva francesa. 
U : Es l i be r t ada l a p o s i c i ó n de Kudia T»; 
har.—i'.?: O c u p a c i ó n do M a l m u s i , Morro 
Vie jo y Cuernos de X a u e n . 
O C T U B R E 1925 
/ : I n c e n d i a n nues t ras t ropas el poblado 
de A x d i r . Se acuerda l a e m i s i ó n de la 
Deuda f e r r o v i a r i a . — 5 : Se d o m i n a toda la 
balita de A lhucemas .—/9 : En t r ada triunfal 
111 .Madrid de l a r e p r e s e n t a c i ó n del Ejérci' 
to de A f r i c a . — / 6 : Homena je dc la Unión 
Patriótica a P r i m o dc Rivera . Es botado 
en E l F e r r o l el c rucero r á p i d o Almiranlt 
Ccrvera . j 
20 : E l s e ñ o r C a m b ó d i r i g e u n a carta al 
presidente del D i r e c t o r i o sobre el proble-
m a de Marruecos . P r i m o dc Rivera conten-
ta el 23 . -28: E l presidente del B i r ^ A 0 " " 
v i s i t a Extremadura .—50 : E l s e ñ o r c ^ . 
d i r i g e u n a n u e v a ca r t a a l presidente fle 
D i r e c t o r i o acerca del p r o b l e m a de Africa. 
N O V I E M B R E 1925 . 
2: Se aprueba u n a f ó r m u l a provisionaj 
pa ra resolver l a c r i s i s h u l l e r a . - ^ í : Decr • 
tus sobre p r o l e c c i ó n de l tesoro a r t í s t i c o . - ^ 
Se n o m b r a J a l i f a dc l a zona española 
E l Melldl.—9: P r i m o de R i v e r a se desp 
de del E j é r c i t o dc A f r i c a . — 5 / : Coníer!.j. 
c i an P r i m o de R i v e r a y Stceg, alto com 
.surin de F r a n c i a cu Marruecos . -^W: . ^ 
gresa de A f i n a el general . P n m o de H I ^ 
ra, h a b i é n d o s e de ten ido a n t e s f i r varias r 
b laciones andaluzas . _ v 
L A M P A R A O R V A Z 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D ^ ^ 
H o y s e c e l e b r a r á e l entierro 
d e ¡ m a e s t r o A r r e g u i 
Durante todo e l d í a dc ayer ^ ^ ¡ 2 
por el d o m i c i l i o del maes t ro d 0 0 . ^ it 
Arregui, nues t ro l l o r a d o componer ^ 
R e d a c c i ó n , m u l t i t u d dc personas reP 'del 
Cativas dc las d iversas mani fes tac io ^ 
Arte v de l a Prensa, entre los ^uaie. ^ 
taba e l linado con numerosos am t, 
admiradores. 
Esta m a ñ a n a , a las once,^ 
Ciábamais ayer, se v e r i f i c a r á 
como anun* 
v 1.1 u.i 1111 , i \ i . . ->v. - — — uni t iva y 
del querido c o m p a ñ e r o . L a c o m í ^ Bfll, 
t i r a df« la casa m o r t u o r i a , I\unez 
F . ! S C A B a a M 
L a casa m á s importante de j y 
c o n s t r u c c i ó n p O t * * * 
L O G R O Ñ O 
acti. 
cas. 
A ñ o x V ^ m . 5.113 
L O E I B A T B (3) 
Juevea 3 de diciembre de 192» 
r o s s o c i a l i s t a s v o t a r á n 
L c o n t r ^ B r ^ n d 
nrovectos de Loucheur pre-
L0S nn aumento de 7.500 millo-
^Ses en la circulación fiduciaria 
Ayer 
levó la declaración ministerial 
f e a 
derrota 
—o. 
d e l G o b i e r n o en e l Senado 
—o— 
Tc - .^ -Los social is tas han acordado 
P - ^ 1 ' jos p royec tos financieros de l 
votar grjancj E r a de esperar esta a c t i -
^ ' ^ " d e el m o m e n t o que en e l los se 
tud áef i a i n f l a c i ó n fiduciaria, y po r l a 
prop0" je c a n t ¡ d a d de 7.500 m i l l o n e s , c o n 
rC5.p de poder dejar a l g ú n m a r g e n a l 
obJet0 ^e j r r a n c i a d e s p u é s de cub ie r t a s las 
BaDc0,ades de l m o m e n t o . 
jieceSl 0 a u g u r a nada bueno l a a c t i t u d 
TMiado, que hoy se ha negado a acep-
(iel 56 or i¿as c o n que e l G o b i e r n o qu ie re 
tsr l3!. d i scu tan las cuest iones financie-
« t i - ^ H . 
ra L A D E C L A R A C I O N 
ARIS, —Hoy ha sido l e í d a en las C á -
• la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
'^tr oieza subrayando l a g r avedad de l a 
ción, pero hace observar que no t rae-
" í ^ ^ g u n a cons t euenc i a i r r e p a r a b l e si e l 
^ j f 'erno puede apoyarse en l a confianza 
^ L i s v con ta r c o n l a c o l a b o r a c i ó n de del p a « / 
bas c á m a r a s . 
Ha t e rminado—dice—la é p o c a de l a í 
ntroversias. E l G o b i e r n o e s t i m a que para 
í!0 cr frente a los v e n c i m i e n t o s que la puc-
v sus consecuencias ha t r a í d o , ha l l e -
rrdo el momen to de t o m a r l a responsab i l i -
jTd de medidas i nmed ia t a s que asenruren 
1 funcionamiento de los serv ic ios p ú b l i c o s . 
6 Ha decidido e v i t a r todo c o n s o l i d a c i ó n , 
«iauiera de par te de l a d e u d a p ú b l i c a ; pero 
oara sadvar e l p e r í o d o t r a n s i t o r i o s in per-
turbar las e c o n o m í a de l Es tado y los nego-
ios privados, p e d i r á a l P a r l a m e n t o f a c i l i -
dades provis ionales . 
Esas faci l idades p rov i s iona les q u e d a r á n 
estrictamente l i m i t a d a s a las indispensa-
bles necesidades de l a T e s o r e r í a . E n su 
consecuencia, y hoy m i s m o , el G o b i e r n o 
propondrá al P a r l a m e n t o l a a d o p c i ó n de 
pedios encaminados a en jugar d e n t r o de 
breve plazo las c u a n t í a s pedidas, y pre-
a ra rá luego u n a serie de disposiciones 
ara p roporc iona r a l a Caja a u t ó n o m a de 
amor t izac ión u n a d o t a c i ó n d e f i n i t i v a , que 
todas las fo rmas de r i queza 
H A C E V E Í N T Í S E I G M E S E S 
El saneamiento 
no q u e d a r á log 
'no sea con l a real 
teligencia con lat-
a or 
se p e d i r á 
adquirida, e l lo con a r r e g l o a modal idades 
que no en torpercan e l trabajo, n a c i o n a l . 
Las deudas de g u e r r a 
financiero de F r a n c i a 
j d e f i n i t i v a m e n t e como 
¿ a c i ó n l ea l de una i n -
- i n d e s naciones que son 
acreedoras nuestras a consecuencia de l a 
guerra; por l o t an to , hemos de p r o s e g u i r 
sin demora a lguna en las y a emprend idas 
negociaciones, c o n v e n c i d o de que aquel las 
potencias t e n d r á n en l a deb ida cuen t a l a 
situación d e - F r a n c i a y a d e m á s l a necesi-
dad de co labora r para- e l r e s u r g i m i e n t o 
del franco, con obje to de t o r n a r pos ib le 
'e l cumpl imien to de los mi smos acuerdos 
que se concer taran . 
La d c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l r ecue rda a con-
tinuación los pactos c o n c e r t á d o s en L o c a r -
no, añad iendo: « E l G o b i e r n o , i n s p i r á n d o s e 
en igual e s p í r i t u , q u i e r e poner t é r m i n o 
en breve plazo a los asuntos de Mar ruecos 
y Siria, y el lo s e r á t a n p r o n t o como que-
den reprimidas las agresiones de que F r a n -
cia ha sido obje to . E l G o b i e r n o r e a l i z a r á 
con ello una r e d u c c i ó n en las cargas de 
carácter m i l i t a r . T a m b i é n se p ropone ha -
cer votar po r el P a r l a m e n t o u n p r o y e c t o 
de seguros sociales, o t r o res tab lec iendo e l 
escrutinio por d i s t r i t o s , y , po r ú l t i m o , o t r o 
reformando l a e n s e ñ a n z a p o p u l a r . » 
La d e c l a r a c i ó n t e r m i n a con las s i g u i e n -
tes palabras: « E l G o b i e r n o a s u m i r á .todas 
las responsabilidades y p e d i r á a las C á m a -
ras asuma las s u y a s . » 
La C á m a r a de d ipu tados , d e s p u é s de 
una b r e v » i n t e r v e n c i ó n de B r i a n d , ha 
acordado aplazar todas las in t e rpe lac iones 
hasta d e s p u é s de t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n 
del p royec to financiero que presen ta e l 
Gobierno. ' • 
M. Loucheur da l e c t u r a de su: p royec to . 
Este, elevando el to ta l de los an t ic ipos a l 
Estado, y a 7.500 m i l l o n e s el l í m i t e l ega l 
de l a e m i s i ó n de bi l le tes . De o t ra par te , 
el proyecto t iende a re forzar los ingresos 
co nnuevos Impuestos . s in r e c u r r i r a l a 
inflación. L a m a y o r a c i ó n p rov i s t a es de 
un 50 por 100 sobre las propiedades r ú s t i -
cas ; 50 por 100 sobre los beneficios i n -
dustriales y comerc ia l e s ; 50 p o r ' 100 so-
bre toda clase de bienes y valores nob i -
liarios. A las 9 de l a noche se l evan ta l a 
• sesión. 
E L P R I M E R F R A C A S O 
PARIS, 2.—El Senado, a pesar de las i n 
sistencias de l m i n i s t r o de Justicia', a p l a z ó 
esta tarde su s e s i ó n hasta m a ñ a n a por l a 
tarde. Al enterarse de ello B r i a n d se t ras 
ladó a l Palacio de L u x e m b u r g o , e n ' londe 
(estuvo conferenciando con el presidente .del 
Senado' y otras personalidades' , c r e y é n d o s e 
iue esa conferencia v e r s a r á sobre l a con 
yeniencia de que el Senado se reuniese 
Mañana por l a m a ñ a n a e n ' v e z dé hacer lo 
.por l a t a rde ; pero' se conoce que esos con 
c ihábulos r o t u v i e r o n é x i t o , y a ' que l a 
Próxima s e s i ó n del Senado queda d e f l n i t i 
yaaiente fijada p a r a m a ñ a n a , a las dos de 
la tarde. 
Durante l a m a ñ a n a de m a ñ a n a l a Co-
l i s i ó n de Hac ienda de l Senado e x a m i n a r á 
61 proyecto financiero del Gobierno, s iem 
Pre que lo tenga aprobado l a C á m a r a de 
diputados. 
C A I L L A U X , " D E R R O T A D O 
PARIS, 2.—La izqu ie rda d e m o c r á t i c a de l 
Cenado ha p roced ido esta tarde a l a de 
^gnac ión de u n representante suyo en l a 
J-oinisión de Hac ienda p a r a sus t i tu i r a Re-
«oult, que acaba de ser n o m b r a d o m i n i s -
lro de Justicia. 
Había dos candidatos : Schrameck TRíinis-
í l i I n t e r i o r en el ú l t i m o - G o b i e r n o Pa in -
J ^ ) y CaiUaux, que h a s ido der ro tado , p o r 
« v o t o s con t ra 44. 
Caillaux Se rá elegido m i e m b r o de l a re-
f u mA^Sl fM] ej Pe 
s i ^ i r e t i l f S a l no 'p0 
aye r .—-I , P r »iin do 
D I r o r l o r i o pr.)YÍ"->»n;? 
, rodeado del Directorio provisional (V-p asumió el Poder d u r a n t o las r u á r o n l a y ocho ho ra s 
do Es l ado y de los gonora los que constiiiiyeron o l pirecMrití quo f f o h e r n ó a E s p a ñ a has ta 
R i v e r a ; 2. 3. i y 5, generalps D a b á n . Bcrengu^r ( F . ) , Saro y Cávalcantt m i e m b r o s del 
fi, M a y a n d f n ; 7, J I r r u i o s a : 8, Rodríguez P o d r é ; 9, R u i / , do l P o r t a l ; I f l , V a l l o s p h i o s a ; 11, 
Na a r r o ; 12, M c s l r r a , v 13, G ó m e z loTdann. 
L A C U E S T I O N R O M A N A E l s e ñ o r G o n z á l e z Q u i j a n o e n 
l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
Un diálogo entre el ^ Corriere d'Italia> 
y L'Osservatore» 
. , —o— 
. (SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
R O M A , 2.—L%Osscrvntúrc Romano h a b í a 
recordado a l Corriere d'ltalia, ó r g a n o del 
Centro n a c i o n a l , que m i c n t i a s no se h a y a 
resuelto l a c u e s t i ó n r o m a n a no puede de-
cirse que el Estado i t a l i a n o sea u n Esta-
do c a t ó l i c o . L'Osservalore aprec ia en su 
ju s to v a l o r — v e n í a a deci r el a r t í c u l o — t o d a 
l a i m p o r t a n c i a que t iene l a a c t i t u d del Go-
b ie rno fascista hac ia la R e l i g i ó n y hac i a 
l a Igles ia , y reconoce las re formas rea l i -
zadas en este aspecto; pero no puede o l -
v i d a r l a c u e s t i ó n r omana . 
Con m o t i v o de esta adver tencia el Confie-
re d'ltalia escribe h o y las siguientes pa-
labras, que se j u z g a n m u y s igni f ica t ivas ¡ 
« C r e e m o s , y de lo que vamos a decir l le-
vamos nosotros en nues t ra l i b r e ac t iv idad 
p o l í t i c a todo l a responsabi l idad , que e] 
Estado c a t ó l i c o e s t á en P a l i a menos leja-
no que en otras partes. E l e s p í r i t u nuevo 
del r é g i m e n es percept ib le en demasiadas 
manifes tac iones p a r a que sea preciso des-
cender a u n a d e m o s t r a c i ó n documen tada ; 
pero es p a r t i c u l a r m e n t e evidente y s ign i -
ficativo en l a r a v i s i ó n de l a l e g i s l a c i ó n 
e c l e s i á s t i c a . Todo esto nos pe rmi t e el voto 
no .solamente p l a t ó n i c o de que a ú n l a cues-
t i ó n r o m a n a se • tenga presente en todo 
su v a l o r y en toda su g ravedad por e l 
nuevo Estado i t a l i a n o . — D e f i n a . 
P res id ida jp'or d o n J o s é R o d r í g u e z Ca-
r r a c i d o , y con as is tencia de los a c a d é m i -
cos don L e o n a r d o Tor re s Quevedo, d o n 
L u i s O c t a v i o de Toledo , d o n A u g u s t o 
K r a h e , don J o s é M a r v á y M á y e r , don E n -
r i q u e Hauser y N e u b u r g c r , d o n J o s é M u -
ñ o z diel C a s t i l l o , d o n Gus tavo F é i n ú h d e z 
Bastos, d o n J o s é M a r í a de Madar i aga , d o n 
rárt Co rn i s ' ón ton p r o n t o como tenga ca-
cter of icial el n o m b r a m i e n t o del senador 
renger pai.a e l ca de embajador en 
P « h i n g t ^ -ton . 
E N L A C O M I S I O N 
la r R l S ' 2 — L a C o m i s i ó n de Hac ienda de 
arnara de d iputados ha adoptado e l 
»€ alt del Proyecto financiero por e l que 
fianen H12a al Gnbierno Para so l i c i t a r de l 
le F r a n c i a u n an t i c ipo suple tor io 
S8 50O Vn-íí111101165 de francos. y se fija en 
duciaria CS 61 limite de la emisión fi-
t 
1- 0
a i  
Ha 
Por í ^ ' 1 0 d o s P u ¿ s el a r t i cu lo p r i m e -
S u e s t n qUe 59 ciisPone que todos los 
^ i c o ioo-PreVlst05 por e l Pjercicio coo-
ptes dPi qu<?den ingresados to ta lmente 
Ha vm í i a 31 dfi ^ s ^ r o r r í e m e l 
^ f i a ia d e s P , l « . sin m o d i l l c a c i ó n a l 
w ^ ^ J ° , a l i d a d del proyec to . 
Q u i o s c o 
^ L L E 
d e E L D E B A T E 
L a m a s o n e r í a e n C h i n a 
P E K I N , 2.—La f r a n c m a s o n e r í a en C h i n a 
ha rea l i zado estos ú l t i m o s a ñ o s grandes 
progresos e n t r e los i n d í g e n a s , y en l a ac-
t u a l i d a d ex i s t en ocho logias , dependientes 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a g r a n l o g i a de 
Massachusetts . T res de ellas e s t á n en Shan-
ga i y las c i n c o restantes, dos en P e k í n , 
u n a en T i e n - T s i n y o t ras dos en N a n k í n y 
C a n t ó n , r e spec t ivamen te . A mediados del 
mes c o r r i e n t e se i n a u g u r a r á o t r a l o g i a en 
D a i r é n . 
Se espera que cuando el G o b i e r n o c h i -
no a d q u i e r a m a y o r e s t ab i l i dad l a f ranc-
m a s o n e r í a se d e s a r r o l l a r á r á p i d a m e n t e en 
el i n t e r i o r d e l Celeste I m p e r i o . 
L a o r d e n f u é i n t r o d u c i d a en C h i n a por 
la g r a n l o g i a de I n g l a t e r r a , que f u n d ó en 
C a n t ó n u n a filial el a ñ o 17S7. , 
F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
Círculo de Estudios 
A y e r , a las siete en p u n t o de l a tarde, 
se r e u n i ó en s e s i ó n o r d i n a r i a el C í r c u l o 
de Es tud ios de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s de M a d r i d . 
E l s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , pres idente , p ro -
n u n c i ó breves palabras de saludo a l C í r c u -
lo y p r o g r a m a de l m i s m o . 
E l s e ñ o r M a r t í n A r t a j o da c u e n t a de las 
ac tua l idades nac ionales y ext ranjeras . 
E l s e ñ o r M o r e n o D á v i l a e s tud ia breve-
men te su t e m a « L o s fueros y p r e e m i n e n -
c ia de los escolares del s ig lo de o r o » . 
Hace u n e s tud io de ellas y de l cu idado 
que l a U n i v e r s i d a d m o s t r ó hac i a maes-
t ros y a lumnos , l l e g a n d o en e l lo a lo m i -
nucioso de l c u i d a d o y l a s o l i c i t u d . 
Hace r e l a c i ó n de los p r i v i l e g i o s de las 
Un ive r s idades y los es tud ian t i les , t a n t o los 
p roven ien tes d o l Papa r o m o d r la Corona, 
es tud ia b r e v e m e n t e los g é r m c n i ' s de la 
decadencia. 
E l s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z haco u n breve 
c o m e n t a r i o de l a d i s e r t a c i ó n y se l evan ta 
a s e s i ó n . 
* * * 
Hoy, a las siete de la tarde, en 1.» C'a-a 
de l E s t u d i a n t e ( M a y o r , 1) d a r á titja cori-
erenc ia el Catedrático de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l don J u l i o Palacios, sobre e l t ema 
« L a e m i s i ó n de, l a 1UZÍ>. 
Con esta oonfcrencia se i n a u g u r a el cu r -
R i c a r d o A r a n a z é I z a y u i r r e , - d o n I g n a c i o 
B o l í v a r , don A m a l l ó G i m e n o , don Lucas 
Fernandez Xavp.rro, don Pedro Novo y F . 
C h i c a r r o , d o n J o a q u í n M a r í a Cas t e l l a rnau , 
don B e r n a r d o M a t e o Sagasta, d o n R i c a r d o 
G a r c í a Merce t , d o n L u i s S á n c h e z Cuervo , 
d o n M i g u e l Vegas y P u e b l a Co l l ado , d o n 
A n t o n i o V o l a H e r r a n z , d o n I g n a c i o Gon-
z á l e z M a r t í , d o n J o s é M a r í a T o r r e j a , d o n 
E d u a r d o H e r n á n d e z - P a c h e c o y don C e c i l i o 
J i m é n e z Rueda, c e l e b r ó ayer s e s i ó n p ú b l i -
ca l a Pea l A c a d e m i a de Ciencias Exactas , 
Físicas y N a t u r a l e s pa ra dar p o s e s i ó n de 
a c a d é m i c o n u m e r a r i o a d o n Pedro M . G o n -
z á l e z Q u i j a n o . 
V e r s ó e l d i scurso l e í d o p o r e l s e ñ o r G o n -
z á l e z sobre « A z a r y d e t e r m i n i s m o » , s iendo 
sus p r i m e r a s pa labras de e log io pa ra su 
antecesor, don Juan N a v a r r o Rever t e r . 
Expone que l a c i e n c i a se h a l l a « i n c e s a n -
temente ap l i c ada a r ec t i f i ca r , a precisar , a 
ensanchar sus d o m i n i o s , de los que se 
h a l l a des ter rado el c o n c c p l u de lo d e f i n i -
t i v o » . 
Así va s i s t ema t i zando los hechos, aun-
que o t ros nuevos se presen tan dispares e 
inconexos, y parece encon t r a r se s i empre 
en t re dos clases de f e n ó m e n o s : « los que 
obedecen a leyes precisas, c laras , t e r m i -
nantes, y los que no parecen obedecer a 
n i n g u n a l ey ; de u n lado, e l d e t e r m i n i s m o ; 
de o t r o , e l a z a r » . 
Puede s u r g i r u n aparente d e t e r m i n i s m o 
en los f e n ó m e n o s que se presentan r e g i -
dos po r e l azar, p u d i e n d o darse t a m b i é n 
e l caso c o n t r a r i o . 
A c o n t i n u a c i ó n e x a m i n a con a m p l i t u d 
los rasgos esenciales de l a e l a b o r a c i ó n 
c i e n t í f i c a , sus m é t o d o s y sus c r i t e r i o s . 
T e r m i n a a f i r m a n d o que el « a z a r y de-
t e r m i n i s m o s e r á n p e r p e t u a m e n t e factores 
esenciales e i r r e d u r t i b l e s del saber c i e n t í -
fico." U n o y o t r o d e r i v a n de la expe r i en -
cia , e t e rna maes t ra , ú n i c a y perenne 
fuen te d e l c o n o c i m i e n t o p o s i t i v o » . 
L e c o n t e s t ó , en n o m b r e de l a Corpnra -
c í n ó , don L e o n a r d o Tor re s Quevcdo, qur 
hizo u n ca lu roso r l o » i n del i n g e n i e r o de 
Caminos s e ñ o r G o n z á l e z Qu i j ano , po r cuya 
i m p o r t a n t e l abor p rofes iona l h a sido l ía-
tmulo para ocupar u n puesto en la Kecciór 
i le C ienc ias Exactas fie l a A c a d e m i a . 
Por ú l t i m o , el presidenta , sejfor R o d r í -
guez p a r r a c i d q , impuso l a meda l l a a l nue-
v o académico. 
U n g i g a n t e s c o m o n u m e n t o 
" a l " Q u i j o t e " 
La figura de Alonso Quijano tendrá 
una altura de 52 metros 
E l costo de l a ob ra se c a l c u l a en 
40 m i l l o n e s 
•—o — 
T O L E D O , 2.—En el s a l ó n p r i n c i p a l de l 
pa lac io de l a D i p u t a c i ó n . se ha ce lebrado 
u n acto c e r v a n t i s t a . P r e s i d i ó el a lca lde y 
as is t ieron las au tor idades , fuerzas v iva s de 
. J p o b l a c i ó n y numerosas s e ñ o r a s . 
E l i n g e n i e r o y c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a 
d o n C a l i x t o Se r i che l d i ó Una con fe renc i a 
acerca de c ó m o debe ser e l m o n u m e n t o al 
« Q u i j o t e » . P r e s e n t ó al con fe renc i an t e el p re -
sidente de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de M o -
numentos , d o n Teodoro San R o m á n . 
L u e g o l e y ó unas c u a r t i l l a s , que c o n s t i -
t u y e n u n ve rdad^ -o poema d e s c r i p t i v o de 
E l Toboso, el i n spec to r de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a s e ñ o r L a r r i e r a V i d a l . E l confe ren-
c ian te c a n t ó l a g randeza i n m o r t a l de l a 
ob ra c u m b r e de l a l e n g u a e s p a ñ o l a , expo-
n iendo l a neces idad de que e l m o n u m e n t o 
responda a l a g r a n d i o s i d a d de l o r i g i n a l . 
P ropone l a e r e c c i ó n , s i n basamento, en las 
l l a n u r a s de T c b o s e ñ a , de la figura del Q u i -
jo te , ecuestre, con lanza y en a c t i t u d so-
ñ a d o r a , y Sancho, a pie , j u n t o a l « R u c i o » , 
todo en p roporc iones gigantescas, de u n o 
a Vein te , s i m b o l i z a n d o con e l l o á las 20 na-
ciones de l h a b l a e s p a ñ o l a . 
E l Q u i j o t e t e n d r í a , po r t an to , u n a a l t u r a 
de 52 me t ro s , Sancho 30 y e l « R u c i o » 20. 
Este m o n u m e n t o de gigantescas p r o p o r c i o -
nes p e r m i t i r á i n s t a l a r en su i n t e r i o r d i f e -
rentes serv ic ios y dependencias pa ra re -
creo de los t u r i s t a s . 
E n l a lanza, de 70 me t ro s de a l t u r a , se 
i n s t a l a r í a u n enorme faro . 
C o n f í a el con fe renc i an t e en ob tene r l a 
suma necesar ia c o n las apor tac iones de 
los amer icanos . 
Se cree que l a o b r a p o d r á ser rea l izada 
en u n p lazo de siete a ñ o s . E l i n g e n i e r o 
au to r d e l p royec to , que t i ene é s t e c o m -
p l e t a m e n t e desar ro l lado , c a l c u l a su i m -
por t e en unos 40 m i l l o n e s de pesetas. 
E n I t a l i a s e h a n r e u n i d o 
1 0 0 m i l l o n e s d e l i r a s 
Mussolini había pedido 25 millones para 
contribuir ai pago de las deudas yanquis 
R O M A , 2.—Hablando en l a C á m a r a de 
d ipu tados , M u s s o l i n i r e c o r d ó que h a b í a i n -
v i t ado a lodos los i t a l i anos a susc r ib i r 
antes de l 1 de d ic i embre u n m i l l ó n de dó-
lares p a r a c o n t r i b u i r al pago de l a p r i -
m e r a a n u a l i d a d de l a deuda i t a l i a n a en 
A m é r i c a . 
A r t a d i ó el presidente que de los p r i m e -
ros in fo rmes rec ib idos ayer por e l Go-
h ie rno resul ta que esta s u s c r i p c i ó n v o l u n -
t a r i a ha pasado de 80 mi l l ones de l i r a s , 
es decir ; cerca de cua t ro veces l a suma 
pedida . 
» • • 
U ü M A , 2.—Se a n u n c i a que l a s u s c r i p c i ó n 
ab ier ta p a r a c u b r i r el i m p o r t e de l a p r i -
m e r a a n u a l i d a d de l a deuda i t a l i a n a ha-
c i a tos Estados Unidos , h a a lcanzado hoy 
l a c i f r u de m» mi l lones de l i r a s . 
E L PROCESO M A T T E O T T I 
s: . \n:i() isPECiAr, DF: EL D E B A T E ) 
R O M A , i . - I.a sentencia del T r i b u n a l 
que a b M i c l w a O. -ur u o t s i , M a r i n e l l i , F i -
UpeDi y Putaie (te los del i tos de que se 
lea acucaba t n el asesinato de M - m o o t t i , 
üieei ¿turé utrae cosas, lo que s igoo : 
«La n a g i c a d i v s a p a i i c i ó n del d ipu t ado 
MatteoUi bailaba por s í sola a haear rc-
llt-Monar a lodos los hombres de cua lqu ie r 
opinión politice y a despertar en ellos, y 
sobre lodo év los que profesando el per io-
dismo ejercitau una poderosa in f luenc ia 
sobre la o p i n i ó n pública, un sentido m á s 
agttrlo, de e q u i l i b r o , de responsabi l idad y 
de c i v i s m o \ aconsejar la espera, conf iada 
eii la f i n a de m í a j u s t i c i a consciente, y 
la reserva b ubi era sido l a a c t i t u d m á s 
digna y m á s fecunda de bienes. 
Pero l a i r ó n i c a co t id iana , favorec ida a 
l a l a r g a y í a i a l m e n t e por el tenebroso mis-
UMÍO de l cuerpo inencont r f ib le , se desen-
f r e n ó pa ra la obra do u n a pe rn ic iosa d i -
vu l f iuc ión de not ic ias , cuando se e s t á en 
el p e r í o d o del icado de l a i n s t r u c c i ó n pe-
nal, y en este caso era m á s funesta po r 
i i a i a i - r de dol i los destinados por su pro-
p ia na tu ra leza a enconar las luchas p o l i 
C H I N 1 T A S 
Un t u r c o — m á s o menos turco— que exa-
mina , sobre la f irma Osman Bey. a proposi-
to de K e m a l B a j á , l a dictadura, pregunta 
en E l S o l : 
«¿De q u é s i rven entonces esos hombres 
serios, sabios p o l í t i c o s que los aflos han 
preparado p a r a el b ien de l pueblo y de 
l a n a c i ó n ? Hab lo del g r e m i o de los es-
pecial is tas , los versados en las ciencias 
mora les y p o l í t i c a s , las l u m b r e r a s de l a 
e c o n o m í a y de l a fianza, los s o c i ó l ó g o s y 
tantos otros sometidos a e p í t e t o s r i r abon-
b a n t e s . » 
P u e s , v e r á usted, s e ñ o r O s m a n Bey. 
S i nada de eso existiera, ¿cree usted que 
serla precisa la d ic iadurat 
A fuerza de talento de los ^especializa-
dos» en, gobernar se hace el Gobierno 
imposible. 
Porque es que, a lo mejor, esos hom-
bres serios, no son serios; esos sabios 
p o l í t i c o s , son unos vivales, sin m á s gra-
m á t i c a que la p a r d a ; esos especialistas, 
lo son en la busca y raptara del rajón 
del pan, y esas lumbreras de la e c o n o m í a 
y de la f inanza, no lo son sino para du-
dar por casa. . . 
* * * 
l 'nrc i r que la A v i a c i ó n rata prestando 
grandes serv fc iós a la industria pesquera. 
Y rlire un p r h ó d ' r o ; 
•En Espai ia no s^ ha ho rho nada, que 
sepamos, en semejante Bentidb. a pesar d'; 
prestar?e grandemente hüestro l i t o r a h » 
rnl^ga . a q u í lo que hnhUt que pe&rfir 
rn la materia e s tá ya en ¡as redes de 
n v é s i r ó ocetÉhcfgráfieo don Odón de Buen. 
Pero, ralle, que i \ ta tbsa et tan buena, 
pronto datenios unas con/ereneias htdro-
a e r e n - p r n í n p l á s m i r a s , cor, lanzamiento de 
arpón a la Gaceta .'/ al presupuesto. 
\ Y los peres, q u é se fastidien \ 
d^t incendio de 
José G a r d a Úa-
a una nvilta de 
•b * A 
Corno presunto autor 
un pajar, fué d e t r a í d o 
hawonde y condenado 
10.000 pesetas. 
¡1 a n d a r á diciendo que le han condena-
do a humo de pajas l 
V «¡: • 
P a r a que aprendan ustedes a usar con 
ticas, r e c o g i ó y d i f u n d i ó todos los rumo- elegancia de la a n f i b o l o g í a , a h í va és ta 
res, no t o n f i n n a d o s y no oonfl rmables , aun 
los de fuente i m p u r a y a n ó n i m a , m n l t i -
piie.undo en un t rabajo e s t é r i l l a f a t iga 
penosa do la a u t o r i d a d i n v e s t i g a d o u i . 
creando desconfianzas y sospechas, ag r i an -
do con errores y con horrores l a concien-
cia popu la r , rea l izando a s í u n a obra odio-
sa, iom cuando en ocasiones no fuera cu l -
pable por no estar m o v i d a por la i r a de 
parto ó c o n t a m i n a d a por el e s p í r i t u de 
luc ro . 
La minue iosa fnstrju'cclón ha demostrado 
hasta l a ev idenc ia l a falsedad de i n n u m e -
rables no t ic ias d ivu lgadas . Falsa l a per-
m a n e n c i a ocu l t a en el hosp i t a l de Santia-
go y en el d e p ó s i t o j u d i c i a l del c a d á v e r 
ho r rendamen te desfigurado y fa lsa l a 
i n h u m a c i ó n a escondidas en el cementer io 
de Verano , h i p ó t e s i s sostenida con inten-1 
clones equivocas p o r Z a n i b o n i ; falsas las • 
no t i c i a s sobre e l l anzamien to del c a d á v e r j 
a l l ago de V i c o , a l pozo de A n í u l l o ; f a l - j 
sas t a m b i é n las de haber sido enter rado j 
en l a g r u t a ro j a , en el bosque rnjo . en l a i 
g r u t a de Col lopardo , en l a maleza entre 
Castelnuevo y Mos lupo , en el bayedo de 
C i m i n o , en el l e jano cas t i l lo de V i g o l a n o , i 
en el de P lacenza ; falso t ranspor te a M o n - ' 
t e r ro tondo , a F i u g g i , a Nentan . a S a n t á n -
g e l o ; fa lsa l a c remaci f 'n rea l izada d e s p u é s 
de l a t a rdanza en encont ra r el c a d á v e r , , 
como l a i n s i n u a c i ó n de que h a b í a s ido 1 
sepul tado recientemente en l a fosa de 1 
de El L i b e r a l 
«Los T r i b u n a l e s . Un caso m á s de h o m i 
c i d i o por i m p r u d e n c i a , en e l que in t e rv ie -
nen el fisml y seis a b o g a d o s . » 
\ \ A t i z a \ ! 
* * n 
Al vecino de Llerena Florentino Pa-
c h ó n le acometieron ruatro perros que 
le hirieron de gravedad. 
Y el pebre d e c í a , s e g ú n se afirma, sus-
pirando, durant" la r u r a : 
— ¡ S e a ustrd P a c h ó n para estol 
9 V * 
Del maestro Az'Otifl: 
«Para , hablar del teatro d£ P i r ande l l o 
se necesita, n a m r a l m e m e . haber lo v is to 
r ep res rn t a r o haber lo l e í d o , y l e í d o , no 
en versiones eh l e n g u a d i s t i n t a de l a na-
t i v a del autor , s ino en i t a l i a n o . » 
Las rrrajones en la misma lengua, en 
que escribe un. libro será la novedad... 
y romo si lo v i é r a m o s , que eso está 
forondo con el dedo. 
Se progresa mucho. 
• * « 
«El Colegio B r y a n . de F i l ade l f i a , consa-
g rado a l a e d u c a c i ó n de s e ñ o r i t a s , acaba 
de conceder á sus pensionis tas autor iza-
c i ó n p a r a f umar . Cierto n ú m e r o de salo-
nc. é e r á n conver t idos en f u m a d e r o s . » 
Conque, consagrado a la e d u c a c i ó n . . . 
Q u a r t a r e l a ; falso que el c a d á v e r se ] m . \ Bueno es que lo digan. \ E d u c a c i ó n cam-
b ie ra encont rado de modo no f o r t u i t o ; f a l - ' p ^ f o - ' Con i n c l u s i ó n de la asignatura de 
so. qrue los restos encontrados no pertc- [ M a r i m á c h i s m o (primero y trgnndo cursos) 
nec ie ran a M a t t e o t t i . y falso t a m b i é n l a . y todo. 
obscena m u i l a c i ó n del c a d á v e r . * » • 
Pues b ien , t an t a carga innoble de estas Alguna vez h a b í a m o s d " hacer un comen-
y o t ras falsedades demostradas, de de'r.r- ! fó r íó a una nota 'oficiosa. Una tiene u n pd-
maciones y exageraciones dr hechos ve r - ! rrafn que dice: 
daderos, no s e r v i r á q u i z ñ s p a r a c o l m a r el 1 - Nada tan demoledor y pernic ioso como 
surco abier to en las conciencias por es- un s e ñ o r que a l env ia r sus cuar t i l l a s a l a 
tas leyendas mentidas,—Dc/Zini?. I i m p r o n t a no pienso on que van a ser le í -
E S C I S I O N E S E X E L P P I 'ÍR% ,>or muchos c r é d u l o s , incautos o m a l i -
(SERVICIO ESPECIAI, DK E L D E B A T E ) 
R O M A , 2.—-El ex m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n 
p ü b l í c a . A ñ i l e , y el d ipu t ado Di F a u s t o i n ' i„uneriía lo^primero en que pU 
se. h a n separado del P. P. T. E n carta.] 1amentCt es en ios c r é d u l o s , inrai 
que d i r i g e n a l secretar io del g rupo pa r la -
m e n t a r i o se dec la ran opuestos a l a t en 
denc ia def in ida aho ra po r el p a r t i d o . Da-
ffina. 
* « • 
N. de la R.—Hace dos d í a s se s e p a r ó 
t a m b i é n del p a r t i d o el d ipu tado T e r m i n i , 
y se aseg i l ta que r\ senador ronde de Sc-
d e r i n i p iensa adoptar l a m i s m a a c t i t u d . 
" E L I N S T I N T O " 
^ F R E N T E A L A S £ 
v - A L A T R A V A S 4 Uiantes C a t ó l i c o s de Cienc ias , 
L a e n t r e g a d e l P a l a c i o 
R e a l d e P e d r a l b e s 
B A R C E L O N A . 2.~-V.l a lca lde ha desig-
nado al conce ja l s e ñ o r ( Jarc ia K a r i n para 
que se ocupe de todo lo r e l a t i v o al ar re-
g l o de l a d o c u m e n t a c i ó n del pa lac io de 
Pedralbes y a la entrega del m i a m o al Real 
T E M P O R A L D E N I E V E S 
E N S A N T A N D E R 
Han quedado incomunicados los 
valles altos 
—o— 
S A N T A N D E R , 2.—Reina fu r ioso t empo 
r a l de l l u v i a s y n ieve en toda l a p r o v i n -
c ia . Los va l les al tos e s t á n i n c o m u n i c a d o s 
E n l a costa r e i n a t a m b i é n m a l tempo-
r a l , que ha o b l i g a d o a e n t r a r de a r r i b a d a 
forzosa a numerosos barcos. E l v a p o r 
« T o s q u i n a » p e r d i ó e l t i m ó n y n a u f r a g ó , 
L a t r i p u l a c i ó n , compues ta de ocho h o m -
bres, so s a l v ó , s iendo recog ida por u n va-
por pesquero. 
El Obispo de Pasto (Colombia) 
padre Ezequiel Moreno 
o 
Se nb re e l proceso pa ra su b e a t i f i c a c i ó n 
E l d í a 25 de nov iembre p r ó x i m o pasado 
Su San t idad el Papa P í o X I se d i g n ó fir-
m a r l a ciiniKsión de l a i n t r o d u c c i ó n de l a 
causa de bgátifleactón y c a n o n i z a c i ó n del 
s iorvo d é Dios Ezequiel Moreno Díaz , Obis-
po de Pasto. 
Esta g r a t a nueva que nos ba l legado de 
Roma es u n m o t i v o de j u b i l o pa ra nues t ra 
Pa t r i a , mad re fecunda de santos, porque el 
padre Ezequ ie l n a c i ó en A l f a r o (Logroflo) 
el d í a 10 de a b r i l de 18'»8; l o es igua lmente 
pa ra lo r e p ú b l i c a de Coluinbia , porque en 
ella princjpalmepte c j m ü ó su celo de mi-
sionero y su virtud de Prelado en ej v ica-
r i a t o de Casannre y en la ig les ia de Pasto-
y l o es, finalmente, p a r a l a m u y e spa f io l á 
orden de agust inos recoletos, porque a e l la 
p e r t e n e c i ó el s ie rvo de Dios y en ella m u -
D r a m a de d o n L u i s Fer -
n á n d e z Cancela , es t renado 
en e l t e a t r o de M a r a v i l l a s . 
N o es bas tan te p a r a e s c r i b i r u n d r a m a 
i m a g i n a r u n asunto; es necesario, con ne-
cesidad absolu ta , v e r l o c l a ramen te , pensar 
con d e t e n i m i e n t o en él , hasta tener abso-
l u t a cer teza de q u é ideas i n sp i r a , c u á l es 
l a s i t u a c i ó n de l au to r an te é l pa ra poder 
t r a n s m i t i r l a a l p ú b l i c o c o n toda c l a r i d a d , 
s i n sombras n i t i tubeos . L a i n d e c i s i ó n es 
e l pecado p r i n c i p a l del a u t o r de « E l ins -
t i n t o » ; s i n que el asunto sea de g r a n no-
vedad n i t rascendencia , l o h a de s lumhra -
do de t a l m a n e r a que su a c t i t u d en l a 
obra nos recuerda l a de u n espectador sen 
c i l i o e inocen te , cuyos s en t imien tos e ideas 
f l u c t u a r a n an te cada s i t u a c i ó n y cuyos co-
m e n t a r i o s t u v i e r a n l a inconsecuenc ia y l a 
e spon tane idad p rop ias de lo que es p u r a -
m e n t e i m p r e s i ó n . 
N o h a y u n pensamien to gene ra l que 
abarque toda l a obra ; los personajes pare 
cen con t radec i r se , c o n o l v i d o comple to de 
lo q u e h a n d i c h o a n t e r i o r m e n t e , y esta i n 
cohe renc i a se da en todo, hasta en los de 
ta l les ex te r io res . V a g a m e n t e p e r c i b i m o s 
como idea c e n t r a l que no es b u e n o dejarse 
l l e v a r de l i n s t i n t o , y en e l lo estamos con -
formes; pe ro en o t r a o c a s i ó n se d ice que 
si nos d e j á s e m o s l l e v a r de l i n s t i n t o s e r í a -
mos mejores, con l o que nos quedamos u n 
poco a obscuras. 
A p a r t e de l a idea, l a d e s c r i p c i ó n de l a 
c a í d a de u n a j o v e n no es u n e s p e c t á c u l o 
inocente , y a d e m á s e s t á t r a t a d o s i n g r a n 
i n t e r é s , e n t r e u n c ú m u l o de frases hechas, 
de sentencias man idas y lugares comunes! 
que acaban c o n l a c u r i o s i d a d escasa que 
desp ie r ta el asunto. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no d i ó g r a n realce a 
l a obra . C o n c h a To r r e s m o s t r ó i n t e n c i ó n 
r a m á t i c a en momen tos aislados de l a 
obra , y los s e ñ o r e s E c h a i d e y M o r c i l l a c u m -
p l i e r o n c o r r e c t a m e n t e . 
H u b o aplausos y e l a u t o r s a l i ó a esccm 
a l final d e l acto p r i m e r o y te rcero . 
J . de l a C. 
ciosos, que van a deduci r de ellas graves 
d a ñ o s p a r a l a sociedad o l a P a t r i a . » 
Él aseñor» que tnvia esas cudrlil las a 
ensa, exac-
utos y ma-
liciosos a quienes las dedica. 
E l vivo pescador, de astucia mucha, 
no clava mosca donde no haya trucha. 
» » • •-. • '•p-
Se habla por u n purista de la conjura-
c i ó n contra César, y escribe, siguiendo a 
Shakespeare i 
«He a q u í los conjurados frente a é l (los 
sombreros calados hasta las orejas y l a 
m i t a d de sus caras ocultas bajo las c l á m i -
des), que t raspasan los umbra les del ja r -
d í n . » 
i Q u é Bruto l . . . Obligar a sus c ó m p l i c e s 
a ponerse el hongo en trance tan fiero... 
E s decir, ¡ a c a s o ío hiciese para que el 
amenazado, v i é n d o l o s con sombrero, no pu-
diera creer que eran compatriotas! 
Y eso debe ser, porque el escritor, leyen-
do que el t r á g i c o da por embozados a los 
conspiradores—que con ese recurso cons-
p i r a todo conspirador que se estime—, los 
envuelve en c l á m i d e s , que es m á s griego 
que otra cosa. 
Conviene precaver. 
* « • 
L a s cosas que se leen: 
«La casa de los Hoenzol le rn r e c i b i r á a l -
gunos cas t i l los en c a l i d a d de i n m u e b l e s . » 
¿ P u e s q u é iban a ser? ¿ S m o t n e n í c s ? 
* * « 
«Al homenaje a C h a p í p r e s t a r á su con-
curso e l A y u n t a m i e n t o de Vi l l ena , l u g a r 
donde el g lo r io so maestro v ió l a luz p o r 
vez p r i m e r a . » 
T si n a c í d a l l í , i d ó n d e iba a haberla 
visto antes ! 
V I E S M O 
B A J A E L P R E C I O D E L A 
P A T A T A 
L a C á m a r a b e l g a a p r u e b a e l 
c o n v e n i o c o n E s p a ñ a 
N o t a de l a J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos . 
« I n i c i a d a e n los puntos p roduc to res una 
p e q u e ñ a baja en el p r e c i o de las p a t a t w 
e l gobernador , en su deseo de que o b t e n -
ga el v e c i n d a r i o de M a d r i d e l beneficio 
que esto supone, y s in p e r j u i c i o de nuevas 
actuaciones cuando las c i r c u n s t a n c i a s l o 
p e r m i t a n , h a dispuesto que, a p a r t i r de 
m a ñ a n a , los precios de v e n t a a l de t a l l e 
sean los s igu ien tes : 
Holandesas, 0,55 los dos k i los . 
Rosa, b l anca y a m a r i l l a , 0,45. 
Como el p r ec io ac tua l es el de 0,65 los 
dos k i los , s i n d i s t i n c i ó n de clases—"infe-
r i o r y a en 10 c é n t i m o s a l que r e g í a en 
este m i s m o d í a d e l a ñ o an te r io r—, l a r ¿ . 
baja pa ra e l consumidor , con los 'precius BRUSELAS, S . - L a C u n a r a de d i p u t a 
dos h a aprobado, p o r 107 votos con t ra H, 
el a^UQ.rUó aduai^ru futa- Bélgica y E . -pa ra la p a t a t a de cía 
* Ja rosa, blanca y ajuariila.^ 
que ahora se fijan, representa 10 c é n t i m o s 
ase holandesa y p i t r a 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Milonga ( M a d r i d ) . — S e ñ o r i t a : con todos 
166 i e<pe loá s^a d icho , pero usted se ha 
ÓfuiVtítiadO do t r a n v í a . . . E n l u g a r do. to-
m a r el que v a a Salafuanca. h a s u b í Jo us-
ted a l do Cuatro Caminos . O s in s í m i l e s : 
q n í h a oquivucado usted l a d i r e c c i ó n a l 
í o r m n l a r sus preguntas . E n l a Guía de 
Madrid h a l l a r á usted los verdaderos desli-
na tar ios , o sean, u n a corsetera, una masa-
i i s t a y un medicu especial izado en t'̂ .i .. 
especial idnd de e s t é t i c a í n t i m a . Nosotros, 
m « u n e p a r o l e , n i u n a t d e m i í d e m » si-
qu i e r a de talos negociados. ¡A los pies do 
us ted! 
S í ñ ú t i i a C ( M a d r i d ) . - S u consu l ta no 
encaja en ol c a r á c t e r y fines de osla iec j 
con. La damos por no l o u h i d u m wsld 
de eso. 
Ulhtendrú amarga M a d r i d ) . - hs un cni-
to m i l e n a r i o ; s ign i f ica el deta l le a que 
usted se refiere un . s ímbo lo dol ruego püj 
i l f l c a d o r . A l a segunda pregunCa le con-
testamos que eso p e q u e ñ o p rob lema se n -
suolve entrando el caba l le ro en ol codu ; 
por l a por tezuela opuesto. Gracias por su 
fedttiirscioii bondadosa y por lo do... l a sa-
¡ l id i i r i a . i O j a l á ! 
l ior de pena (Zaragoza).—No conozco 
CÜC l i n d o cuento que a usted l a ha pntu-
siasinado t a n t o ; poro, de todas manoias . 
nuestra o p i n i ó n v a l d r í a b ien poco. Cnai i -
tes do m a n o p l a . En u n a rev i s ta r logan le . 
• I ' ida . u n c a t á l o g o a l a e d i t o r i a l V o l n n i a d . 
Croo quo so sigue p u b l i c a n d o osa. n o v ó l a 
corta, poro m u y en decadencia por f a l t a 
dp í i n o a s conocidas. ¡ Y a l o croo que co-
l iocc inós osa simpática y cast iza c i u d a d ! 
.Tan s i m p á t i c a como las zaragozanas, tan 
r - p a ñ o l a s y tan bellas. 
I'rpilo Pito ( M a d r i d ) . — ¡ E e pueden a us-
ted i r f r i endo un filóle, p o l l o ! Tiene us-
Tod la gracia de un sepelio y las preton-
^iqnes iHgenfbsas que caraclerizati a to-
.jos los « r h a t o s ocrcbraloS". vu lgo tontos 
de capi ro te . | Q u é lo va Usted a hacer! 
/ V e r d a d , es t imado « g r u l l o i ? Esa «dOlen-
o.ia» os incurab le . 
r . Uobadoi (Chip iona) .—Con mucho gus-
ic , \ agradeeidiVitno a la bondad con que 
j u z g a esta s e c c i ó n . Preguntas . A la p i i m o -
ra , por tar je ta , desde luego, en l a que en 
de te rminados casos so puede a ñ a d i r una 
fiase a u t ó g r a f a do sa ludo. Ea v i s i t a perso-
ha l , cuando se t rato do personas do m á -
XÍma respe tab i l idad y representación. De-
v o l u c i ó n de v is i tas den t ro do los ocho d í a s 
s igu ien tes ; v ig i las que, a l no t ratarse de 
personas de a l t a c a t e g o r í a socia l , y dada 
la j e r a r q u í a en este caso dol v is i tado , pue-
dMi d r v u h or. <• con una. t á r j e l a . La colec-
c i ó n de Pal lg i íeSi ya compuesta y corre-
tr ida en prue l ' a - , a p a r e c e r á Dios modian-
tc) en d i c iombre . o sea en este m i s m o mes. 
H o n r a d í s i m o s con su.^ consul tas . 
r , . mt icUmin J ' a l e n c i a ) . - - E u la edito-
r i a l ' V o l u n t a d - , de a q u í do M a d r i d , lo 
ha l la ni usted de seguro, o se lo f ac i l i t a -
t á n si no lo i i ehen . E n poco m i s grande 
quo pj qn r usted usa y c r ema o m a r f i l . 
/ <7 misma M o l i n a de A r a g ó n ) . — U n a 
a t p n r i ó n . solamente. En ese caso. no. 
l'n c t ir iosón ( M a d r i d ) . - - ( i r a i i a s por sus 
r l n p i r . ^ a KL DKB.ME. E l favadó no lo des-
l'iZS cuando el r i zado os n a t u r a l . Dos ve-
ces a la semana cotí agua y j a b ó n , y d ia-
i ¡ a m e n t é l o o i ó n ^ s e «ou u n t ó n i c o , q u i n a 
y a b r ó t a n o , por ejeenplo. De los veinte a 
los ve in t i c inco a ñ o s , no e s t á m a l . 
fínhirhí a » i i ó n ) . - . \ o son var ios , como 
Qflfed sospecha, los que redac tan estos l'n-
¡ iqnrs y Fp i s i idm iof. s ino u n a sola p l u -
ma, bien humilde, por c i e r t o : la de El 
Aiuif/o Ir i id i j . ¿ Q u o q u i é n es ese Amigo'? 
[ A h í . . . A q u í si quo no podemos compla-
cerla . E l Amigo Trddy es... u n arcano, 
una sombra , un m i s t e r i o . 
l 'na m a d r ü e f i a ( M a d r i d ) . — I r a esos s i t ios 
dos muchachas solas, n i es c o r r ó e l o , n i 
es cos tumbre a d m i t i d a . M u y expl icable y 
l ó g i c a , po r eso, l a e x t r a ñ e z a de esc a m i -
go de ustedes. S in d u d a procedieron us-
tedes do buena f e ; pero. . . no r e i n c i d a n en 
lo suoosivo; so expondrían a que las to-
masen por lo que no son. 
Tejez (Jerez)-—Es un deta l le « a b s u r d o , 
precisamente porque no t iene a p l i c a c i ó n , 
r o m o u^ted h a observado m u y b ien . S in 
embargo, so usan r n el ex t ran je ro pa ra 
el \ i r i o de Óporto. No conocemos el á r a b e . 
I n tiúhchcgo i . eque i t io ) .—La í n d o l e do 
esta sección nos i m p i d o c i t a r por sus n o m -
bres la*: pub l i ca» iones. E n los salesianos 
]e rátlíltarán a us ted gustosos l a l i s t a que 
tféseá. 
( • u ñ a r a ( M a d r i d ) . — nospuostas : A las 
Befioras en E s p a ñ a no se les besa la mano 
m á s quo en las grandes recepciones; ha-
cer lo en u n teatro y en u n cine o en la 
cal le y paseo resu l ta una ox t ravagnnoia 
(fue llamaría l a a t e n c i ó n . S i n guan lo en 
l a m a n o derecha. Esos « t imos» son de m a l 
gusto, aunque e s t á n m u y general izados. 
Inexcusable l a p r e s e n t a c i ó n . Los « t r i n c h e -
ras» y a i n d i c á b a m o s en ol Pniu/ue a que us-
ted se refiere que se h a b í a n vu lga r i zado 
mucho , y que po r eso no v e s t í a n . C ó m o -
dos sí lo son. A los veinte a ñ o s . L a p i p a 
ing lesa para, p i c a d u r a y el modelo seme-
jante pa ra p i t i l l o eg ipc io . Consulto lo que 
qu ie ra . 
E l A m i g o T E D D Y 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de ped ida : nuevas creaciones 
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A s a m b l e a d e f e d e r a c i o n e s 
d e ufootballu 
o • 
El partido España-Suiza 
—o— 
Dealmente, l a p r i m e r a r e u n i ó n ha s ido 
m á s bien para u n c a m l i i o do sa ludo entre 
los delegados, pues en las dos horas , muy ' 
poca m a t e r i a se t r a to . 
E n l a l e c t u r a del ac ia se h i c i e r o n va r i a s 
aclaraciones. L a p r i m e r u Íu6 l a del Comi-
t é respecto a los t ras lados do los jugado-
res, concre tando en los s e ñ o r e s O l a r r l a g a 
y Calvo. Los Clubs a q u * p e i l e n e c í a n so 
negaron a f a c i l i t a r el p t u m i s o ; paro eu 
v is ta de que el acuerdo quo s« hab la adop-
tado Mu- j u z g o que e iu u n solemne d i s p á -
rale, l a NaClO&ai no h i zo caso de lo adop-
tado por l a Asamblea , y , por lo t a n i o . de 
la negaciui i d r l Club en f a c i l i t a r el p e r -
miso. 
La Asamblea. ii'Coou(.> Iw ahs indo del 
anterior acuerdo y BlUosira W c o n f o r m i -
dad sobre l a r e s o l u c i ó n del C o m i t é . 
El s e ñ o r M l l e g o sigue en el t u r n o de l á 
at l a l a c i ó n . manife;.iaiii! . la i i i d u s i ú n do 
unos p á c i a f o s y la e>;c lu? ión de oiro> en 
el acta. Se neflére princtpatmeiMe • id 
marcha del c a m p e o n j l o de C a t u l u ñ a , que 
p ide debo l e r m l n a r s e en el p lazo fijado. 
I ' o r fin, se aprueba el acta, 
Y antes de l evan la i se , d delegado do 
Cantabria, seilot A l v a t o z . prepara ol te-
rreno sobre el p l e i i o c á m a i u o . 
Habln de la convocatoria del RacHig 
Club, de Santander—quo p o r c i e i i o >o pi i -
b l i ca en estas c o l u m n a s - , y pide qtte so 
telegrafí t» al C o m i t é r e g i o n a l pa t a sus|> 
pender e^a c o n v o c í i i u i i a has ta que se re-
suelva en la Asamblea el asunto. Media 
poca d i s c u s i ó n , a fo r tunadamente . Se acuer-
da te legraf iar al Ttacinj í C lub san tande i i -
no y a l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a a l m i s m o 
t i e m p o p a r a que se suspenda l a mencio-
nada convoca to r ia , fijada pa ra el d í a 5, 
* * 
A la1; cua t ro y m e d i a de l a l a rde se 
rc.auudo l a s e s i ó n , t r a t á n d o s e en p r i m e r 
t é r m i n o sobre l a r e v i s i ó n de las cuentas. 
A r r o j a un dé f i c i t de muchos mi le s de po-
j setas. I os delegados de V i z c a y a y Ga l i -
cia se i m a r g a r á n de buscar la s o l u c i ó n 
I dol piobk mri financiero, 
üt « ié 
i E l sofior Olave h a b l a sobre el p r ó x i m o 
¡ p a r t i d o E s p a ñ a - S u i z a , l eyendo u n a car ta 
do la F e d e r a c i ó n h e l v é t i c a , en l a q?Te so-
l i c i t a n que so celebre a l rededor del SS 
de a b r i l — d í a do su match con t ra F ran -
cia—, a f i n «le rea l i za r a lgunas econo-
m í a s en el v ia je . Por las d i f icul tades en 
las comuni i .ac iones f e r r o v i a r i a s p iden ade-
m á s que so designe o t r a p o b l a c i ó n que no 
sea V i g o . 
A f o r l u ñ a d a m e n t e , hay poca d i s c u s i ó n . E l 
C o m i t é p ropone a n t i c i p a r la fecha ci ta-
da, por moro i n t e r é s depo r t i vo , pues, u n a 
m a l a a c t u a c i ó n suiza c o n t r a F ranc ia , su-
pone p é r d i d a de i n í e r é s . E l s e ñ o r A c h a 
recuerda que a p r i n c i p i o s de a b r i l e s t á 
el caninoonato cu pleno apogeo y que se 
s u s c i t a r í a n d i í l c u l t a d e s . P a n e o quo con-
vence. A l menos se acuerda que el par-
t ido se celebre d e s p u é s de l a final. 
* * * 
Hacia las c inco do l a tarde se p lantea 
ol p le i to c á n t a b r o . A p r o p ó s i t o hacemos 
l a i n d i c a c i ó n de l a h o j a . 
P a t a poner en antecedentes a los asam-
b l e í s t a s , el s e ñ o r A l v a r e z p ide l a l ec tu ra 
de toda l a d o c u m e n t a c i ó n , de todos los 
c o n í u n i c o c i o n e s cruzadas . L a l abor fué 
a b r u m a d o r a , pues el s e ñ o r Olave e m p l e ó 
cerca de u n a hora , c o m a n d o las i n t e r rup -
ciones a dest iempo do va r i a s r ep r i sen la -
c iones. 
H a y d i s t in tas cuestiones. Se escoge como 
p u n t o do p a r t i d a el raso Quinlana , que es 
el s i g u i e n t e ; 
l ín i spéciador d i r i g e a lgunas palabras, 
d e s p u é s dol p a r t i d o R a c i n g - G i m n á s t i c a . al 
s e ñ o r Q u i n t a n a , que acababa de a r b i t r a r . 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a abofetea a l espectador. 
Por este lance, l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
i n h a b i l i t a a d i cho a r b i t r o por dos me-
ses. E l r eg lamento exige el i n f o r m e antes 
de l a d e c i s i ó n . L a F e d e r a c i ó n se confor-
m a con que d i cho i n f o r m e v a y a por la 
s e c r e t a r í a do d i c h a F e d e r a c i ó n . 
E l Colegio Nac iona l de A r b i t r o s pro-
testa, y ol i n f o r m e debe i r necesariamen-
te por su c o n d u c t o ; p a r a esta e n t k l a d no 
o b r ó b ien , p o r ló tanto , l a F e d e r a c i ó n . 
* * * 
Lamentamos quo en otras cuestiones de 
m a y o r i n t e r é s no nos p e r m i t a n m á s qur 
un cor to espacio. 
Hubo su p e q u e ñ o e s c á n d a l o . I n t e r v i n o el 
delegado g u b e r n a t i v o con deseo de SUM-
peuder ja Asamblea . Menos m a l que l a 
presencia de é s le i m p u s o y c a l m ó los 
qervios. 
M á s vale no en t ra r en ({(-talles. 
* * «• 
Propuesto por uno de los delegados an-
daluces, se vo ta l a s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
¿ L a Asamblea es t ima b ien la conducta 
de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , en el caso com 
crc to de Q u i n l a n a ? 
Nueve votos son favorables a la Fede-
r a c i ó n . Uno en cent ra . 
Todo esto pudo decirse tres horas antes. 
* * » 
Hoy c o n t i n u o r á la Asamblea, 
* * * 
Por fa i fa do espacio aplazamos l a i n d i -
c a c i ó n do los pa r t idos a celebrarse ol 
d o m i n g o p r ó x i m o . V. na tu ra lmen te , los 
comentar ios . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
F a l l e c i m i e n t o s 
El m a r q u é s do B M m o n t c do l a Vega Peal 
fa l l ec ió anteayer en su casa do tu e c ü e 
de M o n t a l b a n . n ñ m o i o 7. 
E l honor don M á x i m o L l u m p a r t y Cru-
l l ó n estaba casado con l a poseedora del 
i l t u l o , de cuyo enlace nac i e ron dos lu jos , 
d o ñ a Mafia M ü l i l d r y don J o s é . 
Hermana es d o ñ a Bnriqusta; hermanos 
p o l í t i c o s son don Francisco Sujo, los mar-
q u e t é s de Pueble ei Sol, seiimvs du Gray, 
marqueses He l a l .nguna de Camelo , y viz-
cunde de Mt-ndinucta, y t í o s , los d ü q u e s de 
Parbéni y l» marquesa de ¿Arboles. 
En O v l e i b ha muerto la Mffiora dolía 
Carhten M e n é n d o z do Lnarea y Miranda 
de C i u d o , h e r m u n a do la condesa v iuda 
de HevUla^igedo. 
La finada fué es t imada por sus acriso-
ladas v i r tudes y ca r i t a t i vos sen l imicn tos . 
\ \ f i subid al Cielo el nifio A n t u n i o A l -
sina y Fon. 
* ontüba nueve nu sos de edad. 
El e n l i e t l o se v e i i l u a r á esl.i l a i do , a 
las lies y media , desde l a casa m o r t u o r i a , 
callo do Kordadores, número 7, al cemon-
l o r io de la S&cr&thental do s a n t a María. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los padres, 
don i u s é ydoHa (tf^rcedes; hermanos, abue-
la, dofla A n t o n i a floger, v i uda de Als ina , 
y d i -más deudos. 
- E l s e ñ o r don Dion i s i o del C a ñ o Fer-
nand. / l i i i d i ó ayer -n t r i b u t o a la muer te . 
Ern v i r tuoso cap. l i a n de la p a r r o q u i a 
de San SebftSiiÚn, do M a d r i d , y dr la 
C o h g r c g a c i ó n de N u é s r a S e ñ o r a de la No-
vena de Actores E s p a ñ o l e s . 
Kl en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta tarde, a 
las Ires. desde l a casa m o r t u o r i a , calle 
del Prado , n ú m e r o 7, a l cementer io de 
nues t ra S e ñ o r a de l a A l m u d c n a . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to do lo r a los 
hermanos, don T i m o t e o y don A n t o n i o , y 
d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por los f inados. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el noveno y d é c i m o , 
rc ipcCt ivamente , del f a l l ec imien to de l a 
condesa de A l b o x y de l s e ñ o r don M a n u e l 
P é r e z de Soto y T o v a , ambos de g r a t a 
m e m o r i a . 
En diferentes t emplo de esta Corte se 
I a p l i c a r á n suf ragios po r los d i fun tos , a 
| cuyps deudos i . novamos l a e x p r e s i ó n de 
• nuest ro sen t imien to . 
Con mo t ivo de < ump l i r s c m a ñ a n a e| dé-
c i m o an ive r sa r io de l a muer te de don Ma-
nuel P é r e z de Soto y T o v a h a acordado su 
v iuda , d o ñ a T r i n i d a d Franco y Fuentes, 
hacer u n a l i m o s n a a 20 ancianos que pa-
sen de. setenta a ñ o s . 
A d e m á s se c e l e b r a r á n misas en var ias 
iglesias. 
E l A b a t e P A R I A 
L a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l C a n a l d e I s a b e l I f 
1 . cata 
E l conde de Vallellano, después de contestar al señor González Ame-
zúa, plantea la cuestión de confianza. Se aprueba la moción. La mi-
noría femenina vota contra la propuesta del nlcnlde. 
A U us once y med ia d i ó comienzo aj r 
l a s e s i ó n d e l ' A y u n t a m i e n t o p leno r ^ ' 
c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n de l a m o c i ó n <)'• } * 
A l c a l d í a referente a la municipal ix.-v on 
del Canal de Isabel II. 
El conde de V a l l e l l a n o deja la presidep-
d a al segundo teniente de alcalde, beftor 
Üayoi l , y Ociqpia la t r i b u n a do los eluda 
danos u"*' acud.-n a la C o m i s i ó n perma-
nente a hacer rec lamaciones . Eos e s c a ñ o s , 
l lenos de concejales, (pie comentaban ol 
d e b a t í ' con l a n a t u r a l c \ p e c t a c i ó n . 
Discurso del alcalde 
C o m n i / . ó el conde do Va l l e l l ano l amen-
t u n d o s é de q u ¿ el s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a 
baya p n -. m a d o l a d i m i s i ó n del cargo de 
delegado del A y u n t a m i e n t o en el Cana l 
de laabel I I . f f i c e luego u n a breve h i s lo -
cia do és to y censura a lgunas obras r ea l i -
v.adas en el a ñ o lí)o7. como, por e jemplo , 
l a t r a ída , de e n e r g í a e l é c t r i c a con m o t i v o 
de l a c o n s t r u c c i ó n dol cana l t ransversa l . 
Dice que no h a de en t r a r a e x a m i n a r l a 
p u g n a entre el Canal y l a H i d r á u l i c a San-
i d l a n a , po rque no es p r o b l o m a en el que 
tenga que in te i ven i r el A y u n i a m i ? n t o . S i n 
H u b a i g o , sí qu iere hacer constar l a i ncon 
(jue sea la di-lam ia desde dulúlc tU'nü 
el agua. Con el criterio del .-enur Amezúa 
solo pi.di ía munii ípalizarso el agua ( u 
ia> pequeñits aldeas «pío se surtan d^ 
una tuente qiio nace oti la pla>.a dll pue] 
blo; num a en h.s i ¡Mdades (jiie l|( IM n 
íjue a|)JN>vcchar id agua do emneas fin-
\iab. s cxitusi^imas, como sncede en Nue» 
\ . i ' i^i!^. Viemi, llabninv, (ilas'goW., etcc-
ictQ. i lectora. 
elocidad i v i <Sl,i»-
en k i lóme t ros por i i o i a . 21 . üel 
W Illa v o i n l i . uatiu Jjora- '• 
d » . M . Suma de las d e s v i a c i ó n ^ d ^ 1 ^ 
iwratww inedia dc^do primero de ' - teia-
uos 7S,2; p r e c i p i t a c i ó n acuosa On aa0, ^ 
H A T A M C I C - H a dado ha k a con . 
heulad una robusta n i ñ a la espoSa ^ , 4 U. 
noso (ij.crario do nuestros talleres A ^ 
I b i ü e x . e8 ^ LBÍ, 
TaatQ la madre como la recién n • 
éftoüantráU en inmejorable estado aClda «» 
Nnehtra enhorabuena a. Jos padres 
S A L U D Y B E I . L E z X p r o p o r c i o n a 1 
'ñera y es consecuencia la segundaV pri' 
metódico de A G U A D E LOECHES. Ü5i 
N U E V O SECKETARIO JUDICIAL 
luí hecho su p r imera guardia en el . T ^ ' r 
el nuevo secretario del d i s t r i t o de la 
blevadfa recientemente a dicho cargo do **• 
'üorrci Santos, actuando como ohci'al 1 ^ 
Culo don C'r íspulo Ayuso Olmo. H. 
iCcciba nuestra enhorabuena. 
200 ab r igos n u t r i d a 230 pesetas l 
la l i q u i d a c i ó n G R A N D E , Carmen , 7 ^ 
E n la C A S A D E L L I B R O se está 
orando u n a in t e re san te E x p o s i c i ó n i ^ 
fas cuadernac iones , fabr icadas a mano Z.6 en' 
. h i g i ene , que. es lo p r i n c i p a l . Los servicios cedentes de los afamados tal leres w , Pro-
L A C O N D U C T A D E L C A N A L . n o deben considerarse como fuente de i n - | D e n c k , de L e i p z i g . Merece la pena * 
La conducta del Canal con el A y u n t a - fe'reso. | s i t a r t a n b e l l a e x h i b i c i ó n en ^ 61 Vi" 
mien to ha dejado s iempre mucho que de - i ™ ^ ñ n r A m e z ú a se adelanta dema^ado . m u e s t r a n e jemplares b e l l í s i m o s v i"1"6 59 
Béar. Bl aflo pasado, con mo t ivo de la se-. >' M""ere y a en t r a r en el r a i m e n de mu- gUSto a r t í s t i c o . L a en t r ada e- lih 
q u í a quo puso en t an grave pe l ig ro el abas- m e i p a l i í a c i ó n . 1,0 que hoy debemos hacer, ^ W N y ^ ^ v ^ ^ ^ N . ^ ürc 
L A A P O R T A C I O K l D E L 
A M M A M I i : M ( ) 
No os c ier to que el A y n n t a i n i e t i t f 0)1-
tenga del Cai ia i c;J agua (¡<- precar io . Su 
a p o r l a c i ó t i al I IIIKIÍU '<• fué do c l n e ó hu-
ilones de pesetas. Ha hecho 110 t endido 
dé 60 k i l ó m e t r o s de i b e r i a s y lia h e d i ó 
u n a red de a l c a n t a r i l l a i l o de 100 kilóme-
tros, complemen to necesario (b I servleio 
de] Canal , ya que la » iu . l ad i m es u n a 
esponja (|iie r.b^orba ,1 aeii.-i MM ni 
sar la . Es decir , que . ! V y u n l a m i i uto ha 
aportado do 20 a Í5 m ü l o u . s de pes.vias 
al Canal . Es m i copiirticlpe. 1 
Se dice que con el M t f u u n a d u a l ol 
A y u n t a m í e n i ' nene dgtia a b m u i a m e y q u é 
con ei que yo propoins ' "o la l o in l r á . / .Po i -
q u é no la vamo- a Lener? C>II< pensamos 
seeuencta del Canal.de Isabel 11, que ^ , haccr con ese , ^ H , ,!Ue 
queja de que las obras "O puedan r e a l l - ¡ u n a voz v e í i n m a s \ m obras 
zaiw. cuando las p r i m e r a s d i h c l t a . os ^ i íon^ie^entarlas , podran l l e ^ r ¡i M a d r i d 
ra e l lo uaeieron de l a exigonc .a do flue j ^ ( m : M ) A m meU.0* _ d i a . 
el Estado concediera su ava l al ompj-és- rj0¿ Gastareiuo3 mas a g u a ; poro aunque 
l i t o necesar.o pa ra rea l izar las , aunque l u c - | mos Jnenns hab,.;t úá v 
íro r e n u n c i a r a a e l . 
N O T I C I A S 
B O L 3 T I W nrUOÍEOROLOOICO 
neraI.-La pcrlu-I .,, ,.,„ atmosfár"l5't*4tt R». 
' • " " ' • | ^ ' ^ de 1C* ^ ^ 
ea Cantabria las lluvias son " 101,1 ? 
»*t<* del Obtorvatorio ^ Ebr1'"35-
"•• ••'.•l: bumedad^ 6ti; v locida/T?8 
y. n t i  h.  ll i   copio!" ^ 
r 
i 
las ei ticG trcT ¿o s"'24. U 
t ec imien to de l a Corte, ol A y u n t a m i e n t o 
j no tuvo l a m e n o r n o t i c i a de lo que suce-
¡ d í a . puesto que el Canal acos tumbra a no 
¡ d a r cuenta de l a c a n t i d a d do agua embal -
I sada n i de los aforos do la cuenca del Lo-
1 zoya n i de las a v e r í a s que so producen 
I on l a c o n d u c c i ó n . E l Canal se c o n c e p t ú a 
• super ior o l A y u n t a m i e n t o ; se cree auto-
| r i zado po r s í y ante si p a r a hacer doce-
| ñ a s de calas en l a v í a p ú b l i c a por los mo 
con a r r eg lo al a r t í c u l o 171 del Estatuto, 
os acordar l a convenienc in de l a m u n i c i -
p a l i z a c i ó n . E l es tudio concreto del s is tema 
lo h a r á u n a C o m i s i ó n . De t^dos modos y o 
puedo adelanif t r algunas ideas. 
E L E S T A D O Q M E R E C E D E R 
E L S E R V I C I O 
La c e s i ó n dol ('.anal se h a r á por medio 
de una ley . para lo cua l encontramos l a 
t ivos m á s n i m i o s , estropeando el pav imen- ltx^OT " l : ! " « 'oder p ú b l i c o . Y o he 
to, y l lega en su independencia abusiva 
I hasta i m p e d i r l a r e f o r m a de la p laza de 
j H i lbao , f u n d á n d o s e en que posee en d icho 
l u g a r u n a m a l a caseta p a r a g u a r d a r las 
he r r amien ta s de sus operar los e invocan-
do u n a rea l o rden del a ú o B7. que nunca 
ha reconocido el A y u n t a m i e n t o . 
C e l e b r é v a r i a s conversaciones con los 
t é c n i c o s del Cana l , cuyos m ó r i l o s soy el 
1 1 0 1 1 
presentado la ino¿tóxi, po rque lie hecho 
lame;.- previos, y t e ñ g e l a segur idad de 
que el (Jobierno acoge nues t ra p e t i c i ó n 
con'el mayor c a r i ñ o . La c o n c e s i ó n se h a r á 
por decreto, sin necesidad de que h a y a 
ParlameiTto, en el cuiji l a r e fo rma cncon-
trana. "b-tácnlus . debidos a la esencia de l 
bístema. ¡Si se ha podido reformar po r 
decreto la ley de Cut iUt i i i l idad y to 
u o i í i i i e s b e l E m e a s T i 
Se le s u p r i m e n a usted pn T « ¡ ^ * * s u p r i e n 
horas, t o m a n d o l a 
e  veinticuat 0
gotas de C S A T L P I V I 
L E U N A M » . G a r c í a de l V a l . D i v i n o n 
tor , 24, M a d r i d . 00 P ^ 
tres m i l l o n e s y m e d i o ; luego puede m 
p o r c i o n a r a l A y u n t a m i e n t o , d e s p u é s de D 
gado e l canon , u n beneficio de dos .,.,11 •uiiio. 
p r i m e r o 011 reconocer ; pero, como no con- t,u 1,1 rt£ílnen 'oCal' mejor ^ p o d r á hacer 
d u j e r a a nada p r á c t i c o , las c o r t é r á p i - unH ty^P}* CéSióji nomo Í# <iue p r o p o n 
demente. De i g u a l modo, s i no se ha ^ v " - ' / ülr '"-
impreso lá M e m o r i a del s e ñ o r G o n z ú l c / J ^'eedoiu en lo futuro en r e l a d ó n 
A m e z ú a o s a de que éste so queja—, ha ;, lil emprósa San t i l lu r ia ? Nada se puedo 
s ido porqué con el mismo m o t i v o h a b r í a í"",VtiZ:IJ- pne- to que las soluciones de 
E n u n a r e v i s t a a l e m a n a u n i l u s l r e e sc r i -
t o r c o m e n t a l a be l leza de las l eyendas es-
puf io lus , d e t e n i ó ñ d o s e m u y espeo ia lmcute t 
en l u v i d a de l r e y godo d o n R o d r i g o . Re i -
nado l leno do o b s c u r i d a d e s que h i z o n a -
cer l a l eyendo . V u l g a r m e n t e a c h á c a s e l a 
i n v a s i ó n de los á r a b e s a i m p r u d e n c i a s do 
osle Roy, (piio.n, a l ser e legido, no sido 
r o m p i ó con l a c o s t u m b r e de a ñ a d i r u n 
candado m á s a l a p u e r t a del pa l ac io en-
c a n t a d o de To ledo , c o n s t r u i d o p o r H é r c u -
les, s i no que la d e s c e r r a j ó cu r io so , h a l l a n -
do, en l u g a r cíe los tesoros esperados, se-
ñ a l e s l e r r o r í í i c a s do la p r ó x i m a i n v a s i ó n . 
H u n d i ó s e el pa l ac io i n m c d i a l a m c n l e , que-
d a n d o u n a c u e v a c e r r a d a d u r a n t e s ig los , 
h a s l a el X I X , on que se e x p l o r ó y exa-
m i n ó . 
E l a r o m a de las l eyendas e s p a ñ o l a s , 
cabal lerescas , r eg iona les , de a m o r , g u e r r a 
y fe, t iene u n e n c a n t o s u t i l y p o é t i c o p a r a 
todo e s p a ñ o l . E n ese t o m o de m a r a v i l l a , 
E S P A Ñ A , B6 e s t u d i a n y c i t a n Jas p r i n c i p a -
les, c o n toda la a u t o r i d a d que d a n los 181 
au to res de osla o b r a m a g n í f i c a : M e n ó m l e z 
P i d a l . V á z q u e z M o l l a . C n r r a c i d o , R o n i l l a 
S o n M a r t í n , M a u r a , e t c é t e r a . U n tesoro 
i m n o n s o de i l u s l r a c i o n e s , en n e g r o y e n 
color , m u s e o de museos . E s p a ñ a en t e r a 
e s t á en é l . F í s i c a . E c o n o m í a , I l i s t D r i a , 
C ienc ia . A r t e . B e l l í s i m o v o l u m e n encua-
de rnado todo él en p ie l g r a b a d a en o ro . 
E x a m í n e l o en s u l i b r e r í a o en 
gob ie rno la> Impone lá c a l i d a d . S ó l o pue 
do dec i r que si el d i a de m a ñ a n a , den t ro 
de cua ren ta u c incuen ta a ñ o s , el c r ec imien 
to exige m u n i i i p t d i z a r todos los emba-
&es de agua, h a b í a que hacerlo, en l a se-
C A L P E 
CASA DEÍ, L I R R O . Avenida do Pí y Mar-
gnll. 7. Apartado S i ? . Madr id . 
RÍOS Rosas. 2 f l . C U L P E , A p a l e a ? , f í ladr id 
Deseo r e c i b i r g r a t i s e l f o l l e t o des-
c r i p t i v o de l t o m o E S P A Ñ A . 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
DircTción 
( D ) . 
que i m p r i m i r lOdú ej expediente, c o s á 
que no se acos tumbra n u n c a a hacer. 
L A I N C O N S E C U E N C I A D E 
L O S S O C I A L I S T A S 
DicZ a ñ o s de t r aba jo como of ic ia l del g n r i d a d de que t odos estpS servicios son 
Consejo de Estado y m i c o l a b o r a c i ó n en i u n buen negocio . 
los reg lamentos de l Es ta tu to M u n i c i p a l j L a m u n i c i p a l i z a c i ó n del agua no es u n 
me dan derecho a h a b l a r en m a t e r i a de i s u e ñ o m í o . Suiza . B é l g i c a . I n g l a t e r r a , Ale -
cesiones de bienes p ó r e l Estado. Por eso m a u l a y m u l t i t u d de c iudades e s p a ñ o l a s 
puedo dec i r que no h a y n i n g ú n a r t í c u l o lo h a n hecho. ; .En v i r t u d de que p r i n c i -
en el Es ta tu to que p r o h i b a l a m u u i c i p a l l - 1 p i ó h a de ser M a d r i d u n a e x c e p c i ó n y te-
z a c i ó n del se rv ic io de aguas, sino que, i ner este se rv ic io no m u n i c i p a l i z a d o , s ino 
por el c o n t r a r i o , e l a r t í c u l o 151 dice que ostatiflead.o, que es m á s grave? 
esta ta rea e n t r a de l l eno en l a competen- L a e x c e p c i ó n es i n jus t a , y por eso hay 
c ia m u n i c i p a l . No se t r a t a de n i n g ú n ' que ap rovechar esta opor tun idad—que nun-
choque, n i s i q u i e r a rozamien to con el oa puedo desaprovechar u n a d m i n i s t r a d o r 
Estado, se* t r a t a de l legar a u n pacto o u n gobernante—, m á x i m e ahora que puo-
c o n este, med ian t e el c u a l el Estado y , de pactar con u n Poder l i b r e de trabas, 
e l M u n i c i p i o se m u e v a n l ib remente s i n ! Con verdadero asombro o í decir ayer a l 
ingerenc ias mu tuas , den t ro de su respec-! s e ñ o r A m e z ú a que p o r ser concejal guber-
t i v a esfera a d m i n i s t r a t i v a . I n a t i v o no t e n i a a u t o r i d a d pa ra resolver 
E l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a d e d i c ó ayer 1 este p r o b l e m a . ¿ P o r q u é no t u v o esos mis -
u n recuerdo c a r i ñ o s o a los social istas, que mos e s c r ú p u l o s cuando i n t e r v i n o en l a re-
s iempre se h a n opuesto en el A y u n t a m l e u - ' o r g a n i z a c i ó n de servicios , en l a p r o l ó n g a -
l o a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n del Canal . P o d í a i c i ó n de l a Castel lana, en l a r e v e r s i ó n de 
el s e ñ o r A m e z ú a haberse acordado de los los t r a n v í a s , en l a r e f o r m a de l i n q u i l i n a -
maur i s tas , que sus tentaron l a m i s m a t e - ¡ to, en l a u r b a n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o ? S i 
s i s ; pero r e f i r i é n d o m e a los social istas, j yo me encon t r a ra s in a u t o r i d a d no me alre-
p e r m í t a m e su s e ñ o r í a que no vea en el lo | v e r í a n i s i qu i e r a a i m p o n e r l a m á s leve 
m á s que u n a de tantas incongruenc ias 
que ca rac t e r i zan a l soc ia l i smo e s p a ñ o l , 
que en estos m i s m o s d í a s da el espeo/-
t á c u l o p in toresco de oponerse a u n em-
p r é s t i t o de 200 m i l l o n e s , que va a dar 
o c u p a c i ó n a las clases obreras s in i r a -
bajo. 
Recordaba e l s e ñ o r Amezúa ol caso del 
Matadero , en el que, s e g ú n d , se pierdo 
dif iero . Yo he de deci r , po r el c o n t r a r i o , 
a su s e ñ o r í a que los servicios i n d u s t r i a -
les del Ma tade ro h a n p r o d u c i d o on u n 
a ñ o u n beneficio de 1.250.000 pesetas. Lo 
m i s m o s u c e d e r á con e l Canal . Dice el se-
flor A m e z ú a que el Canal func iona ad-
m i r a b l e m e n t e . Pues p o r eso precisamente 
lo p ido , porque s i fuera u n negocio rnalo 
no d e s e a r í a que v in iese a l A y u n t a m i e n t o . 
No puede decirse en serio que no pueda 
m u n i c i p a l i z a r s e e l Canal porque a t rav ie-
sa va r ios t é r n i i n ó s m u n i c i p a l e s . E l a r t í c u -
l o ICO dol Es ta tu to , a l hab la r de las ca-
r a c t e r í s t i c a s de l a m u n i c i p a l i z a c i ó n , habl.x 
de que el se rv ic io se preste preferonte-
menir. dent ro del t é r m i n o n u m i c i p t i l . E l 
se rv ic io de aguas r e ú n e esta c o n d i c i ó n , 
luego puede m u n i c i p a l i z a r s e p o r m u c h a 
s a n c i ó n a l ú l t i m o de los empleados m o n i 
c ipnles . 
V E N T A J A S D E L A M U N I -
C I P A L I Z A C I O N 
L á m u n i c i p a l i z a c i ó n del agua h a dado 
en todas partes resul tado sa t is factor io . Pa-
r í s obt iene del se rv ic io u n beneficio de l 
4.61 p o r 100 del cap i t a l i n v e r t i d o ; Co lon ia 
el 5,00 p o r J()0. I t ruselas el 6 p o r 100, ¿ P o r 
q u é M a d r i d h a de perder? 
La m u n i c i p a l i z a c i ó n no r e t r a s a r á l a rea-
l i z a d <'ui de las obras . Los proyectos téc-
nicos e s t á n y a hechos p o r los competen-
tos ingen ie ros de l C a n a l ; p a r a el aspecto 
financiero se cuenta con las M e m o r i a s i m -
presas p o r e l Estado, y en cuanto a l aa-
poeto e c o n ó m i c o p a r a el A y u n t a m i e n t o , n o 
hay que o l v i d a r que, descontadas en l a 
l i q u i d a c i ó n las aportaciones m u n i c i p a l e s , 
q u e d a r í a r educ ida l a d e v o l u c i ó n a l Esta-
do a la c i f r a de Id» mi l lones , que p o d r í a 
hacerse, b i en on f o r m a de p a r t i c i p a c i ó n en 
los boiieficios, b ien en f o r m a de canon 
anua l que a lcanzara Ja c i f r a de un m i l l ó n 
de pesetas. 
nes y m e d i o , que a u m e n t a r á cuando 
rea l icen las obras en proyecto. Para ] 
Estado t a m b i é n s e r á u n negocio, pues ho-
el Cana l n o le produce ingreso nlnmiM 
sino, p o r el c o n t r a r i o , u n gasto de 350oS 
p é s e l a s que i m p o r t a l a p l a n t i l l a de té¿n£ 
eos. 411 
C U E S T I O N D E CONFIANZA' 
Yo veo este proyecto como un eslubCn 
de l a cadena de proyectos que nene oua 
rea l i za r el A y u n t a m i e n t o . Lo estimo fijn 
d a m e n l a l . y p o r eso vengo a la tnbuná 
de los c iudadanos a pediros que lo votéis 
y a recabar el 99 por 100 de l a responsabi. 
l i d a d de l resu l tado . No pretendo coaccio* 
n a r o s ; pero lea lmente he de decir que' 
abscr ibo m i v i d a m u n i c i p a l a l a suerte qu* 
tenga l a m o c i ó n . 
Es este p a r a m í , no u n p rob lema de amor 
p rop io , s ino u n a c u e s t i ó n b á s i c a de go, 
b i e n i o m u n i c i p a l . {Grandes aplausos.) 
Rectificación del señor González 
Amezúa 
Rebate las a f i rmaciones de l alcalde, que 
h a n dejado, s e g ú n dice, en pie todos sus 
a rgumentos , que vuelve a reproducir, y 
que cu s í n t e s i s s o n : que el Canal, cua/lcf-/ 
t r a jo a M a d r i d en el a ñ o 7 energía elío 
t r i c a , h i z o u n b i e n a l a c i u d a d ; que 
se puede p r e s c i n d i r del p l e i t o con Sanu-
l l a n a , que t iene c a r á c t e r mun ic ipa l ; que 
si e l Cana l p i d i ó el a v a l del Estado fu» 
p a r a consegui r d ine ro en mejores condi-
c iones ; que el A y u n t a m i e n o no es condut-
ñ o del Canal , s ino s u s c r í p t o r ordinariiT 
de acc iones ; que por decreto no se deben 
hacer r e fo rmas a d m i n i s t r a t i v a s ; que Id 
M u n i c i p i o n o debe aceptar una cesión sin 
buen t í t u l o j u r í d i c o ; que e l Canal abasi?-
ce a m á s pueblos que M a d r i d , y que, tn 
d o d n i t i v a . s e r í a rna l negocio l a municipa-
l i z a c i ó n p a r a el A y u n t a m i e n t o . Concluya 
l a m e n t á n d o s e de que el conde de Vallella-
no , s i gu i endo u n a t á c t i c a 'del antiguo ré-
g i m e n , p re tenda coaccionar a los conceja-
les, presentando, a f a l t a de razones, una 
c u e s t i ó n de confianza. 
Rectif ica t a m b i é n el conde de Vallellano, 
ins i s t i endo en todas sus anteriores mani-
festaciones. Los s e ñ o r e s R o l d á n , Antón y 
L a g u í a e x p l i c a n su a c t i t u d favorable al 
p royec to de l a lcalde. Y e l compartero Ar-
leaga pre tende exp l i ca r el incidente d? 
a q u é l en u n discurso (de a l g ú n modo hty 
quo l l a m a r l e ) , m á s p remioso , m á s deshil-
vanado y m á s torpe que los anteriores. 
E l s e ñ o r Dayod somete a v o t a c i ó n la en-
mienda del s e ñ o r A m e z ú a , que en votación 
n o m i n a l es rechazada p o r 41 votos con-
t r a 0. V n t a n en c o n t r a del alcalde las Iré* 
concc ja l f* ( s e ñ o r i t a s Calonge. Echarri 1 
vizcondesa de L lan teno) y los señores AJ" 
dama, Ar teaga , Bauer , Camice r , Gonzále! 
A m e z ú a y m a r q u é s de Vi s t a Alegre. 
L a s e s i ó n c o n c l u y ó a las tres menos 
cuar to . 
e • • 
P o r l a ta rde r e u n i ó s e l a Comis ión per* 
manen te, ap robando los asuntos que flg"' 
E l Cana l p roduce hoy u n beneficio d e r r a b a n en l a o rden del d í a . todos los cua 
{Coul inva aL final, de la 6.» columna.) "les c a r e c í a n de especial i n t e r é s 
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M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a expresaincnle para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa,) 
m a r q u e n de A i r o l l e . - hu lna hecRO s c n s s c i ó n la 
en t r ada en los lu josos salones de una m u c h u -
chi la . D i a n a B r é c h o u , q u e ha- ia on ionces (rabia 
sido la re ina m i n m t i a de le fu-Ma. p n l i d c c i ó ctt 
rabia. 
í.a r e c i é n l legada vcs l ia u n $ci)Cj1lfsjj|iio i i a j e 
b l a n c o y p o r toda joya luc ia unas l lo res na tu-
rales p r e n d i d a s g r a c i o s a m c u l o ; p e r o el l i n o ó v a -
lo de su N>slvo n a c a r i n o , el suavr b r i l l o sonrosa-
do de i:> lo/ . , sus n e g r o s inmensos ojos \ la d ¡ s -
lmef5n quo i imanoba d r i-.da su l i g m a éij radiu-i 
sus destel los de g r ac i a i n i m i l a b i n , lucit .-iwii •.•on-
'»ergcr sobre el la lus m i r a d a s a d m i r a t i v a ^ d,, t o d v i 
los i n v i t a d o s a ta f i c s l r . damas y caba l le rc? Diana 
( o m p i e n d i ó que abababa de perder su r e i n a d o , y 
n o p o r q u e a b d i c a r a , s i no p o r q u e la d e s p o s e í ' a n 
de * i . y que - u e f í m e r a d iadema de sobetana d r 
la bello/... ha:.,d ¡ J o a c o r o n a r ta f í e n l e blanca 
v e ó n d i d a . co;no una Bt l ice t fa , de la l i n inosa des-
conocida. 
¡No í i c c o s i l ó p r e g u n t a r el n o m b r e de la (p ío , 
( r e c i é n l l egada , era r e c i b i d a con tales honores . . . 
L'l p r o p i o c a b a l l e r o c o n q u i e n b a i l a b a , dejó es-
capar de su?* lab ios t-l n o m b r e de Ha i tde de L é s é -
louc, e i i v u o l l o éli el e l og io de una frase de c á l i d a 
u d m i i a c i ó n , que Mibi lamonlc d v M - n c a d e n ó en el 
c o r a z ó n de D i a n a todo su o d i o , MUO que t r a u - -
f o n u a d o en t e r i b k s celo.-, de m u j e r y de r i v a l . Por 
D i a n a U r é c l i o u y p o r su m i u l r o , la v i z e o n d o u di; 
A n a y , s u p i e r o n b ien p r o n t o los i m i t a d o s de la 
s e ñ o r a de A i rol los que la t l c s l u i n l n ante bel leza 
que aechaba de hacer su a p a r i c i ó n con I o n i o é x i -
to e ra u n a n o b l e ven ida a menos , s i n m á s do te 
que las p i e d r a s movedizas de un cas t i l l o r u i n o s o ; 
p e r o l o m b i é n se supo , p o r la marquesa , ( p í o n o 
v e n í a I ser r i v a l de nadie y ipie n i en las m u - ! 
chachas p o d í a despe r t a r celos, n i cu lu-; j ó v e n e s 
aloular ¡ ln>iono<, p o r q u e u n nob le b r e t ó n , de i lus - j 
Iré ape l l i do y g r a n f o r t u n a , - u ñ a b a con hacer la 
su eappsa y c a c o r e s p o m l i d o . 
T r a n q u i l i z a d a s las madres que l e n í a n h i j a - en 
estado oe merecer o h i j o s en raid de c a s a r á ' , | 
Qpmeiizaron a m i r a r a la r e c i é n l l o r a d a con u n 
( r c c i e i i l c y b e n é v o l o i n l e r é s , m i e n l r a s los h o m -
bres se a p r e s u r a b a n a n u i r i p o ^ e a r a l r e d e d o r de la 
j o v e n y l i n d a p r o i n e l u l a y a p e d i r l e el l i o n o r de 
D a i l d r con t- l lu. 
La Bréchou sintió que ei soii$Hfi hufi | i i íante 
de la dertqta c m p u i p a r b t n 9Uf mepiisj;, y la ra-
bie Mía idi>ia «jorda que apena? pwd ía c v n t c -
Ber, t v i t u í í , . r r u í l r n e n t í ? Sja v i ^ u i i o . P d v IÍÜU 
meólos d e s p u t s , envanec ida po r la c o m p a ñ í a d e ! 
C a l m e y n , que «e le hs iua acercado, y po r su coa-
versitciónr; lo ..ivido l o d o , i m ú Cidi ih - \n Bía el i 
b o m b t . - , M ,|f;1. ,. | c r i i i e o c&cbttj y m i r n . i d o . 1 
el novelista de moda . Muchas damiselas h u b i e -1 
r o n r e h u s a d o i nc lu so u n a a l i anza t i r i s l o e r ó l i c a con s a l ó n , la v izcondesa de A n a y se a p r e s u r ó a ad- l emne , con l a s o l e m n i d a d se r i a y desagrade 
tul de gozar del halago dé las as iduidades fie vert ir a su hija . D iana se lo imaginaba MáS 
aquel hombre, que, au í iq t i e plebeyo, p o d í a en-'joveu. Pero, aparte de esta d e c e p c i ó n , que en 
vanecorse de la aureola de gloria que e n v o l v í a . l o s p i i m e r o s momentos la d e s i l u s i o n ó un poco, 
su íiu'iira. V una de las damitas pronlas a cual - m i r á n d o l o m á s atentamente, el í d o l o l l e g ó a an-
q i í i e r renum iainioido a cambio del cor le jo de lojArsele seductor, tan seductor , que sus g a l á n -
C a l m e y n era Diana H r é o h o u . S i ffoude no h a b í a j l e n a s y obsequiosidades con H a u d e de I é x ' l e u c 
l e í d o las novelas del famoso escr i tor , D i a n a s e j e dolieron como una i n j u r i a personal . No se in-
las s a b í a de m e m o r i a ; mucho antes de c o n o c e r - ' q u i e t ó , s in embargo, v i é n d o l o s jun ios ; conueia 
lo personalinonte. lo admiraba por la magia de demasiado bien el papel d c s c n i p c ñ m l o por el 
su estilo, por los emociommlos episodios que su s e ñ o r de V n l h n i n en la existencia de Calni<'\o 
talento s a b í a lojer, por sus h é r o e s iucompara- 'y el d e s e m p e ñ a d o por é s t e on la vida de l l a u d o j p a r a a c é r c a r s c a Haude y cambiar con ella a!gu 
bles, tan humanamente forjados, y, sobre lodo, de L é s é l e u c . Aquel las relaciones del eScrUor con ñ a s rendidas p a l a b r a s ; en los conciertos so''2 
por sus h e r o í n a s , mujeres e n s o ñ a d o r a s que tc-j la castel lani la no traspasaban los l í m i t e s de unaj ins ta larse en local idad muy p r ó x i m a a la ^ 
n í u n un sugestivo y e x t r a ñ o poder; lo a d m i i a - ' a m i s t a d complolamcnte r o m á n t i c a . No obstante, la s e ñ o r i l a de L é s é l e u c ocupaba, y si no le < 
ha tamjb'ién, y acaso con m á s fuerza, has la s e n - ¡ s u tranqui l idad se d i s i p ó bien pronto al creer 
t i i se prendada de él, por ló que do su vida yjdesc,uhrir ftp sentimiento m á s í n t i m o que el pu-
aven luras h a b í a o í d o contar. ramente amistoso entre ella y él . Y al mismo 
E l vizconde de Anay y sus a m i g ó s , ius l u ^ t ^ ^ 1 * 0 qW;i<tó^ClÍL'4ft«Q«ala s n l M e t ' l » | ^ l l » ^ i ^ | a gal larda figura del novelista en la penunWJ 
f í la les l er lu l iam.^ de su madre, se h a c í a n eco d e , ; ^ U ( V l ^ MU« n u n c a a aquel la Haude que so . H p¿|cb .! -! s e ñ o r de Valha in , y en la P 1 ^ 
su extremado e-cepl ic ismo, de s u profundo y ¡i ,travesa,:,a ahora en su camino, cu el camino'de p a l m a , , o el trineo de Haude iba guiado P 
en que c r e y ó encontrar su fel icidad, y que relCalm'éynj o i la joven p r e f e r í a deslizarse c 
ble de todo lo ve tus to? ¿El sab io y sus eru' 
d i to s es ludios? ¿ L a bel leza, m á s b i e n , y la j " ' 
v c n t t u l do H a u d e de L é s é l e u c ? . . . Para salir de 
la duda , a u n q u e n o e x i s t í a n dudas para ella, 
d i o a obse rva r en u n i n n o b l e espionaje . . . Y de -
do aque l d í a n o los p e r d i ó de v i s t a dondequ ie^ 
que los e n c o n t r ó . . . 
S u v i g i l a n c i a , ce losamente m a n t e n i d a , la H^'1 
ai c o n v e n c i m i e n t o de sus sospechas. E n los I W 
les, C a l m e y n e n c o n t r a b a s i e m p r e o p o r t u n i d M 
•a e n v i n a yjv- •.yr.Tnvuly w u y a w a i j ^' "~ 
p o s i b l e c o n s e g u i r l o , sus Ojos no se opartaban 
H a u d e , con la quo cambiaba frecuentes y expf^ 
sivas m i r a d a s ; en el teatro era fácil desciibn 
ibra 
absoluto d e s d é n por las muje res . Y Diana l l e g ó 
a r r eba t aba la c o n q u i s t a do u n a m o r que t a n t o j u n a síHrae por la he lada super f ic ie , a a c a r i c i a r la idea do t r i u n f a r donde tantas ha-
b í a n f racasado, de vencer el e scep t i c i smo y el 
d e s d é n del nove l i s ta , e s c l a v i z á n d o l o a su v o l u n -
t ad p o r el solo hech izo de - u be l l e / a . . . S a b í a 
que C a l u i e y n o t a b a ausente de l ' n r í - . p e r o n o ^ n i n e m p a l a g o - a n i e n U : le h i c i e r a la ^ z c o n d e s a dé ^ ¡nn i r un viréije. 
d i b u j a ^ 0 
siein-
taifl' 
h a b í a ape tec ido y a l q u e t an descu idadamen te a rabesros ú-' a l r o v i d a s y r á p i d a s curvas, 
se h a b í a e n t r e g a d o en w i e ñ o s . ¡MC o c t i q r í a quo el novel is ta , á g i l pa t inador 
A pesar do las i n v i t a c i o n e s que r e i t e r a d a vi1''*"'1» s,! daba m a ñ a pa ra encon t ra r se con 
áreci* 
ik-iioíuLa que- regresarla p r o n t o ; y déside q u e A n a y ; a pesar cío las, más que i n s i n u a n t e s , com-j T o d a s e- las c i r c u n s t a n c i a s h u b i e r a n ^ 
por vez p r i m e r a p i s ó los sun tuosos salones del p r o m e b d u ; a - sonrisas q u e a l o d a h o r a lo re- v a l o r si la e x p r e s i ó n de las fisonoinia» ^ 
pa l ac io de A i r o l k í , MÍO c e s ó de o¡r h a b l a r de 'galaba la s e ñ o r i t a B r é c h o u , Juan C a l m e y n s é - l 1 ^ * ^ c 0 « demas iada elocuencia . A l a ^ 
t i E i celebre e s c r i t o r h a b í a l l egado la v í s p e r a . 1 g u a r d ó de i r a l h o t e l de los v izcondes m á s que:(- ' l ! rnP>i ' - Mando p a r e c í a como si sonase, ^ 3 | 
d e s p u é s de u n l a rgo viaje p o r Or i en t e , y t odos pa ra de j a r una t a r j e t a de c o r l o s í a . Diana no po - ' I ' 1 ' 0 " !© enrojecía su cara como desaparee ^ 
e spe rab im q u e su p r i m e r a v i s i t a fuese pa ra la d í a p e r d o n a r l e e^ta c o n d u c t a , y m u c h o m e n o s j c o l o r e s de la faz ba jo una in tensa pan ., 
n o b l e m a r q u e a de A i r o l l e - , a la (pie le u n í a sab iondo q u e ol novel i s ta uo regateaba sus v i > i - " a t ' 0 de Haude , C a l m o y u perdía SU e s c é ^ 
una e . l r e r h a y a n t i g u a a rn is lad . las , demas iado IfC'OUCble . al s e ñ o r de V a l l u ' i n . 
A s í fué. Cua i ido J u a n C a l m e y n c n l r ó en e l ¿Qué le a t r a í a cu aqjticllu casu, t a n v i e j a y so-' 
Pri, 
3.) 
E L . D E B A T E : 
Tueves 3 de dic iembre de 1925 
o T I Z A C ! O N E S 
^ p E B O L S A 
«A I N T K R I O H — S e r i e F , 69.45; 
4 POB ^ ¿ S ; C. 09.40; B, 60.40; A. 
t i f ^ f r ^ E X T E R l O R . - S e r i e F . 82.50; 
69i P0B f 83; C. 83.25; B, 83.40. 
. AVÍOBTIZABLE.—Ser ie D. 88; r 82.^; ^ A M O B T I Z A B L L 
i POP A. 88-
- •88! P' ino A M O B T I Z A B L E . Serie 
6 P0^ 93; A. 93. 
J . C . f A M O H T I Z A B L E (1917).-Serie 
^ P0B r 93: B, 93; A. 93. 
„ 93,05: ^ n N E s D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
0 B L l l i í ^ % 'enero, cuatro a ñ o s ) : serie 
01 R 101,10 (febrero, tres artos); 
\ l ^ ^ m t i o - B . 101.10 (abril , cuatro 
íerie A,'101.15: B . 1^55 (noviem-
feg afios); ser.c A. 101.70; B . 101.70 
Mi<1 ,inro artos). 
5 f e A M l E N T O D E M A D R I D . - V i l l a de 
^ 1 9 2 3 . 9-'. 
77.60. 
D, 
> 1 A n \ S 1 ''^Bln ffi 0 H Í P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
" por 100. 98,25; ídexn, 
P ^ r ó o r ' l O O : 108.80. 
l ^ r n N E S - Banco de E s p a ñ a , 579; í d e m 
148; í d e m ACW^lmericano. I  Río de l a 
HJíP8n(T. F é n i x , 269; Azucareras prefe-
110,50; fin corriente. ^ . " ' ¿ o n t a d n . —-
ren iáem ordinarias, fin corrientet, 43; 
J1"'75Nítrica Espartóla . 150; E lcc tra . A. 
HIDR M Z ^ . 11,1 corriente. 861; Nortes-
H7; , titiW: fin corriente. 400,50; Trar 
fin corirente. í l . 
rt*5' í.-'* AmiMF.s—Azucareras cstampilla-
100. 
' '^cantes: pr imera . 3 ; G. 100,60; 
1 
• 51 'nS'SO- ment . , ; I á n 
co -n- ídem. 
^ m i G ^ C I O N E S . - A z u c a i e r a s es tán 
0BL'U:5. u n i ó n E léc tr i ca . 6 por 
& . Alicantes: pr i era . 
l0l,-nt'on-  100.50; Nortes: primera, 67; 
H' inn 100 75; Valencianas . 06,90; V a -
í P o r . , l 7 : , Ao-sn- Canfranc. 78.50; T á n 
Francos; 27,15; 
francos suizos. 
.níTtiel 62,50; Canfranc. 
,enCS; primera. 94; segunda. 94; Astu 
^ ,19191 100.90; P e ñ a r r o y a . 97,25; Gas 
riaf-^ 101- T r a n s a t l á n t i c a (1920). 99; 
^ m % ^ \ ^in c u p ó n . 102,50; í d e m (1925), 
K Metropolitano. 5 por 100. s in cu-
^ > A o í d e m 6 por 100, 102.75; Anda-
P0 1901) 94.85; Ferrocarr i les de P e ñ a -
1UCeSa v Puertollano. 95.50; Sindicatos Agri-
llas Católicos de Ori lmela . B. 93.M 
MONEDA E X T R A N J E R A . - -
i>hrM 3418; dolares. 7,0a; -
S ' ^ n o oficial); ídem belgas. 32.10 (no 
K l ) • l iras. 28,45 (no oficial); pesos ar-
St inos . 2.92 (no oficial); florines, 2,85 (no 
flflciaD- escudos portugueses, 0,865 (no ofi-
ciar; coronas checas. 21 (no oficial); mar-
cos, t685 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos. 118; Explosivos. 412 (dine-
rov Resinera. 160; Papelera. 08,50; Banco 
de Bilbao. 1.630; í d e m Central . 78; Sola. 
710 i dinero1 ; Nerv ión . 550; Electra . A. 117; 
H EspaiVla. 150; Banco A g r í c o l a . 20; Mun-
daca. ZB. 
B A R C E L O JTA 
Interior, 60.60; Exterior. 82.70; 
Uc 5 por 100. 93,20; í d e m 
yutes. 61.05; Alicante.-. 
18,50; Filipinas, s c, 280.7; 
libra?. 34,25; dó lares , 7.0i; 
B S R L I N 
4 
i,35: 




libra?, 20,34; francos, 16,06; florines, 
P / . B I S 
Pesetas, 366.50 ; l iras , 104,25; libras, 105.50; 
dWarcs, 25,02; coronas chec a?. 76.80; í d e m 
mecas, 693; idem noruegas. 522; í d e m di-
namarquesas. O-U; francos suizo?. l,.»0,5ü; 
Idem belgas. 11'-^ ; Hoviius. I.óí2. 
Pesetas. Sí.25; marcos. 20,34; francos, 
1?5.50; ídem suizos, 25,14; ídem belgas, 
106.95; dolar, 4.84245 ; l i las . 120,375; mar-
co finlandés. 102,3?5; corona a i^tr iaca . 
B4.37; ídem checa. ¡63,50; í d e m sueca. 18,11; 
ídem nonitga 23,8?; í d e m dinamarquesa, 
10.45; CSClifdo p o r t u g u é s , 2.50; l lo im, 12,045 ; 
peso argentino. 46,75; mil re ís , 6.0875; l í om-
bay. 1 chelín 6,1875 peniques; Sl iangai , 
3 chelines 1,625 peniques; Hong-Kong, 2 
chelines 4.75 peniques; Y o l í o h a m a , 1 che-
flh 9,5?85 peniques. 
H U E V A Y O E I : 
f'es-ta;. 14.10; l ibras, 4,8413; francos, 
.18375; ídoni belgas, 4.53; í d e m suizos, 
19.27; liras, 4,3025; florines. 40,2J. 
K O T A S i r r O R S I A T I V A S 
Sigue predominando la falta de uego-
cio en las rouniMnes ^!:¡^;:¡•!e^, que deter-
mina cierta pesadez en ia^ cotizaciones, 
Panicularmente on las de los valores del 
Estado, que, por otra pane, nmt-stran bas-
ante irregularidad, ya que H Interior y 
Exterior ceden po.-Lloi i i^ y l « , ai". ,: 
Mes logran alguna mejora. 
£n ]o& valorea de créd i to se acen túa l a 
Joiedad del Banco de E - p a ñ a , y en los ¡11-
^stiiales. con poro negocio, predomina l a 
"rme;-. a. 
Los loiioearnl.'- llegan al cierre bustan-
*~tiebilitados, cireunstaneja ([tic se hace 
f"f¡is¡\;i a. ](,s (jenuis v a l o u s de t r a c c i ó n . 
Kn P] mercado internacional prosigue la 
^3a rlr ios francos, muy ncentuada en esta 
¡wnión. E u cambio, las U l n a - y dolares 
««joraii sus posiciones precetlent^. 
P Interior abandona cinco < é a i i m o s en 
Wnida. y de cinco a 50 en las restantes 
-enes; ri Kxtorior cede. 20 c é n t i m o s , ei 4 
«J¡ 100 arnorfuable queda sostenido, el 5 
^ 100 amortizable aumenta 20 c é n t i m o s 
• fus series p e q u e ñ a s y el nuevo un cuar-
^ obligaciones del Tesoro, con excep-
de las ,ic enero, que bajan r iñen cén-
se afirman en sus posiciones, sobro-
!. 'flrî 0 ^as de febrero v noviembre, que 
¿an e'sü mismil cantidad, 
bli/ valores municipales só lo se pu-
de ito ^ emP^stito de Mejoras urbanas 
Cédni a' ,,r'sn,,) precio anterior, y de las 
dej, i?"5 '''Poiecaricis, las del 4 por 100 pier-
«líl | r . cént 'n»os . las del 5 mejoran 10 y las 
insisten en su precio anterior. 
A y e r l l e g ó l a R e i n a 
nale n;'!"1:1 btíí-1arUM !l la el Mo-
v s s Jfn l!i le"';i {U,úii Mai íu Crist ina 
L « LealeS el PrtüMp*. que tam-
r . . V1 Oü,ttl0 BU * « Í B » t o padre, y los 
infantes don Jaítne. dof.a Isabel, dun l-er-
nando y la duquesa de Ta lavera 
rt^00?/0^ t a n , b i ^ ^ Nuncio de Su Santi-
dad, el Obispo de Madrid-Aléala , el presi-
dente, con todo H Direc torio; los subse-
cretanos, alcalde, c a p i t á n g r n . r a l . gobn-
nadónos , direelures generales, presidentes 
del Supremo c iv i l y de la D iputac ión v de-
mas personalidades del elein*nio ottcial. 
Del mil i tar h a b í a t a m b i é n una numerusa 
y lucida r e p r e s e n t a c i ó n . 
Estaban muchos KeriOofl que curan en 
los hospitales de l a Cruz Hoja, Caiaban-
chel y Buen Suceso y hermanas de l a Ca-
ridad, de las que gobiernan y atienden los 
dos primeros. 
Entre otras personalidades ge] orden ci-
v i l , reí urdamos a los doctoras fcartrina. 
Agui lar , H e c a s é n s . Salazar . Serrada, No-
gueras y Uastos, y los seflon-s C a n a c i d o 
y Henlliure. 
Del Cuerpo (fíploimutico, entie otros, ie-
cordanios ul embalador F r a n c i a y a l 
encaigado de Negudos de In^lat t ira . con 
el alto personal de la EnibaJadH. 
De la ar is iocrac ia vimos a lo.í Pr ihctpéS 
de Híd ien lohe . duquesas de Dilrcal , Fas -
trana. Harceni. Montrdlano, L ii iún de Cuba, 
\"¡i;torla. S o t o í n a y u i , \ istaheMnosa. Santo-
fia. Miranda y S a n i a E l m a ; inarquesa> de 
Ar-uf l l es , Agui la ht-al, Moctezuma. Ben-
dafia, A r g ü e s o , N aldelagrana y Santa Cr i s -
t ina ; condesas de R o m á a o ó e s , Vebt-s, \ ÍÍ-
layos, Vi i labrágirna, Kontanar, A K u b i e i r e , 
Heredia S p l n o l a ; duques de $otomaybf, 
Santa l'.lena y T t t u á n ; marqueses de Ca-
b r i ñ a n a y Torrehjguna; condes de Hele-
d la S p í n o l a . Moriles y Castilloftel, m á s mu-
chos otros, que s c n t i ñ i o s no n-coidar. 
I .a Soberana s a l u d ó a todos los mencio-
nados, afectuosa, y en coches de la Ueal 
Casa t r a s l a d á r o n s e a í-'alaci,, fi Rey. las 
Reinas, el P r í n c i p e y el Infante don ia ime , 
haciendo lo propio, eii lo.> suyos respecti-
vos, y a sus respectivos palacios, los in-
fantes d o ñ a Isabel y don Fernando, 
L a infanta d o ñ a Isabel estuvo d e s p u é s en 
el A lcázar , y m á s tarde don P e r á a n d o y l a 
duquesa de T a l a v e r a , 
—Su majestad lia enviadu un sentido pé-
same al ilustre ex presidente del Consejo 
don Antonio Maura por l a muerte de su 
hermana. 
— E l Monarca, el viernes, a las tres. Inan-
gurnr.i cd laboratorio docente creado en l a 
Escue la de Ingenieros de Minas. 
— E n Palacio e.-i uv leion el eapi l í tn ge-
neral, el agregado m i l i t a r de Uolivia. don 
1 Víc tor F . Serrano, que se d e s p i d i ó del Mo-
j narea por murehar n su p a í s ; r l general 
I norteamericano m í s t e r Pelton C Man h. 
! BCOntt>$fia40 del ñffngUÚO mil i tar de sir 
I nación!, y el general Saro, con el (fttodé >\'' 
los Moriles. 
— E n audiencia Uvttüa CfiCltádbf por SM 
majestad los generales don fíodejíredo Nou-
vilas, don Manuel Buiguete, don Antonio 
Sáni 'hez . don Antonio de D u e ñ a s y don 
Gnilletmo Carcm P a r i r f i o : leniéDttif) coro-
neles ilon Rafael He inandf / y don Antonio 
Torres M a n á ; c a p i t á n de i rn fMta iwarqu^íi 
de Novaliehes. comandante don Ruperto 
de V e r g a ; c a p i t á n don Antonio Abf-llán v 
Calvet y contador ile navio don Antonio 
Coello de Portugal . 
—Hoy, primer jjQews de raeg. d a i á co-
mienzo en l a Hela Capil la el soleairte ejer-
cic io mensual de las C u a i v n i a Horas, que 
cootinuara el viernes y ienninar;i el sá-
bado, lodos los d í a s con i'ftttn solemni-
dad, Q la m i s m a hora (once de la ma-
ñ a n a ) , siendo p ú b l i c a la '-ntimla, 
- Mny en breve l l egarán de Sevilla sus 
ajtezá$ IOS infantes don Carlos y d o ó a 
L u i s a con sus augustos h i j o s . 
í t o C a t a r r o 
E l ú l t i m o adelanto en el a lumbrado 
e lertr ico es la 
m u í m ? m u m 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
p a b l o n w m M r i a M , , , ; i ; ; ^ 
U n i c a e insuperable i m i t a c i ó n , qut: pasa 
por fina. L a s perlas Ni ikra son reprtpdue-
j c i ó n exacta do origidalies verdaderos, co-
Hnre-, sortija- , pendientes, etc. E x p o s i c i ó n 
y venta. C a r r e r a San J e r ó n i m o , M . 
M E R C E D 
tada c o m p o s i c i ó n , el 
SU orifí»-
n a l y acer-
que rne hace toser durante el d í a y la 
noche ron ataques dolorosos. Maldito ca -
tarro, que p o á e los pulmones en fuego, 
que oprime y amenaza de pasar al estado 
c r ó n i c o y de degenerar luego en la tu-
berculosa s. Es t e maldito catarro desapare-
c e r á con las primeras cuéharácláá de P E C -
T O R A L K I C H E L E T . Pueblo que usted n-. 
puede abandonar Su trabajo, ¡cont inúo la 
cura tomando las P A S T I L L A S R I C H E -
L E T , que constituyen una verdadera po-
c i ó n seca, especialmente creada para con-
t inuar y periecci . -uar la a c c i ó n del P E C -
T O R A L K I C H E L E T . Fn casa el P E C T O -
R A L K I C H E L E T v para afuera las P A S -
T I L L A S K I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y tas P A S T I L L A S K I -
C H E L E T se venden en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a ? . L a s P A S T I L L A S se v.-n-
clen n 1.70 la caja, y caso de no encontrar- ' 
la?, d i r í janse en m g m é n ni Laboratorio R i - ¡ 
chelet, San B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
H E R N Í A D O T S ! 
T R A T A M I E N T O N O O P E R A T O R I O 
C u r a c i ó n radical g a r a n t i z á d á , y s in ope-
r a c i ó n , de toda d a s é de hernias, con las 
I N Y E C C I O N E S P R O L I F E R A N T E S O R T f -
R A D O R A S del doctor Pifia Mestro, de 
Barcelona. 
E n pocos días , y sin tener CRIC abandonar 
sus habituales ocupaciones, pueden c u -
rarse todos los enfermos con tan c ó m o -
do, f-c^iuo c inofensivo tratamiento en 
la C l í n i c a del doctor Cervera , cal le de T o -
frijos, 23, Madrid . 
Consul ta todos los d ías , de cuatro ja 
seis de la tardt. 
m m BFi izo-c inamco 
de l doc to r Maclaríaga. coniba te 
t c a z m c n i e los 
rec ien-
tes y 
c r ó n i c o s , tos, ronqueia, fatiga y 
e x p e c t o r a c i ó n t o n s t g t í l e h t e ; sien-
do, a d e m á s , aux i l i ar valioso do 
los clifbrentcs trataiuicntos con-
t r a la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de l a Independencia, 
n'uneio 10, M a d r i d . 
É 6 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fincas 
C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A I M T A I . F S 
Direc tor : G E R A R D O D O \ A I -
S E V I L L A , 16, 1.» M A D R I D 
Horas: de 1» a 1 y de l a * 
R a d i o t e l e f o n í a 
Progmina para hoy 3: 
M A D R I D , Unión Radio, 373 metr»».— 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Isabel Soria («o-
praii . . ) . Orquesta Art.vs.—18, Sesión nata ni-
ños , par .Mmuiei Abri!.-18.;«>. íkliitiva Úa 
m a r á , por ( aroliria Fee/eink ( inioosta. pro-
fesora (le Stta altezas las i n l a i i l ) , Su/ette 
í-^sor (soprano) y gefioies Frunoo. Frnners, 
Oulninuro , Del «.'¡uapo y Cass.oiN. Not ic iás 
de ú l t i m a hara.—20, Clertv '!<' I» étadtóüv 
B A R C E L O N A (E. A. I, 320 ü^i ios)—18. 
l oti/ac iones wfi« inles iU- ¡a Holsa de liaree-
lona.—IS.Oá. Seo; imine Kadio.—18.25, Keeit.e 
th» por el «eaor ' i ' o r ^ k y . - l S ^ n . Soptimino 
i;adi<.. -is.".". I iuMia.- i m o i muc iones do Pren-
HM.—21. RetrHiiSipítUÚn di; la ópera que se 
darsl en el t i r an Teatro del Liceo (dnrento el 
p r i i í é i i n l ó r m e a i o ile 1« ópera , cUadiográX¿: 
iiía», por «!(iii .Inan PaHmali. 
Radio Catalana (F . A. 3. 13, 4r.O metros, 
651J k l lóc ic los ) . —19; Holet ín n^cteorolégiqu 
de C a t a l u ñ a , Pfónós t ico dpi t iempo. Señalps 
horarias. Coli/jieiom-s «le hv Bolsa do Barc(-
lona. Santos del .lía. N-xieias Agencia Hnvas, 
(-'róniea de ar le , deportes y modas.—19,15, 
Concierto por Fraiici«éo Porcar ( h a r í t o n o ) . 
Enceran Badín (pianu) y la onpieMn Kadio 
( afalana.—üM . ' i . Segunda eoideieiieia y leo-
oiotiea dtd jui^n de «.\lolijon<,'h'», i)or el pro-
lesor K, 1. K . O.—-2L Cierre rio la es tac ión . 
23. S^flalei» Iiurai - í'-l.l!!. Vetad.1 ulnHÍonl 
por el (p i in ie lo de la eslneióii.—21. Cierre <le 
la es*.e-id 11. 
S E H A B L A U S KA CIO N A L I Z A R 
L A . . K A O 2 0 > I N G L E S A 
L O N D R E S , i , — S f lia ¡Kinibrjido Uria Co-
n i i í i ó n o f i c i a l j):¡ra e s t iu l i a r si debo ren-o-
varse el c é n t r a l o c(a\ la Cp ihpuñ ía Rad io -
t e i o f ó u i c a . que e \ j>ira en 192G. o ?i es p re -
feríblííi que se encargue de esa o rgan iza -
c i ó n el i n i u i . - t e r i o <h! Comunicac iones . H a y 
) a c t u a l m e n t e más de m i l l ó n y medio ¿r. i a-
d ioescurhas i|iie ]>a<ran la ta;:a de 10 c h e l i -
nes por ano. E l i m p o r t e de esto se r epa r t e 
en t r e el m i n i s t e r i o de Comun icac iones y 
la C o m p a ñ í a , que a d e m á s cobra un derecho 
sobre la i ' a b r i c a c i ó n de los aparatos recep-
tores. 
Si se 





, , ufo lor; r.isiano, 
y Agrícola , 
: ( , .ÍÍ0. SU Os-
.; 1 \ Mauro, már-
oficio d iv ino pon elo ?an Fran-
r i to doldo mayor y color 
las 
D I A 3.—Jueves. 
de la CompiÑía « 
Crispió, M:'.íiTia.i 
m á r t í n . v ; Soiulná 
I«MIN H i l a r i a y su 
tirep. 
i ,a DIÍSB y 
eiseo JOVI'PÍ'» 
hlaneo. 
Adorasion Nocturna. -Sania T o h a r a . A 
die/., solemne 'l'edenm. 
Ave Morir.. A \k« OrtCí, títUa. losarlo 7 
comida a iii mujoros pobres, (opteada por 
la condesa de Mora l do (. alatrava. 
Cuarenta Horas,—En la parroquia de hanta 
B á r b a r a . v c 
Corte de Maria.—1 i.-l Huen l onsoio, en br.n 
Is idro (P . ) ; do las F s n a las P ías , oa ^an 
Antonio , abufl, y San i ernando. 
Parroquia úe las An«ii8tias.—A las ocho, 
iui>a perpetua por los bienheobnrea do la pa-
i rofpi ia 
Parroquin de San Gincs.—<'ontinna la noví-
nu u Xues l ra Señora de la Medalla Milagro-
ha. A las cinco de la tarde, o..\poMeion d« 
Su Div ina Majostiul. csUciori, rosnno, ser-
món por don Slanucl Rubio «"oreas, oiercioio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara. — (Cuarent a 
l loias,) Coat i iu ía el t r iduo a su Ti tu lar A 
las ochOj exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, mi a bolemucj por la 'arde, a las 
sois, nianií ifVto. rosario, se rmón por el señor 
Fermíndoy. Latasa, ejercicio y reserva. 
Asilo de Han Jost! &m la Montana (Cara, 
cas, 15).--l)o tres a seis, exposic ión do bu 
Divino Maj- tad; n las cinco y. media, rosa-
r io v bondieion. 
Sa-i Permin de los JCavHrroa.—Fiesta a San 
Fraiieis.-n Javier. A las diez, m o a solemne 
coa manifiesto, s e rmón pot e) po.dro Lusebio 
(L del Alamo, reserva, hend¡. . ión y adora-ción de la re l iquia . 
N O V E H A S A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Parroquia de los Dolores.—A las cinco y 
media de la tarde, e \nos ic ión de Su Divina 
Majcsfad; estación, rosario, se rmón por don 
Angel N'ieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco do 
la larde, exposición de Su Div ina Majestad, 
es tac ión , rosario, se rmón por r l señor SnA-
! e/ F.oira. ejnrcicio. reserva y salve. 
las seis de Parroquia do San Kil lén.—A 
ional izara el servicio, todo e s t o j a ^lH>sick:n de Su Divina Majestad; 
, 1 • „.i„,i,. . catacinTi, rosario, sermón por non Amadeo r e p r e s e n t a r í a para el Gobiovno alrededor 1 
Be un m i l l ó n de l ibras esterlinas (34 m i - j 
e l m m m 
7, G L O R I E T A 
T i n t o r e r í a C a t ó U c a 
Lutos en 12 honra 
D E Q U E V E D O , 7 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
T o s - C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
A s m a - F a t i g a - l a r i n g i t i s 
A C U D O O C R O Ñ i e O S E C U R A M C O N 
B R O N C Q S S f t N A 
Compuesto ben'ft'ibtio con A r r l i c n a l , T h i o -
col, l . l i o r . i i i a , E a c i o i o ^ l ato Ca lc i co y los 
Acidos C i i i f ím ico y BenzOie'o «le los í iá l sa -
• roos de Tnh'i y del IVríi . 
F.it farmacias y centros Je cspeciaJulades. 
Prec io ú n i c o del irasco, (> pesetas. 
Laborator io Soto, Apodacu, 9, M A D R I D 
llones de pesetas). 
£ fia. S Y 
l i q u k l a tos m ú d e l o s de SOmbrerOfl t k la 
t C í u p o r a d u . T A M A Y O , 6. 
E S P E C T Á C U L O S 
p A u A n u v 
C O M E D I A . - G ( ina l inée ju ipular ) . L a tela, 
ln. lá (ii i i .eión i - p n l a i ) . La tela. 
F O X T A L B A . - (i y lü,.ÍU (.jiopulares). La nave 
&in t iuióit. (Butac-a, 3 pesetas.) 
L A R A . - t>. Kl qnnridn de la «•istrella*.—lü.l."), 
E l elnuichullo (estreno). 
CEMTBO. II. Id at.uelo.—10,15. La cena de 
ht« hurlas. 
R E I K A V I C T O K I A . — 6,30 y 16,^0, Lo IÍUO 
Dios disimile. 
I N I ' A M T A I S A B E L . - i;.."!), <.',di<iiia dé l i las . 
10.30. Rl lú> M o j r i * . 
I N P A i r T A BEATRIZ. - ( ¡ . I . " . , Lady Erederick, 
IÜ.15, l.as viíui-i del Señor , 
I .ATIirA . - - t , .I .". •• 10.15, X'olver a v i v i r . 
C O M I C O . - 6,30 y rt.SO, La Prudencia. 
P U E i r C A R R A I i . I Í . I ' I , ;<jiié hombre tan 1 oneo 
i í ' a r r i lh*. ejeroicioi reserva y Falvo, 
Parroquia fio Santiago.—A las cinco y medía 
' de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad, os tae ión . se rmón por don Diego Tortosa, 
ojorcicio, vesc-va y >alve. 
Parroquia fie Santos Justo 7 Pastor.—A las 
I cinco y media de la tarde, manifiesto, esta-
¡ ción rosario, se rmón por don José Portolés , 
I reserva y salve. 
Agustinos Slecolctos.—A las ocho y media, 
misa; por Ta tardo, a las cinco y media, ex-
posición de Su Div ina Majestad, rosario, ser-
món por ol padro Cíarnicn. reserva e himno. 
CapiU? rtc Damas Catequistas.—A las seis 
de la tardo, ojorcicio, s e rmón , reserva y 
salve. 
Buen Sucoso.—A las cinco do la tarde, ex-
posietón de Su Di' ina Majestad, rosario, ser-
món por ftffn Plácido Verde, reserva, le tanía 
y salvo. 
Bernardas del Sacramento.—A las cnatro y 
media d,- la taif lo. exposición do Su D i v i n a 
Majestad, es tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto, reserva y salve. 
Celatravas.—A las diez, misa rezada; a las 
rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
manifiesto, es tación, rosario, 
pudre Esteban, ejercicio, re-
C H A M P A G N E m n . C L I C Q U O T P O N Í A R D I N R E I M S 
F i e l a s>u t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve s iempre los deliciosos > mos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni ponuniar.. No se cobra iia-ta o lar t inado. 
D r . I l lanes: Hortale/ . i , 17. D ¿ 1» a 1 > de ,t • 7. l ' e l é f o n o l í - ^ o M. 
r h u m N E G R I T A 
sois y cuarto, 
se rmón por el 
serva y salve. 
CBpncliis>;is.—A las cinco do la f:arde, ras-
üil leslo, es tac ión , rosario, s e rmón por don 
J 'ran, i-eo Uorrogo, ejercicio y salve. 
Esclavas del So.grado Corazón fie Jesús.—A 
líis cinco y media do hv tarde, e s t ac ión , rosa-
J., ejer-
s i u i p á t i e o ! -10,15, 1-1 Moscpiito Cuja, 
APOIÍO.— 'i.-io. h 'adiunianíu Las mhertes 
de Lopillu.-I0..{<), Mal de ufnOres y I-a- mjiiíH-
tes íle I .opillo. 
Z A R Z U E I Í A . - ti.I.í tu:.>dst ^risloieráliea), Bu 
viejeeita; aeto de concierto coa el prpsframa 
SÍgfliejDte: h) l-a cavatina do I I harbieri de 
Sevitflia y Ü earta de \ ] \ dictador, por -Mar-
eos líf(>,mdo; h) 1.a riojanieiv irumanza), por I r i o , sornu<n i>or él padre M a r t í n e z , S 
j dora hat;a; < ) Doña P r a n c í s q u i t a 1 r imanza), j eieio y bendic ión . 
I por ({arnón Ustúrelleií, y id i n l roniés Sobeo 
j en el ynn t lo , por Flora PtTayta y Lduan iu 
i Marcéii. — 10,30 t{H)pñlnr), Lu inesoii<Íra de 
Tordesillus. 
PAVON.—"i.'fo. Tercer concierto do aliono, 
baju la diieceii in del maestro Arbós , con él 
sigui^hte programa: 
rrixuera part», 
<Eu las eátepán del Asia l ' en t ra l» .—Loro-
v, -'.OI.-! 
61 ^"P'"' di 
^ abandoiia ^ 
™ cambio 
crédi to el Raneo de E s -
í.5ü. el Hispaiio-Ainorirano 
t- - -« ur  y o\ Rio de l a P ia la annion-
í n t i m o s , 
»Izá 1<íeí)artampilto industrial cotiza en 
íio ñ l"" enlcro !a Electra . A. y do lae-
•iriffL0*0 lñs A7"(,aTeras Preferentes y s in 
NÍloia , F'1 F<fjnix y 11 Hidrooléclric'a E s -
-;f': a E n cimnlo a. los valores do ivac-
H%-C<?r,PT1 rosetas los Nortes al con-
tie i U!l0.1|r>id;¡d los T r a n v í a s . 
^ Cfntf ^ ^ ^ " ^ extranjeras abandonan 
cínt-rn 1Iyi0s los franc™ y aunienlan u n 
^ " 0 las l ibms y tros los d ó l a r e s , 
tlkp, \,rr,vro ü b r o so hacen a fin del co-
'lerás iCnos- 11 'lt'ú: Alicantes, a W i ; Azu-
K 'Aforemos, a 1 1(>,7Ó. y Ordinarias , 
R e v i s i ó n d e l r e p e r t o r i o 
d e A r a n c e l e s 
E n ta reun ión Celebrada por la s e c c i ó n 
do Aranceles del Consejo de la E c o n o m í a 
Nacional se trató de l a rev i s ión anual del 
repeiiorio. e s t u d i á n d o s e l a clase p i imera, 
que afeita a minerales y tierifiS piedras, 
mlaautbs, p e l i ó l e o s , alquil ranos, vidrios, 
barrí), loza y porcelana, no recayendo 
acuerdo ninguno d e s p u é s de lar^a discu-
s i ó n . 
La BCCCÍÜB de Vuioiaciones se reunirá 
niafiana. asteliendo los vocales y aseso-
res penenecienles a la rla<e pr in i tra del 
Arancel , aunque rm perienezcan a 1H de 
Vulórac iones. 
F-n esa r e u n i ó n ss e . - ladiarán los avan-
ces de la secretann sobre el valor nacio-
nal do los producios c o m p r e n d í a o s en 
aquella dase , a s í corno la v n l u i a c i ó n d^ 
l a i m p o r t a c i ó n de los mismos, y en l a se* 
m a n a próximte se rei inirán la cuaifa. quin-
ta, y sexta, y m á s tarde las sucesivas, pre-
paratorias de la s e s i é n ilel pleno, que se 
verif icará en breve paca la aprolíftcTón de 
lus valores del a ñ o W l i . 
Jf^nsa. i . , n : 
l i s Abantos, e i ; Nortes. 4O'J.á0 
S'nari; Azucareras Preferentes, 
W f c ^ a s . .13; Explosivos. 110 
51. 
Ibs siguientes cambios de 
Interior. G9,45; Felgueras, 
T r o n -
v Rio de 
fc0*^ K Un C:inibi" ^ Coli/.Oii: 
Os.̂ í18 hipotecarias al 5 por m . 
!?; a j .^ ' -pcare ic s Prcferenles al 




a :m.:,o y .ijr». 
so baeen las si-
• .eforenli 
!"•,':"• y 110,50, 




l¿íasncos: / ' ''7A:)-
I .. • ''l : I-DÍH». a .'ii.ií). v j.dX». 
i.,:... " ' • dio. a i , 190. 
/ 'oa de la 2,» Cdiuruna.) 
Accidentes.- Florent ino S á n c i i r / Torres , 
de sesenta y nueve añws, s u l r i ó graves le-
siones traba jando en la cal le d H Espejo, 
n ú i n e r o 22. 
—Isal ie l V i d a l Apa i i c iu , de ses^nln y 
ocla' míos , se c a y ó drí un t ranv ía en la 
plaza í í layor . i)ro"liici''iui^.-c lesiones «1c. 
])ronóí ticu rmervado. 
—JSjIcilás Abajo, de veinte rnlox, domici-
liado < n ( l u r c í a de I^M»<I** ,̂ n ú m e r í j 17. 
fue a pedir trabajo en una obra de la 
cal le del Doctor Santero. Cuando e í l a b a en 
el la Se d e s p r e n d i ó un trozo de cnPCt.te y 
le produjo lesiones de a lguna importancia 
en la cabeza. 
Eadrones deteniau*. L a P o l i c í a ha dr-
l e n i d | a Benito B a r r a d a Pered i. de vein-
licindfO años , y a José B a n i o í h m i l o , de 
ve iu i iuno. por Fer los autores de l a sus-
t r a c c i ó n de dinero y efectos en u n a taber-
na de la p la /a de Isabel H . Cometieron el 
delito q u e d á n d o s e escondido- 011 t i osla-
blecimientO cuando é s t e se cerró . 
A J o s é Barr ios so le c u r n n t r ó un reloj. 
350 pesetas y varios d é c i m o s de lo ter ía , 
procedentes del robo. 
U n choque y dos lesionados. Kn la e l l e 
de Segovia chocaron el t ranv ía 205 y él 
a u t o b ú s n ú m e r o 80. A consecuencia del 
choque resultaron Icvemenle heridos E r a n -
cisco Sagrcro Camino, ib- mni-futa y tres 
a ñ o s , con domic i l io mi A u l i l l ó n , u', y V i -
cente do las l leras M u ñ o / , que habita en 
T r i f ó n Pedicelo. 10, ambos viajeros del au-
t o b ú s . 
Atropello. E n la Calle de A lca lá el au-
t o m ó v i l 13.5-* a t r o p e l l ó a Alfredo Cas-
tro Fernürtdez . de veint icuatro años , con 
domici l io en Tesoro, %o, c a u s á n d o l e varias 
i. -iones de r e l a t i v a imporla i .c ia . 
R a t e r í a . — A don I.uca= O a r c í a Fstoban, 
do c incuenta y dos años , le robaron, cuan-
do \ i.¡iabr, en un a u t o b ú s , la car ter s con 
700 pesetaj. 
P A L A C E H O T E L 
t iueita e n a R i z a f i i d i ) de l e d o s i o s s é r m e l a s 
coa u o o s i ó n de la j e f u r m a o e r u b í í l l c c i u i i o n l o de los locales dt l l lo le l des-
l inados a «restaurant"», salones para banquetes y cenas anieri , anas, é s p l é n d i -
<lo coirijedor, ¡«gril l-room» con todas las e s p e c i a l i d á d é a c u l i n é r i á s , tós rruiu-
daaos en el grandicxso a h a n » , e s n i e r a d í s h n o servibio de cocina. 
Pens iones completas: n á m l a c l ó n con sa la de b a ñ o y lodos los servic ios 
de i i r e s taur i in i» , 45 pes<Mas para e s tanc ias de cinco d í a s , y M) p é l e l a s para 
diez d í a s como i n í n i a i u r u . 
I n a u g u r a c i ó n e l p r ó x i m o 8 d e d i c i e m b r e , 
d í a d e l a P u r í s i m a 
Pi o,\ iniaiiieiiie, i n a u g u r a c i ó n de la e s p l é n d i d a «bí assorien estilo a loman; 
salones de bi l lar con (10 mesas , y sorprendea le bar ameiioai io, en la p l a ñ -




cLon inur i iUi l lu 
ít) .NllheS; b) 1 i t-̂  ta.s.—De-
-Wágner.-í la -els.o. 
Secunda parte. 
«Quin ta -.inlaiiia en «do nieiior»: T, Aílpgro 
con hríi»; I I . Amtioi l . - eon inuti); l i l , Selnr/^. 
l ' innle . All'-í{ii).---Beel liuven. 
TarcerK parle. 
cAciMJBelnü va lenc ianas» , pr imera vez: a) Es-
l i v a l : Vi Dírtir» (para cnerda sola).—Chnvarri. 
«hap.-Hodia PUmauu», lo íu ie io 1 ( p i i n i e r a i 
ve/.).—EneM >. 
«Él p á j a r o de f«pjro»: a) Ronda de las p r ín -
«•e>a-; b) Danza infernal de los SfftHditos átí\ 
Ka^tel iei . -St m winsky. 
A las 10.Su, Dun QuintÍD, el a inlguo. 
N O V E D A D E S . lludlietíuje a V V P O I Curro : ,salve 
rranciscanon do Can Antonio,—A las nuft-
í \ e. misa re-.adu: por la f r rdo , .a las cinco, 
i h iani f íes to , e s l ae i én , corona, plegaria y re-
| serva. ^ 1 ^ ^ ^ d í ^ B í ^ 
Jftrónlmas dol. Corpwn Christi.—A las cinco 
| de la tarde, rosario, ejercicio, s c imón por un 
' padre <ie| (.wrazón de M a r í a , ejercicio, reser-
v,i y le t . ia ía . 
Oratorio del Caballero de O r a c i » . A las 
! seis y u iwl in , exposic ión de Su Divina Ma-
jesfad. rosario, se i tnón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. ejercicio, reserva y salve. 
Maria Auxiliadora.—A las siete y a las ocho, 
misas de cninunion; por la tarde, a las seis, 
rosarrn. ejercicio, ^ernión por un padro s'ale-
. sian.i y be in io ión . 
\ San Antonio de los Alesuanos.—A las diez. 
misa mayor; por l . i tardo, a /as cinco y me-
dia, maniliesto, e s t a r i ó n , rosario, sermón por 
m o n s e ñ o r Car r i l lo , reserva y salve. 
San Ignacio.—A Ins seis y media de la tar-
de, «íxposición do. Su D i v i n a Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, reserva y balve. 
Santa Maria Magdalen?.—A las cinco y me-
dia de la larde, exposición de Su Divina Ma-
j . shid. estacidn. rosario, se rmón por don Die-
tro Tortosa, ejerciólo, plcsaria. reserva J 
VargaH y \.v Banda Mnnie ipa l . —10.HO. La Mim-
bra del" P i l a r . 
PB1CE.—ti y to.l."). Compafiia de birdós 
r E O H T O N J A I - A L A I . - i . Primero, a . . . . i i ; 
Ai a q u i s t a í u y .lánrejíiii contra C h i q n í t o mi 
( i a l l a r l u y EÍor r io . Segando, a i amonte: Sal-
samendi v Vega eont ia Minn y Zabalet*. ... 
K O Y A l i T Y . :,:M> farde y 10.15 noche, V i r g i -
nio, p in to r de brocha goiTOH (eúu i ica ) ; E l so-
l i t a r i o i|.M»r .luk ttolt); Novedades interna-^ 
c l ó n a l e s ; estreno: Veledicto de incn lpah í l i -
dnd (por Nornutn K e n y L Lunes jn-uxiino, es-
treno: Kl «huelo (d« Guidos). 
it Hi •* 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni reconr úación.> 
I M P R R S I O N D E P A R I S 
l ' .MUS. 'J. - K ! m í - c a d o ba estado Ufay 
mny r.é'rvlnito. í i e t c r m ¡ o n d o \'.br la brusca 
RHtiidn de Xp? rnmhio*: naesira* rentas 
han perdido aljrntiM fracctouefi. 
E n el c ieno ha habido m á s firmeza.— 
C de U . 
¿ H I G I E N E D E C A B E Z A ? 
A N T I H E D O R A L 
¡ L A V A D O I D E A L ! ¡ E V I T A » L A C A L V I C I E ! 
E s a d e m á s de é x i t o infal ible c o n t r a la pc í t i lenci . i del. sudor de sobacos y pies. Se ven-
de en todas partes, 3 pesetas. Agente ü c n o r a l . José Cinto ( í u a l l a r , R u i z , 18, Madrid, 
Y A L L E G Ó 
Él maravi l loso Blok Pr intator , sobro el cua l , sin papel, sin tinta, sin lápiz , puede 
escribirse c i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo escrito sin goma ni esponja. T a m a ñ o : 11 
por 15 c e n t í m e t r o s , a 2,00; de 11 por 2.? c e n t í m e t r o s , a .í.ift pesetas. 
P a r a e n v í o ñor correo agregad 0,50 
l _ . A S I F M . f ^ r e c l a d o » , 5 2 3 . M A O R I D 
t 
N O V E N O A M V L K S A K I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S I ^ O K A 
D o ñ a C a r m e n A v i a l d e E g u i l i o r 
C O N D E S A D E A L B O X 
D a m a noble de la Orden de María L u i s a 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S SAC R A M I L N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D É S I S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u viudo, el e x c e t e u t í s h n o sciV-r don Manuel de L y i i i J i o r , condt-
de Albox; sus hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, sobrinos noUticos pri-
03os y d e m á i parientes 
K l E O A N H sus AuiigOS < lu omieiuh j i .u k\\u\n a Dius 
Nuestro S e ñ o r . 
L a s misas que re celebre a m a ñ a n a día < co la iJk. y\& s ¿ L 
S r ! 1St.iñt,• Sari feiflío. S a n F i a n . - . í . - o el »..i; : iúde. el C a r m e n el Sal 
vndot y S a a N i c o l á s . Santo? J r . i í o y Pastor, San Ignacio, bsilo 
do h u é r f a n a del Sagrado CornzOn de JCSÜÍ (Claudio C o H b 102I 
orator i* dol Ol ivar , padres P a ú l e s y E s e i l O t a l'ía de San \ 
s e r á n a p i ñ adas por ol eterno descanso drd alma de dicha señora 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Diiníilivo> PectbidoS jiara las famil ias que 
a co i i t inuae ión se cxiircsan; 
Mar í a Tav i r a , casada, con dos ni ía is , de tres 
y cincu afios. T ienr sa a marido eniermo, 
sin esperanza de eunic ió i i , no jiudiendo se-
pnrarse de é\i lado para jganttf j o rna l a l -
alino iTratalKO-. fi)". Suma ¡Hiterior, lOLáO 
l í e se l a s ; A. t i . 1.1.. de Ciudad Henl, (i. To-
t a l , m.so. 
l 'ara el ealialleio que lia di i- lrulado de una 
regular ymsieiün eeonúmica y ahora se en-
cuentra en la iniseriH, ein hogar: Suma an-
ter ior , líy pesetas; un siiheriptor, 25. To-
t a l , 80. 
Tt-r.-Mj Cluirilvga Nardiz , anciana de sesenta 
y oeho añi).^. sin recnrsoq e Iknpltoibilitada 
paib ganarse la vida por ¡Tú avanzada edad: 
A. y't. 1.1.. de Ciiulai! l ieal , 6 pesetas; 
E . B. H . . !r¡ L . t \ , : i : un lector de H í DK-
HAII:, á. Total, 1». 
Una pobre lami l la , compuesto del mat r imonio 
y einen hijos, se encuentra en hi iniscr in , 
pues el padre llevü varios meses sin trabajo, 
t a l l á n d o l e lo neee*»iii , pMra¡ dar al imento a 
sus hi jos. Deben cineo meses de casa: U n 
lector, á pesetas; una valenciana, .r>; E, U . . de 
U i a ñ o . a; ü , C , t ; un lector de E L D E -
K A T E . 5, Tota l . 24. 
Para el ma l r imonio qüe vive en la callo del 
Mesón de Paredes, n ú m e r o áS. patio miiiie-
i o 8; la íuujer es lá en terina, haliiemlo sirio 
v ia t icada, y ei marido carece de t rabajo; 
tienen tres hijos pequeños: SIIIHH anterior, 
7ü pescas ; l ' . (,'.. 4; un lector de Er, DE-
HATK. ó; un smseriplor, fi; I . (L I L . 25 To. 
t a l , 109, 
oír* 
uno en 
rez primara se iAserUí el 
Esque las . L O S T I R O L E S E S . , Conde de Romanones 7 y 9 
Neta.—Advertimos :i nueslms l e c j f o j e s ^ u é 
id dar eiienla de lo.-, dunativos recibido-,, ex-
truetamos lus sueltos piiolfoMos con la 
eunstjuieii.s niu- eulie u i ; ¿a 11 en cada 
la feeha en que \)u\' 
illlUUeiu, 
T O R O S E N M E J I C O 
H A P c K l . o w . i. u n cable de Méjioo di-
ce que e] domingo se l idiaron en Puebla 
toros de Ayulnapqjn. (plc resül taf tm mnn-
M U m n e s y dlflWWs. GhlCüclO cohsigulO 
i w s e aplaudir torra mío y con la muleUl 
y el estoque. Ortiz, b u u . 
San r rancisco e! CVi'ands.—A las cinco y 
m e d í a , exposición ú * Su Divina Majestad, ro-
sario, se rmón por el señor Vázquez Camara-
sa, reserva, l e t a n í a .y salve. 
Santuario del Corazón de María.—A Ins 
ocho, misa de c o m u n i ó n general; por l a tar-
de, a las cinco, ojrrcieio, s e n n ó n por el pa-
dre Juan L 'chevarr ía . O, M . I ' . ; .motete y re-
¡fctrva, 
\ T r i n i t a r i a r . — A las seis y media dfl la tar-
i de, maniticsto. e s t ac ión , rosario, s e r m ó n don 
i Ukwrránfl Bénedic to , ejercicios, reserva y salve. 
K O B A S A N T A 
Parroquias.—Almudona: Por la tarde, con-
manif íes to .— VA Salvador y San N i c o l á s : A las 
once de la m a ñ a n a , con exposición,—Corazón 
de M a r í a : A las cinco y media de lá tarde. 
San Lorenzo: A las fdete, con exposición. 
Iglnsias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—í 'a .hal lero de Gracia: A la? 
seis de la tarde.—Capuchinas (fonda de Tn-
reno) : A las cinco do la L 'n le . eon exposición 
y se rmón.—Coni ' -ndadoras de Santiago: A las 
oeho y media de la m a ñ a n a , con exposición 
de su D i v i n o Majestad.—Franciscanos de San 
A n t o n i o : A las cinco de la tarde.—Hospital 
de San Francisco de Panla : A las cinco da 
l a tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: A las 
cinco y media de la tarde.—Pontificia: A las 
( ¡neo y media de la terde.—lí^paradoras: A 
tas cinco «le la tarde.—Sagrado Corazón y San 
1 raneisco de Bor ja : A Ins seis de la tarde. 
l>or el padre José Mur ía l.'uhio,—San Manuel 
y San Peni to : A las seis do la tardo.—Servi-
tas : A las cinco de la tarde. 
A. C. H . de 1?. (conumion monsnat) 
M a ñ a n a , a las ocho, en la eívpilln de Santa 
Teresa, de la parroquia de San José, se cele-
b r a r á la misa de, comujiión mensual rogla-
men tana para los propagandistas del Centro 
de M a d r i d . " — ? 
» « « 
(Este periódico se publica 
• lás t i cn . ) 
censura ecls» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
L a Sociedad ele pstudios LeoñcSM h a or-
ganizado hi pr imera P x p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
para pron irnr la mayor d ü u s i C n de las 
artes y costumbres provinciales. 
L a s obras que se p u . ü o n ser.in de au* 
tores leoneses o de a-;into nos. y los 
que deseen c o n c u m r han de enviar 1¡£ 
uvas antes del 20 de diciembre al Cas ino 
L 
P A R A 
L S T L D I O á P K D A G t 
in;d de Maestros, a h 
1 . ( 'ñor l 'orr ic i c , «I 
libre: ; v\ señor hullas 
lempordiieoy; M» cr'ib, 
C'n \ I¡J je a L i Cairo.j 
V . \ i L ' L T A l ) D L A 
doctor P í 'y Snfirr . >:! 
la Husia HCtUol. 
B n la c á t e d r a se 
H O Y 
K ; I ( OS. 
s c inco 
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ANUN 
El precio de los anun-
cios de es la Sección ¿á 
de 0,60 péselas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATK facilita di -
biffos y clichés sin uu-
wtentf de precio sobre 
la base de un mín imum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
02 ALQUILAN picol Bi-
pácioeos, con mucha lu / , 
*n la eiille del Prínci-
pe, fT, pTincipal y prime* 
ró, con cftlefacción cen-
tral, IUK y teléfonos inte-
riores. Reparto de las 
plantas a gusto del in-
quilino. Precio, 11 y 8 mil 
pesetas nnuales. 
SACERDOTE ofrece psibi-
nete, baño, c a l e f a c c i ó n , 
ascensor. Fnrón: L a Pren-
•a, ("ai raen, 18. 
A u t o m ó v i l e s 
Q h r y s l e r 
¿ / / n e / o r c o c / t f / /pero 
ITURRALOE Y RIBE0.5-A 
P / v MARQALL.H. 
A A A D R I D 
LAMAfiCA ALEMANA 
Q U £ M A f í C H A f M 
P R / M f f í A f / L A 
B R E V E S C L A S I F I C A D O i E N S E C C I O N E R 
R £ P P e S £ H r A N T f 6 
P A f í A f ó P A Ñ A 
MERCebfS-ESPAÑOLA 
5 . A . / ^ A f c R l b 
AVfMóA ££L CON&B 
A £ P f N A L V £ R - Z 5 . „ 
OA/fCElO/ÍA. ñ.CATALVfiAMf, 
vdrieds 
calz/dos en España 
L Ü B R I F I C f i l t T E S 
E G U I N O A 
importador de la Standard 
01} C.0 Pidan reprcsenl a-
< ión para provincias. San-
ta Pngracia, i 18; Uléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro <.'atumos.) 
J í / « 4 C R O M O 
O N I C H EN e3**Ñ4. 
PAPELETAS del Mouté, 
alhajas, mantones de Ma-
ní lu, rojias y toda clase de 
obji'luh. Í'ÍIÍÍO l^lu su va-
lor. Sagaslu. 4, Conipra-
venl»i (csíiniiia Oburruoa). 
I fAUTOMOVILISTASi 
1 . EL R.L&ULAB.I2AD08 




,en n\civ>r di , 
imonioiMrentl-
eficacia. 
VRÜST REflNIN6 COMMilY 
L U B R I F I C A N T E S 
- 11415 TRADA 
CndHASxOESPACHO 
«AftCtAM MAEÜE5^ TnE^LUHfl 
E L C 0 C H E 
O E L U J O 
( e C l L l H D ñ O S ) 
H P f í / M / t O Í H S U B I R 
MOTOR SE GRAN POTENCU 
CAPACfTAWPARAaSfRVICIÍ) 
MAS R ü t > 0 
GLORIETA ttE OUEVETkO. 5 
T i L B F O H O S n j . M A M I b 
txijdbe este sd lo enbssuetR 
B Q X a U f ' H E S P í R i r 
CASA M E N D I C O U A Q ü E 
C o m p r a s 
A L H k J A S f l A ñ O S 
A U T 0 F / A N 0 5 
m o u m s & E E s c ñ m 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
F í / £ H C A R R A L - 4 . 5 . 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras P 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
J ' A P P RENOS parfaite-
ment parler í jaucais en 
clrn.v mois. Kivat.'m, Pal-
ma, 51. 
w e n t A PLAZA s e ro/ros;9 
C O M P R . A - V E N T A 
- A t - C A L - A . -1© . H 
(Pd/dao típlBdncoáed//d(/o){ 
C A V Z A D O S 
U l í j m o x m o d d o j 
Fuencdrrál .92. T e U m 
/ v \ A D R , l D 
C o m p r a - v e n t a d e 
F. G A R C I A R A M 0 5 
CHINCHILLA.? A\ADRID 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
los nms alto? precios, con 
preferencia de 1S50 a 1870. 
Cruz. I. l ladrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M o d a s 
£ N E Q U I P O S . 
VÜTIDO^YÍOMBRtROX 
P l l U U W k P f L R I O 
o r p c c i o j i d a d e n 
A b r í j ' 
C a?"a de 
c o n f i a n z a . 
cconúmiccr 
t 
D K C I M O A N I V E R S A R I O 
E L SEISÍOR 
D o n M a n u e l P é r e z 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d e 1 9 1 5 
A L O S S E T E N T A Y CINCO A S OS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad 
! . I . P . 
Su desoonsoitida esposa, doña Trinidad Franco y Fuentes; sus hijas, hijos po-
líticos, madre política, nietos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Tudas las lui.sas que se celebren el día 4 del corriente y la función a la In-
maculada en el Oratorio del Caballero do Gracia; todas las misas en las igle-
sias de Nuestra Seflora de la Paloma, Santo Cristo de la Salud y el Rosario, a 
las ocho de la maflana y a las cinco de la tarde; todas las misas en la iglesia de 
Jesús, monjas Bernardas del Sacramento (Sacramento, 7), en la capilla de San 
M&rtín (paseo de Lúchana, 25), en las o l i d a s del Santís imo Redentor (Cana-
rias, S) y la exposición con fiesta a la Inmaculada en el convento de las Capu-
chinas (plaza del conde de Toreno) serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dicho señor. 
Los excelentís imos e ilustrísímos señores Nuncio de Su Santidad y Ol.i.spos de 
Madrid-AIcalA, Sión y Santander han concedido indulgencias en la forma^ acos-
tumbrada, '•) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o » 
l e d a f u e r z a y v i g o r 
A l c o h ó l a l o a l A h r ú t a n o m a c h o 
Veintiún afios de éxito. 
Venta exclusiva: 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA 
Carmen, 10, Madrid. 
('uidado con las iniitaciuues. 
Ksíjase esta marca rejíistradu 
en el precinto dtd Irasco. 
V 1 I S 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linuléum, 6 pese-
tas met ro cuad." Salinas. 
Carranza, 5. Tel.u J . 2.020. 
P E L E T E R I A 
ffSmOS L f í R Q O S 
P £ Q P S T O R Y 
T O P O fí 
A O O P E J I T A r . 
M f í Y O R . e ? - P L M R J>z 
P E r L t T S r R t A 
M Ñ T A M A R I N A 
^ «zcorvórruca 
PRINCIPE,H&. Ent1?. 
C A J ' A C E R E Z O 
R E L O J E R I A 
D t C O N F I A N Z A 
5 . F A R M A C I A . 5 
t x i t n s o j u r t i d o . 
y g a r a n t í a v e r d a d 
O f e r t a s 
OFRÉCESE señorita cora-
pabia; interna, externa . 
San Mateo, 8, segundo cen-
tro. 
COCINERA, m u c h a c h a 
I>ura todo, ofrécese. San 
.luaqnín, 8. 
O p t i c a 
P E L E T E R I A 
I N U f i N A T O 
H A G A S E graduar vista: 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Cana Diibosc, ópti-
CO. Arenal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z , 
l 'ríi iripe, 5. 
PRECIADO/,10 




clare de pieles 
para adornos 
devej - t ido i . 
5e reforman, 
curten y Hñen 
I p í e k x . 
M u e b l e s 
c e 
V A L . V E R D E . 1 C UAOI^UPLICAOO 
V M M s m ú N ^ 
ALTARE^YPECORACIÓM 
459BK 
i ^ i m i s l 
2 
/ A A L A 5 A K A 2 6 
V a r i o s 
HAGO (amibas, 





L O / T S T A N E / ' 
m L A R A Z A • 
^rFLORWTiriO SORIA LOPEZ 
U me jer r.cvda í:onl:empor,inea 
iNrmsAfm-aar/iijcTtvA waioTKA 
VENTA tn LISRERlAsT 
O U N A M E N T O J * 
P A R A I G L E Ü A 
G A R Í N 
íaasdnidSMl/gM/íe l sptns . 
A \ A Y O R . . 3 5 - A \ A D a i O 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, i ecompndamos a 
Vicente Tena, escultor, Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
iLEOIC PURA M VACAS 
HOñOQENEIZADA 
. , L R P R L O M R * 
, «AUCA REGISTRADA 
CONSERVACIÓN 
INDEFINIDA 
V e c o m e n d a d a 
I por Jas emintncü) 
m e d i r á r . 
| Insustlfyiblepara 
j n iños , ¿ n c i é n o s 
estómifos dí/icádos 
íj/t/sos corrientes 
Ocvénta en todar parte J> 
V«n 11LCIlLlij96.Uberéhno 
79l¿fono2642.5. Mnon I D . 
ABOGADO, cinco peseta*. 
Llórente, paseo Atocha, 9; 
cinco a eiete. 
CANA ARRANCADA 
PRODUCE S I E T E 
Arrancarse las canas 8Íg-
nitica una tortura y una 
constante p r e o c u p a c i ó n , 
que puedo evitarse si des-
de que en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
LOCION HUNGARA 
producto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace dos-
aparecer las canas. De 
venta en p e r f u m e r í a s y 
droguerías. Agente general 
para España: 
JOSE CINTO GUALLAR, 
R t r i Z , 18, MADRID. 
E S T U F A S 
A PETROLEO 
V A GASCUÑA 
L a s mejo -
res m a r c a s 
( ^ j p s ^ R e m i t o a 
provincias 
^ > C r ^ FELIK W. 
v R O D R Í G U E Z 
HORTALEZA. 11 a l I B 
ALCOHOLES 
Publicación para el estu-
dio y defensa de los in-
teresea de las industrias 
de azúcares, alcoholes, vi-
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perfu-
mería y himilarcs. Direc-
tor, den Blas Vives. Sus-
cripción: un año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-
rifa. Alcalá, 119, Madrid. 
V E J E Z P R E M A T U R A 
A G O T A M I E N T O 
usad sellos 
L Y R I O S M A 
gian tónico reconstitu-
yente, vigorizante. De 
resaltados positivos y 
completamente inofen-
sivoe. Pueden tomarlo 
personas de edad avan-
zada. Precio, 16 pesetas. 
Venta en Sagasta, 7, 
farmacia, y principales. 
D e p ó s i t o : Don J u a n 
¡Martín, Alcalá, 9. Se 
remite por correo me 





estos anuncios » <,• 
d rán exceder del Po-
d« una c0lUm Q n ^ 
' « r a de 100 // ^ oí-
cuerpo ? ^ 
Para iodo l0 ' 
"^o con la pab ^ i * -
de Sección f i 
Sececión de PahUedi 
Apartado 466 r ^ -




Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
F r e c í m m \ \ m 
del Sagrado Corazón 
de Jesúh, San .losé, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
elcétern. en marfil, 
sobre pedestal. 
Medellüs íscapular-o 
ron la oración de San 
Trancisco. en oro y 
pinta. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOVERXA DE 
P E R E Z MOLINA 
CARRERA D B SAN 
JERONIMO, 29. 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 




L A 5 G A V I O T A S 
N O V E L f í 0 E 
P I E R R E . C H A N D E 
TUBOUCII»' POR 
R A F A E L R O T U L A R 
5 p « í a t o s 
quioscodC 'E t . O f i B A T ! 
1 . " 
2 : 
3 . ' 
4 . " 











Aproveche esta ocasión para 
ouraentar sus negocio^ 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
parte de |»ropaganda pHeaz 
Dtrfí»»* 
Agencia de Publiddad 
« o o m r o g o e z IUQUB 
Plaza de MatuteS. l.\l«j(la. 
Teléfono. 28.95. M. 
M A D R I D 
E S T E R A S , taplceí t 
moqueta, alfombrifl ^ 
delillos, baratísimo,'««r-
sada. Magdalena. 15 
PARA poner t ^ T ^ -
anuncios diríjaasp í^* 
oia Torona. Fuencarr.r^ 
O P O S I T O B E s T r ^ r 
textos, programan r̂ *W 
ría Moya. Carreta, y * 
Callenta-tenacillas 
M E T A 
Indispensable en el to-
cador de la mujer. Có-
modo, limpio y elegan-
te. Para rizar y ondu-
lar el pelo, caliente sus 
tenacillas en el apa-
rato M E T A . 
Precio, 11,50 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
S. A. META, Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
H O S N i L L O - C O C l N A 
" E X P R É S -
O u i s a r . F r e i r . A « r 
tastar, planchar, «te ele 
5olo cuenta cinco céntimi 
por hora u^ndo nuutr? 
HORNILLO-COCINA 




PLAZA DEL ANQEL3. 





G o n j u r i N o 
5f\OPhora céntimos 
j E O o m m m o i m 
TRANSPORTABLE 
MANEJO SENCILLO 
f M TUFO. OLOfíft/mW 
m o í / m m t m 
PLAZA DELANGEL3. 
AAADRlb 
CASA en Avila, naen 
planta, sitio céntrico. Inr 
formarán: don Manu»l 
García Mauriño. Gloriet» 
Quevedo, 2. 
VENDO bonito hotel, cus-
tro pieos, todos adelaiitoi, 
cerca Sagasta, 34.000 du-
ros. Euimonte. Verraz, 26! 
seis a siete. 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturil las y protectores de caucho. 
Servilletas «La Hermana», talla núni. 1, a ¡ÍJ 
c é n t i m o s ; comprimidas, a 40 c é n t i m o s ; talla 
número 2, a 40 y 45 céntimos. 
Ajuar higiénico, talla nlíra. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Art ículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer 
Fajw y corsas. todo d© cancho puro. Vendas 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la belleza del rostro. F a - I 
jas para adelgazar. Guantes 
de «menage». Fajas desde 35 
pesetas. 
Irrigadores de cristal, con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua caliente, sin costura. 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
v ¿eíioritns. Delantales y bolsos, todo de goma, 
para amas. Cinturones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
"MiUlclIfólC U " TRAVESIA DEL ARENAL, 2 
l l l H U H l l l L l l (ESQUINA MATOS, 8). 
Este establecimiento está dedicado n la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica de Mlle. Mary Gallois, creadora de va-
rios modelos de faja», con resultados siempre 
favorables, porque son debidos a la ciencia y 
al estudio. 
P r o t e g e d d e I d h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
U . S . A . 
toa fe asno o t n OD • * • b nll> 
O t «CHO en ios Dueñas tapater t*» 
Miare» y aniculoa dt goma 
PepoaUanoL 6 < l o a r d o S c M c r l o b 
1*1*1* Montad* ^ Rarcriona 
No perjudica a 
l ia salud. S i n 
' yodo n i der i -
vados del yo- , 
do n i t h y - ^ ^ y 
roidina. y r ^ ; 
Compo- # t i f 
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a ' 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio | 
do 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Ouipúzcoa). 
España. 
H E R N I A S 
BragueroBciíD-
tíficamente. 




P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy. enjn-
to; es que uso la Tal» 41 





DOS DE TODAS 
CLASES Y PL* 
CAS ESMACTE 
LuisEügcniotfiiiü 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOTANAS A 100 PESETAS 
las encontrará en la sastrería talar de 
B A L D O M E R O N A V A R R O 





E L N I Ñ O 
^ ^ ^ ^ " P B O F I K X A I U A 
g t f i de ¿oe» tersioB del payo da 
\ \ * ^ \ J f • Maeharwido: viñedo «i mía vmxxn-
^ brade <Sa la icgkJn. 
B lReet te SEDBO DOMECQ Y C I A , Xaraa d« to FraBCen 
E S 
T U F A S E C O N O M I C A S 
RODRXOUBZ-ARIAS 
y U B N C A R R A L , 60.-Pida dotaUea. 
Oolosco de El OíBíiíí 
Culle de Alc;:lá, frciito 
a lus Cnlnd nvas 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
• -red, ésta queda lisa y 
¿alientes. L a caja se 
de tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
S A N A T O R I O E D U C A T I V O 
para niños y niñas mentalmente retí-asados. 
Tratumiento psiquiátrico pedatrúgicu individunlizadu 
y penmineiite )H»r personal especiulista interno. 
CARRETERA UE CHAMARTIMT. 43. Telétono S. 430. 
S o r t e o d e N a v i d a d 
De todos los sorteos remite bilí, tes a pri.vincias y ex-
tranjero, reiüi; H.i.do ÍKüdos a ?II Administradora, doñu 
Felisa Ortega, Madrid, plaza do Santa Cruz, 2. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. lV-vr;A T V i n o 
Para adquirirlos recomendamos los J O o " i (r . l lc i 
laureados y acreditados tidleres «lo I T A T Ü M / ^ T A 
B A J A D A PUENTE DEXi MAR, 1. V ^ A L i I J l \ | U l / V . 
o. 
A G U A S M i H E R A L E S 
DK TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I U 
CRVZ, 30.—TELEPOlíO 2.78S K . 
t f l l o n i o flisina y F e u 
H A S U B I D O A L C I E L O 
E l d í a 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
a los nueve meses de edad 
Sus desconsolados padres, clon J o s é y 
d o ñ a Mercedes; sus hermanos; abuela, d o ñ a 
Anton ia Roger, v iuda de A l s i n a ; t íos , p r i -
mos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan 
se s i rvan asistir a l a condliccfón 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
hoy 3 del actual , b las tres y 
media de la tarde, desde l a casa 
mortuoria, cnl l f de Hruilndores. 
i i ú m e r o 7, al ecn icn U-riu de la 
Sacramenta l de Sai^tn M u í a , p u i 
lo (|iM! récibiran áspedal faVór. 








A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, l " ^ ^ ! » 
agradable. Estómago, riñonea e iníecolonefl íaBÍ 
teatlnalea (tifoideas). 
E L S E Ñ O R 
d e l C a ñ o F e r i t t i 
Capellán de la jyirroquia de San Sebastl*»' 
de esta Corte, y de la Congregación *• 
Kuestra Señora de la Hoven» de Aotorea 
Españolea, etcétera, etcétera 
Ha fallecido el 2 de d ic íenibre de 1926 
A LOS CINCUENTA Y CUATRO A5ÍOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espiritu&le 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l señor cura párroco y clero de ¿ L g J J J 
quia; la Junta do gobierno do la fa, 
c i ó n ; sus hermanos, don Timoteo y jj**** y 
tonio; hermana pol í t ica , sobrinos, Pri 
demás parientes • «n en-
R U E G A N a sus amigos s© slT7^3tan 
comendar su alma a Dios y íen. 
a la conducción del « ^ Y " ' ! ^ TBE3 
drá lugar hoy 3 del actual, a ' ^ ^ r i a , 
de la tarde, desde la casa ^ ^ e n -
calle del Prado, número 7. ai 
lerio de Nuestra Señora de '« ^ i 
— lo q „ e recibirán dena 
Javoi 
por 
Bl tinelo se despide en el sitio ti;\^eJaue^- I 
Si' -aplica el coche. No se reparten m 
br*-
POMPAS PUNEBBES, Conde d» Peña!ver, 16. 
2Í> E»*3 
F u n e r a r i a del C a r m e n , I|líimtíl';' ' . j f fOí* 
casa es l a U N I C A q u e BO pertenece 
